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L A C A S A D E B E N E F I C E N C I A Y L A S O C I E -
D A D E 
S u s r e l a c i o n e s c o n l o s G o b i e r n o s d e C u b a . 
P o r R a i m u n d o C a b r e r a . 
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Confiada a las inieiativas indivi-
duales y al cuidado colectivo de ve-
cinos de arraigo, la Oasa de Benefi-
cencia, creció y se desarrolló ampa-
ráda por el sentimiento caritativo 
del vecindario y por emulaición na-
tural y expontánea, a la manera que 
crecen y fructifican las plantas cui-
dadas con esmero-por el liorteiano. 
Planes, estudio de métodos, mate-
jiales, todo se aportó con contribu-
ciones desinteresadas. L/os dos De-
partamentos a quienes encomendó la 
Sociedad Económica la realización 
del plan inicial encontraron el ca 
juino de sus labores limpio de difi-
cultades. 
El edificio original de planta ba-
ja en terreno adquirido y donado al 
efecto se inauguró con toda solem-
nidad en 8 de Diciembre de 1794 al-
bergando inmediatamente a treinta y 
cuatro niñas desvalidas. 
Distaba el local de la antigua ciu-
dad cerrada por murallas poco más 
de una milla y se situó en el sitiS 
conocido por Jardinies de Betaoicourt 
sobre el litoral nombrado Caleta de 
San Lázaro, el mismo que la caridad 
privada continuó aumentando y cu-
sandhando ¡hasta ocupar la extensión, 
departamentos y pisos que hoy tie-
ne y que a albergue a más de un 
millar de menesterosos, niños, pábe-
res y ancianos. 
El señor CSándiez pigramente ha re-
producido en una de sus memorias 
anuales un grabado, •éfibujo d-3 la 
imponente ceremonia de la apertura 
del instituto, que muestra su separa-
ción de la antigua calpital por cam-
pos cultivados y el camino carretero 
que con ella lo enlazaba, camino que 
partiendo de las puertas de mar y 
de tierra situadas sobre lo que hoy 
forman la calle de ZnOftieta, plazuela 
de Yillalba y de Aibisu, cortando en 
círculo el terreno en que se ediíic) 
después el barrio de Colón o Monsc 
rrate seguía por el ánígulo de Galia-
üo la línea actual de la Calzada de 
San ¡Lázaro a orillas del mar y en 
plena camípiña. 
La fundación que comenzó con la 
suma modesta de treinta y seis mil 
Pesos según manifestación del doc-
lor Sánchez lAgramonte en su es-
crupulosa memoria de 1901 se ele-
vaba en este año a una cifra su-
perior a un millón de pesos y pue-
den calcularse los aumentos de este 
capital cuantioso considerando los 
que en los últimos tres lustros ha 
obtenido la •propiedad inmuelble en 
el país. 
La '.República cubana mantenien-
do el sacrosanto culto de la patria 
ha iniciado ya (hermosa laibor edsi-
cativa levantando monumentos que 
perpetúen el recuerdo de sus bene-
factores, sus ¡héroes y sus mártires, 
^ingún monuanento será más signi-
ficativo y elocuente para recordar a 
os Ínclitos precursores de nuestra 
Nacionalidad que la Casa de Benefi-
cencia, ©1 templo erigido, ensanena 
do y embellecido con las dádivas de 
sucesivas generaciones para cobijar, 
abnientar y educar a 'liuérfanos, des-
Vaudos y desheredados. 
Hasta el culto a los grandes y a 
os buenos nos enseñaron los maJgná-
uimos fundadores de ese noble insti-
tuto. . 
Su reconocimiento a la coope-
âcion y apoyo del gobernante Don 
^uis de las Casas, está consignado 
,n los párrafos siguientes del acta 
rl! ín 8.esión de la Jimta de Patronos 
'p 'O de Febrero de 1797. ^Por otros 
n icios la misma fedha nos dice el 
f̂ opio ami¡g0 Secretario de ^oucrdo 
8 la Sociedad, lo siguiente: 
entrada la Real Sociedad Pa-
otica dél reconocimiento que de-
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be a su socio honorario el Exmo. se-
ñor Don Luis de las Casas creyó que 
faltaría a la Justicia si en estas Jun-
tas generales no le diese un Tes-
timonio Búblico de su gratitud, en 
su consecuencia para conservar éter 
ñámente si ser pudiese en la memo-
ria de los habitantes de este País, 
el nombre de quien tanto bien le 
ha (hecho, acordó que en la Oasa de 
Beneficencia se fabrique una sala 
destinada a recolección de niños, ba-
jo las mismas reglas que gobiernan 
a las niñas educandas, grabándose 
en el parage de ella que se juzgue 
más conveniente una inscripción que 
exprese haberse fabricado en honor 
del referido señor Exmo. como el 
monumento más agradable a su co-
razón piadoso de cuantos hasta aho-
ra lia inventado la vanidad de los 
hombres y a su memoria puede de-
dicar y dedica este Cuerpo Patrióti-
co por los innumeraibles beneficios 
que le debe esta Ciudad y entre ellos 
principalmente la erección de una 
Casa de Beneficencia, la fundación 
de una /Sociedad Económica y el es-
tatblecimiento de una Biblioteca Pú-
blica. Y como para 'llevar a efecto 
esta determinación se necesitan fon-
dos que no tiene la iSociedad se oj.-
cargue el Amigo Arango de solici-
tarlos por una suscripción. voluntaria, 
cuyo acuerdo pongo en la notisia 
de la Diputación de esta Casa para 
su conocimiento. 
Enterada la Junta del antecedente 
oficio y sumamente complacida d-? 
que la Sociedad ¡haya acordado una 
demostración tan propia del recono 
cimiento que se debe a los grandes 
beneficios que a esta casa ba becho 
el iExmo. señor Casas tan notorios a 
estas Juntas, como a todo el públi-
co, dispuso que sin pérdida de tiem-
po se agiten las diligencias que' sean 
conducentes a realizar el estableci-
miento ; por el cual se consiga el 
gran bien de la educación de los ni-
ños pobres y la Casa tenga ese mo-
numento que perpetúe el nombre de 
su benéfico y celosísimo fundador. 
Pero como los fondos que se anur-
cian colectados no son suficientes pa-
ra la fiábrica de la Sala y oficinas in-
dispensables a el Departamento, al 
paso que la Junta desea la recolec-
ción de los niños, acordó que se es-
tablezca por aliora provisionalmente 
en una de las salas concluidas que S3 
tenga presente el cálculo presentado 
por el Administrador acerca del cos-
to que causará el establecimiento e 
igualmente el del señor Basave sobre 
fábrica y que para la resolución Je 
esta materia se congregue una Jun 
ta extraordinaria tomada previamen-
te la venia del Exmo. señor Goberna-
dor y Capitán General." 
C R O N I C A S 
E L OLIVETrilB 
E l vapor americano ''Oiivette" en 
tró en puerto esta mañana proceden-
te de Tampa y Key West, con car-
ga general y 95 pasajeros. 
•Figuraban entre éstos los señores: 
Marino Galindo, Rogelio R. Pujol, 
Angelino y Angela M. España; la 
señora y los Ihijos del señor Igna-
cio P. Castañeda; F . Palacio, seño-
ra (Eilacia Conzález ¡y otras. 
(El "Olivette" salió por la tarde 
para los puertos de su procedencia. 
E L PAISTORjBS 
E'ste vapor excursionista de han 
dera inglesa llegó hoy de New York, 
Kingston, Colón y Puerto Limón, con 
cargamento de frutas y 32 pasaje-
ros. 
(El Pastores ha invertido 3 días en 
la travesía de Puerto Limón a la 
Habana. 
E L GOVlESRiNOR COBB 
Para Key "West salió boy el vapor 
americano "Govemor Cobb" llevan-
do correspondencia pública y 126 pa-
sajeros, en su totalidad touristas. 
EL SADTMAjRBH 
' Directo de Liverpool llegó boy a 
la Habana el vapor inglés "'Salt-
marsh," que trajo carga de mercan-
cías en general. 
E L HAYANA 
Esta tarde sale para .New York el 
vapor americano "Hayana," llevan-
do carga general 3r pasajeros. 
Entre éstos figuran los señores li'i-
liodoro C. Pootica, Edward Ferroux, 
Celso Ochoa, Cefcrino Vilat, Víctor 
P. Borrás, Oscar (Roa, Canciller del 
Consulado de Cuba en New York-, 
su hermano ;Ramiro ; Juan P, Diego, 
Annie Blair, y Herbert W. Jor.cso. 
E N EL "WHIlM 
Los inspectores de buques y de 
calderas. Capitanes Torres y [Monta-
ña, y el arqueador señor José Coll 
inspeccionaron iesta mañana el yacht 
uWhim" y procedieron a su arquoo 
para fijar el tonelaje a los efectos 
'del pago de derccüios de Aduana. 
S E SOSPE'NDIO EfL ALlWIBRZO 
Ha vuelto a posponerse el ¡almuer-
zo organizado por ios Jefes y Ofi-
ciales de la Marina Nacional en ho-
nor de su Jefe, el Coronel Morales 
Coello. 
Esta suspensión obedece al estado 
de salud, un tanto delicado, de la 
distinguida esposa del Capitón Mé 
dico, doctor Juan Fermín Figueroa, 
uno de los organizadores. 
No se ha fijado fecha para la ee-
lobración del proyectado homenaje al 
Jefe de la Marina Nacional, 
La situación en Méjico 
mm EN LA C i P I T & L 
Ciudad de Méjico, 7. 
Con motivo de haber 'ciroiiilíado ayer 
la noticia de que los enemigos del 
gobierno proyectaban dar anoche un 
golpe d© estado, los federales custo-
diaron durante toda la noche, el Pa-
lacio Presidencial, el Arsenal y los 
cuarteles de artillería. 
A consecuencia de esta noticia y de 
haberse recibido aviso de que en el 
barrio de Guadalupe, a las puertas 
de la ciudad, se estaban batiendo fe-
derales y rebeldes, reinó gran exci-
tación en la oaipitail durante la pasar 
da noche, pero esta mañana la ciudad 
adquirió su tranquilidad habitual al 
no haberse confirmado la noticia del 
combate en Guadalupe. 
Dícese que dos mü quinientos po-
licías y una parte del ejército está 
complicada en el nuevo complot rê  
vohídonaiio, 
Lo de la renta de Lotería 
La comisión designada por el In-
terventor General de la Repúblici, 
practicó ayer el arqueo de la Caja 
de la Tesorería, encontrándolo todo 
en perfectas condiciones. 
Hoy está haciendo el arqueo de la 
Caja de la Pagaduría. 
Esta mañana quedó consiituHa la 
comisión designada por el Secretario 
de Hacienda, oon motivo de la de-
nuncia del señor Armando André. 
Forman eisba comisión los señores 
Manuel Despaigne, Fernando Yaro-
na y Alberto Carrillo. 
«Av. 
L O S " R E C O R D S " D E D I S T A N C I A E N 1 9 1 3 
•Bar-y 
. .Mí s.:'; 1 
E l año 1913 ha sido próiigo en 
vuelos de larga distancia en aero-
plano. E l mapa que pulblicamos se 
ñala las líneas- de los caminos segui-
dos por los pájaros del aire hasta el 
31 Diciembre 1913. 
E l piloto alsaciano Víctor Stoeffler 
voló en un día de Berlín a Posen y 
vuelta y además por la vía Iternistad 
llegó a Mulhausen y dos veces desde 
este punto a Darmstad regresó re-
sultan do en coujunto un raid" de 
más de mil trescientas cincuenta mi-
nas. 
En otra ocasión Bindejonc des 
Moulinais después de haber efectua-
do París-Londres,. vía Bromen, y re-
greso, recorrió la distancia de Pa-
rís a Varsovia (868 millas) y conti-
nuó viaje hasta iS. Petersburgo, ¡Sto 
kolmo, Copenihague y vuelta a Pa-
rís, sumando en total más de tres mil 
millas. 
Grandes vuelos de París al Cairj 
los realizaron Vedriues y Bonnier. 
Este último en Diciembre 31 llegó a 
Jerusalén y al Cairo al día siguiente 
con un pasajero. 
Daucourt que tamjbién intentó ese 
vuelo cayó en las montañas Taurus 
en Asia Menor desbaratándose ' su 
máquina. 
BOLSA DE NEW YORK 
EDICION DE WALL STREET 
A l a s 3 p . m . 
A c c i ó n e s e . 317 ,300 
Bonos 4 .134,000 
Febrero 6. S . l a h o r a d e l c i e r r e 
AccioaeSc 317,300 
Bonos 4.211,000 
De los vuelos ingleses el más lar-
go fué el que se propuso hacer H, 
G. Hawkers para ganar el premio de 
5.000 libras esterlinas concedido por 
el ''Daily Mail" por un ''raicV por 
encima del agua aire ledor de la 
Gran Bretaña. 
E l Capitán Longcroff salió de Mon-
trol hasta Portsmouth y de allí a 
Parrubourough en un día y el Capitán 
Beclce en el mismo tiempo de Mon-
trose a Limerick. 
Tendrá, adem-ás, la jornada de 
aviación de mañana uñ gran incenti-
vo. 
La muy aplaudida y bella canzo-
netista y bailarina-interuacional se-
ñorita Gabriela Vola, " L a Orope-
sa': cuyo retrato publicamos con es 
tas líneas hará un vuelo con el avia-
E i Conde de Jaruco ganador del 
Tomeo de tennis contra el señor Ra-
món BaMndei. a 
dor Rosillo demostrando sus nota*, 





La Secínetaría de iEstacb ha enviar 
do una comunioaclón al ¡Embajador; 
de España, augurándole que el go-
bierno de los Estados Unidos adopta-
rá icuantas medidas sean meoesariaa 
para proteger las vidas y derechos d« 
los españoles en Torreón 
A este objeto, eil Secretario Bryan 
trasmitió ano¡che un enérgico mensa* 
je aJ feroz Pancho Villa, manifeslán^ 
doie que de cualquier manera obser-
ve las ^prácticas existentes en toda 
guerra civilizada al tratar con los 
extranjeros, cuando lleve a cabo su 
ataque contra la plaza de Torreón. 
LA HABANA 
m m m de ayer. 
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A C T U A L I D A D E S 
Hoy empiezan las grandes fiestas de 
Belén, cuyo éxito está ya descontado. 
Y no decimos esto para hacerles un 
reclamo que no necesitan. 
Sino para consignar una verdad que 
pronto han de confirmar los hechos, 
Jja multitud de ex-discípulos de ese 
gran colegio, honra de Cuba, donde 
trabajó muchos años el inmortal Padre 
Viñes, que de todas las clases sociales 
y de todas las opiniones han corrido a 
inscribirse en las listas del hermoso y 
cariñosísimo homenaje, es prueba evi-
dente de que esta sociedad sabe agra-
decer los grandes, loa inmensos bene-
ficios que recibe de los sabios y abne-
gados maestros de la Compañía de 
Jesús. 
Y es el caso que eso que sucede aho-
ra ha sucedido siempre. Cuando a fi-
nes del siglo pasado el Conde de Aran-
da, influenciado por el filosofismo 
francés, logró que Carlos I I I decreta-
se la expulsión de los jesuítas de todos 
los dominios españoles, previendo los 
disgustos que tan violenta medida ha-
bía de originar y temiendo que provo-
case conrictos de orden público, por lo 
muy queridos que eran los Padres de 
la Compañía en toda la nación y sus 
colonias, dispuso aquella gran reseña, 
que las logias le envidiaron y aplau-
dieron, para que la expulsión se veri-
ficase, en un mismo día en todas par-
tes. Y en esta ciudad de la Habana, a 
pesar de las precauciones militares to-
madas, que llegaron hasta enfilar los 
cañones del Morro contra la Casa de 
la Compañía, hoy Seminario Conciliar, 
estuvo a punto de estallar un motín, 
solo evitado por la gran prudencia y 
la gran autoridad que los jesuítas te-
nían sobre aquellas multitudes com-
puestas de todas las clases sociales que 
estaban dispuestas a perder la vida en 
defensa de ''sus queridos Padres," co-
mo en frase, llena de filial cariño, se 
expresan las antiguas crónicas de esta 
ciudad. 
Y es que los pueblos cultos, sobre 
todo cuando han sido educados en las 
máximas cristianas, son agradecidos 
con todos los que les favorecen, pero 
especialmente con los que les cultivan 
la inteligencia y les forman el corazón 
y el alma y les enseñan a ser buenos, 
como hacen las madres en el hogar y 
los maestros en el colegio. 
¿Cómo se explicaría ese entusiasmo 
con que tantas personas cultas de tan 
diversos partidos políticos y hasta de 
tan distintas escuelas filosóficas se dis-
ponen a celebrar el centenario del res-
tablecimiento de la Compañía de Je-
sús, si ésta no hubiera prestado gran-
des, inmensos servicios a la cultura y 
la moralidad de este pueblo? 
De ninguna manera. 
He ahí, pues, la razón de que los Pa-
dres Jesuítas sean tan queridos en 
Cuba. 
U G O R D E B E R R O 
A base de vino generoso y jugo pu-
ro de berro. Depósito: Angel Fer-
nández, Sol IS1/!—Habana. 
NOTICIAS DE SANIDAD 
•El inspector general de Farmacia, 
¡ha impuesto una multa de 10 pesos 
moneda oficial al señor doctor Is 
mael García, por infracción del ar-
tículo 28 del Reglamento de Farma-
cia. E l señor García Martínez para 
anunciar dos especialidades secretas 
ha tomado como propaganda un ró-
tulo que/atenta a la moral, por \o 
que la Inspección General no era 
posible pasase inadvertida esa faita 
al respeto de una sociedad. 
Se ha aceptado por el Inspector Ge-
neral de Farmacia el doctor Alba, pa-
ra la Dirección Técnica de la Far-
macia del señor [Alvarez, en Güira de 
^lacurisres. 
También ha aceptado el Inspector 
.teneral de Farmacia al doctor Fran-
cisco Hernández como director y pro-
pietario de sü farmacia en Rodas. 
Se le ha participado al Subdelega 
do del Distrito de Manzanillo que 
haga saber al doctor 'Cañizares que 
mientras no llene los requisitos ele 
Ley y preceptos de Reglamento da 
Farmacia no puede tener abierta al 
servicio público la oficina que inten-
ta establecer, procediendo a cerrar 
la que según los informes remitidos 
aparece tener abierta en contra de 
lo dispuesto; y que de no observar 
el cumplimiento a lo dispuesto, se 
pasará el tanto de culpa a los Tri-
bunales de Justicia. 
Al Jefe de Servicio de Cuarente-
nas, se le comunica que el Secreta-
rio aprobó la propuesta del doctor 
Pablo Fevor, para médico del Puer-
to de 'Guantánamo. 
Para ei domingo está, convocada 
en el Casino Fspañol, a las tres de la 
tarde, una reunión de hacendados a 
fin de constituir la "Unión de Fa-
bricantes de Azúcar." En el Fomen-
to de la Inmigración, se nos han fa-
cilitado acerca de esa* reunión, entre 
otros, los siguientes datos: 
Hace pocos días han celebrado al-
gunos hacendados reuniones prepa-
ratorias y en la última, a que asistie-
ron los señores Goicochea, Longa, 
Fonler, Rodríguez, Truffin, Otaday, 
Martínez Ortíz y Abad, éste dió cuen-
ta de un estudio sobre la situación 
financiera del país y el estado pre-
sente y futuro de la producción azu 
carera, que mereció calurosos elo-
gios de los .concurrentes. E l estudio 
va acompaña'do de cuadros gráfi-
cos muy comprensivos. Se nos ha di-
cho en el Fomento de la Inmigración 
que se han adherido al pensamiento 
de crear la "'Unión de Fabricantes 
de Azúcar" firmas respetables como 
las que representan los centrales: 
La Julia, Dolores, Senado, Orozco, 
Teresa, Carolina, San Ramón, Re-
sulta, San Isidro, Socorro, Lotería, 
Carmen, Luisa y Antonia, Lutgardi-
ta, Santa Lucía, Jagiieyal, Santa 
Lutgarda, Pilar, Adela, Altamira, 
Portugalette, Chaparra, Delicias, San 
Manuel, Tínguaro, Nueva Luisa, Uni-
dad, Constancia, Mercedita, San jo-
sé, Reforma, Vitoria, Santa Rosa, 
Pastora, San Francisco, San Caye-
tano, Hormiguero, Andreita*, Santa 
Cecilia, Confluente, Caracas, Josefi-
ta, San Vicente, Tuinicú, Franciscn, 
Washington,, Noquero y otros. 
También se nos rogó con reitera-
ción que manifestásemos que la Aso-
ciación de Fabricantes de Azúcar no 
pugna, no puede pugnar con la. L i 
ga Agraria. Será una asociación es-
pecial, como lo es la "Unión de Fa-
bricantes de Tabaco," y la ''Asocia-
ción de Cosecheros de Tabaco'' y co-
mo lo son tantas otras que actúan en 
el país y que son unas fuerzas vivas. 
" E n Haway—se nos dijo también— 
en la Luisiana, en Puerto Rico, en to-
dos los países azucareros están uni-
dos y asociados los hacendados, y 
en Cuba se deja sentir más el peso 
de esta unión después de la reforma 
arancelaria de los Estados Unidos y 
con motivo de la próxima" apertura 
del Canal de Panamá." 
Igualmente se nos manifestó que 
la Asociación de Hacendados Fabri-
cantes de Azúcar de Cuba, tendrá 
por objeto la defensa y el fomento 
de los intereses de la Industria azu-
carera de la iRepública y mantener 
la cohesión más perfecta entre los 
elementos cuya representación asu-
mirá. Su domicilio será la ciudad 
de la Habana, pero su representación 
se extenderá a toda la República con 
el propósito de prestar cumplida 
atención a los fines de su instituto. 
Constará de un número limitado íe 
asociados, pero tendrá socios co-
rresponsales fuera del territorio de 
cuantos se dediquen a trabajos in-
dustriales . científicos o estadísticos. 
La junta directiva tendrá delegados 
en los puertos de exportación de azú-
car. 
La Asociación se promete en sus 
relaciones exteriores dirigirse al pú-
blico, a los Poderes y a la prensa; 
representar cuanto estime conve-
niente a la mejor detfensa de los in-
tereses de sus asociados, a los Po-
deres Públicos, a las autoridades, a 
Fábrica de Mosaicos "LA CUBANA". San Felipe núm. 1, y Atares. Teléfono H 0 3 í 
2 5 M I L L O N E S D E L O S A S F A B R I C A D A S 
El que necesite piso para su casa, visite esta fábrica y encontrará variedad inmensa de dibujos y colorido no igualados 
por ninguna otra y se convencerá que no hace falta importar mosaicos para tenerlos de clase superior. 
L A D I S L A O D I A Z Y H n o . 
Vives 99, Teléfono A-2090 
A G A P I T O C A G I G A Y H n o s -
Monte 363.-~Teléfono A-3655 
R . P L A N I O L , 
Monte 361, Teléfono No. 7510. 
679 alt 8.5 
las corporaciones y a los particulares 
en la forma que determine para ca-
da caso por medio de sus acuerdos 
y evacuar además, los informes y 
consultas que la Administraciün Pú-
blica le reclame. 
E n la junta del domingo se trata 
ra del medio de que haya en Cui'a 
suficiente signo monetario para la 
acción financiera e industrial que es 
capaz de desarrollar Cuba, pues os 
sabido que el dinero en circulación 
no está en la relación debida con ei 
volumen de los negocios en este país. 
Tales son los datos principales que 
se nos han facilitado en el Fomento 
de la Inmigración. 
Por nuestra cuenta nos limitare-
mos a decir que tomamos nota con 
gusto de la manifestación categórica 
que se contiene en los anteriores di-
tos acerca de que el nuevo organis-
mo no vendrá a establecer pugnas de 
ningún género con una sociedad 30-
mo la Liga Agracia, que en estos mo-
mentos está trabajando con tesón 
por ia riqueza azucarera y en cami-
no de desarrollar un programa de 
soluciones prácticas que el Poder 
Público, por medio de su más eleva 
da personiificación, el Jefe del Es-
tado, se ha comprometido a apoyar. 
En todas ocasiones, y singularmente 
en ésta, el esfuerzo convergente y no 
disperso, y, mejor todavía, la acción 
común, es en materia de método Jo 
más útil y préctico y lo que mejo-
res resultados puede dar para la de-
fensa de la riqueza de Cuba. 
Expresión de gratitud 
Nuestro apreciable amigo don José 
Pando Aquiloche, al que hace poco 
tiempo saludamos en la Habana casi 
ciego, nos escribe desde el central 
"Ulacia," manifestándonos su pro-
frnda gratitud al doctor Finlay, el 
cual lo operó con éxito tan feliz, que a 
pesar de sus muchos años lee ya fácil-
mente sin espejuelos cualquiera letra, 
per diminuta que sea. 
Nuestra enhorabuena al amigo Pan-
do y al reputado doctor Finlay por la 
feliz operación realizada. 
MIGUEL ARCANGEL 
E l más higiénico de la Habana por 
la amplitud de sus aulas, ventilación 
de sus dormitorios, extensión de sus 
patios y situación del mismo en la más 
ídta loma de la Víbora, Calzada de Je-
sús del Monte 412. Acreditadísimo por 
su limpia historia de 25 años de ense-
ñanza. 
Director: Luis B. Corrales. 
PREfiDNTÁS Y RESPUESTAS 
M. de Z.—Se han recibido sus dos 
cartas y se han echado al cesto de los 
papeles inservibles. Muchas gracias 
sin embargo por sus consejos. 
a t u r r i l l o 
N A V A L D E 1 9 1 4 . 
S E D A S — S E D A S — S E D A S 
P A R A P A S E O S , B A I L E S , T E A T R O S Y S O I R E S , E N 
" F I N D E S I G L O " 
Granadinas brocadas en terciopelo, ú l t imas creaciones de la moda P a r i s i é n 
CHARMEUSES BROCHADOS Y LISOSs CREPS DE CHINA E N 
DISTINTAS CALIDADES, RADIUM, BENGALINAS, GREPELI-
NAS BROCHADAS Y LISAS, CHIFFONS Y MUSELINAS, SEDAS 
PARA VELAR, NEGRAS Y EN COLORES, SEDAS BULGARAS 
INFINIDAD DE ESTILOS, SEDAS COLOR TANGO, DE ACTUA-
LIDAD, EN VARIAS CALIDADES, ADORNOS DE TODAS CLA-
SES, GALONES Y APLICACIONES DE CRISTAL, CUELLOS Y 
GALONES BULGAROS, CINTAS BULGARAS Y POMPADOUR, 
ENCAJES PLISADOS, GUANTES, ABANICOS Y PERFUMERIA 
F T N A . ^ 
C x í i r r í í l V S l Q f n S a n R a f a e l 2 1 y A g u i l a 8 0 
y 0 1 0 L U , Teléfonos: A.7236 y 5-7237. 
Admirador entusiasta y buen amigo 
de María Josefa Domenzaín, ejemplar 
mujer, dicho se está que me he sorbido 
su hermoso trabajo " L a Educación 
moral del niño cubano," tesis escrita 
para el doctorado en Pedagogía, leída 
y mantenida en la Universidad de la 
Habana. (Folleto de 55 páginas, ob-
sequio de La Escuela Cubana a sus lec-
•tores.) 
Y sobre el prestigio que da a esta 
conferencia el talento y la vocación pe-
dagógica de María Josefa su tesî  tien< 
para mí, aparte su oportunidad en es-
'tos días en que vemos con dolor la in-
suficiencia de la enseñanza oficial, 
otro valor: el haber sido pronunciada 
donde fué, con aplauso de intelectuales 
prestigiosos, después de una justa cali-
ficación de sobresaliente, adjudicada 
por un prestigioso tribunal. 
Esta circunstancia me hace saber, 
que como la cultísima dama opinan sus 
jueces, hasta cuando ella dice (pági-
na 33) que en las aulas del Estado se 
descuida la moralidad; que los más 
de los edificios escolares son insalubres, 
que la instrucción técnica, tan recar-
gada de conocimientos no urgentes, es 
un atentado torpísimo a la mentalidad 
infantil. Tres cosas de que mucho me 
he quejado: el horario aplastante, las 
aulas insalubres, y la poca enseñanza 
de verdadera moral, para la cual lo 
primero que se necesita es que el edu-
cador sea impecable; si hombre, sin 
vicios; si mujer, sin fragilidades. 
La señora Domenzaín se inclina a 
la educación moral independiente de la 
religión; toma de ejemplos al Japón 
y Francia, frente a los Estados Uni-
dos, donde si no se enseña religión en 
el aula, se enseña frecuente y copiosa-
mente al lado del aula (pudiéramos de-
cir) por asociaciones creyentes que 
multiplican sus halados, sus medios de 
atracción y sus lecciones, apenas sale 
el niño de las clases, para que junta-
mente reciba en la edad propicia las 
dos enseñanzas: la del cerebro y la del 
corazón. 
¿Cómo piensa esta noble cubana, de 
nuestro estado actual de conciencia y 
de la deformación de nuestro carácter? 
Casi como yo. Oigamos: 
" L a pureza v sencillez de las cos-
tumbres, anuel hospitalario y dulce es-
1 pirita criollo, que parecía extenderse 
con la brisa al agitar los palmares, va 
(desapareciendo de nuestro ambiente." 
"Una desordenada y febril actividad 
de inestndiadas orientaciones envuelve 
el medio social." 
i.ít.— .̂rüxcjjüa da independencia solo 
fueron sentidos por el grupo más ilus-
trado de nuestro pueblo; la gran masa 
popular, entonces lo mismo que hoy, 
inconsciente en su ignorancia, no co-
rrespondió al esfuerzo generoso." 
" L a condición moral de nuestro pue-
blo es al presente infinitamente peor 
que en el pasado." 
Choque usted, doctora. Oro hay, pa-
lacios, automóviles, lujo, todo mejor 
que antes; nos gobernamos nosotros en 
vez de gobernarnos otros; pero ¡ Cuán-
ta corrupción, amiga mía; cuánta re-
gresión, cuánto atavismo, cuántas nue-
vas y más repugnantes ulceraciones del 
cuerpo social! 
Nobilísima adhesión la de usted a 
la santa cruzada por la virtud cubana. 
Usted cree eficaz medio, uno de tan-
tos, que los maestros sean cubanos, de-
cididos amantes de Cuba. Si aptos y 
honrados, yo también los quiero. Pero 
cuando décimos eso se entiende por el 
siboneyismo, que ni siquiera esposas o 
hijas de extranjeros deben ser.; nati-
vos, rellollos; si ex-libertadores, mejor. 
Hace usted bien recordando a Pa-
radas, Conyedo y Avelino Compostela; 
se debe recordar con amor a los veinte 
pedagogos que las luchas políticas de 
España echaron sobre las playas cuba-
nas a principios y mediados del pasa-
do siglo. Y más aún: no podemos ha-
blar de extranjeros viviendo Mr. Frye. 
No podemos renegar de extranjeros, 
recordando a Hanna y Wood; se nos 
caería la cara de vergüenza si tal hi-
ciéramos, con solo pensar que hay una 
virtud excelsa que se llama el agrade-
cimiento. 
Y en cambio: los cines inmorales, los 
teatros indecentes, los periódicos por-
nográficos; y las vallas y los billetes, 
y la brujería, y todo lo que prostitu-
ye, degrada y mata ¿es que son extran-
jeros los que con esos infames medios, 
desgracian a los adolescentes y saturan 
de impudicia las juveniles imagina-
ciones ? 
Entre un ciudadano extranjero que 
predica moral y la practica, y un edu-
cador cubano, o un personaje cubano, 
que hace alarde de inmoral ¿cuál con-
tribuirá a la preparación del carácter, 
noble y honrado, de las nuevas genera-
ciones, y cuál servirá mejor a nuestra 
patria 1 
joaquin n. ARAMBURU. 
EL ENCANTO acata de recibir las nue-
vas formas de corsés Bon Ton, para .la 
moda actual. Visítese el Departamento'de 
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ilomis y Cil 
SAN RAFAEL 32, 
complacen a todos sus fa-
vorecedores. 
Se hacen refratos bue-
nos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
Almacén de efectos fo-
tográficos " K O D A K " y 
otros acreditados fabri-
cantes. 
C. 557 F.-l 
C O R A N O 
í 
C U E L L O S y p u ñ o s cte 
m e j o r o a l í d a d -
J . P a r d o . O b i s p o 4 6 , 
entre Habana y Compost^ 
C 623 
B I A K Í O J>Jü ÍíA M A K Í N A 
POR U S f 
P A L A C I O 
ALWENOIAS suspendidas 
El señar Presidente de la Repúbli-
a 'suspendió las audiencias que ha-
jjía concedido para hoy. 
A OPRECBR UN PtROiOBDEVUEN-
TO 
(Bl Juez de InstrucciÓTi de la Se-c-
cíón la- señor Piñeiro, acompañado 
¿el Escribano señor Juan Manuel 
Rodríguez, estuvo hoy en Palacio a 
Crecer al g-eneral Menocal, el pro-
cedimiento incoado por el periódico 
semanario ^Tiburón" a virtud de 
denuncia formulada por el Subinspec 
t01. dé la policía Secreta Domingo 
Rodríguez, por un artículo que dicho 
periódico ha publicado en el cual se 
injuria al Jefe del Estado y al Se-
cretario de Gobernación. 
El señor Presidente hizo suya la 
¿enuncia citada escogiendo el proce-
dimiento ordinario. 
¡Aprovechando el señor Joiez, la es-
tancia en Palacio del Secretario se-
ñor Hevia, le notificó la propia U3-
nliri.cia, y dieho señor aceptó tam-
ibíen igual procedimiento que el in-
dicado en este caso por el general 
Menocal. , 
G o b e r n a c i ó n 
DETENIDOS 
Según noticias recibidas en la cita-
da ^©eretaríía, ayer fueron sorprendi-
dos jugando al prohibido del monte en 
JIorón, Emilio •Eichemendía, Protasio 
Companion, Manuel Paseiro, Alberto 
Puerta y <íaibriel Eodrígnez. 
M u n i c i p i o * 
NO PODRA CONBmUIR POK 
lABiOtRA 
Solicitaad lieeiicia por los señores 
Faustino González, y Laureano Fer-
nández, para construir la nueva plan-
ta en la calle de Paseo, con costado 
a la calzada de Zapata, por el De-
partamento de Fomento, se notifica 
a dichos señores que estando ha 
ciéndose un estudio de ensanche de 
•dicha calzada se albsten'ga de ejecu-
tar obras Ihasta resolverse el referi-
do estudio. 
NO PUP^B AlOGEDEBSiE 
Habiéndose eonecedido licencia al 
señor Tiburcio iGómez, para cons-
truir unas naves en la calle •Cristina, 
Torrijo y Vigía, haciéndose frente a 
la primera de las citadas cailes con 
portales y no oormnieado a dicho 
señor construir las naves, por el De-
partamento de Fomento, se informa 
que no procede acceder a esa preten-
sión dada la importancia de aquella 
vía pública y desdecir del ornato pú-
fclieo. 
S a n i d a d 
Se le ha comunicado al Jeifie local 
de Sanidad de Güines que exija al 
dueño de la fábrica de hiedo los pla-
nos de las instalaciones sanitarias. 
Al Jefe local de Giianabacoa, se le 
transcribe un escrito del Secretario 
de Obras Públicas, sobre colocación 
de tela metálica a los tariques que 
surten de agua a aíq-u l̂la villa. 
l a viruela en Ouantánamo 
El Director de» Sanidad ha recibido 
¡m informe facultativo del Deleg-ado 
^peciajl, doctor Núñez, en Guantána-
iuo en el cual se manifíesba que los in-
dividuos atacados de viruelas que 
existían en aquel Lazareto continúan 
fti un estado satisfactorio. 
Felizmente y igrateias a las muchas 
y acertadas precauciones, no se ha 
propagado el contaigdo de dicha epide-
mia a ninguna persona de la Estación 
Se continua no obstante, observan-
do con rigor las medidas ci^ntena-
tta« en dicho Lazareto de Punta Ga. 
• acoles, iks cuales no serán levanta-
bas hasta el díaquinc e del mes actual, 
^ cuya tfeCha, los convalecientes em-
arearán en los buques a que perte-
^•wan. 
P6̂ 11̂ 3' ser^n quemados todos los 
Pabellones que han servido para aloja-
T ¡ 46 variolosos^ el personal del 
^yai^to permanecerá por unos días 
as sometido a observación y desin-
íeccion. 
bla?S habit^te'S todos de aquellos po-
aj'os vaCTma¿,0g 0 -reyacu-
iâ os convenienltemlente. 
n estes momentos se encuentran 
v L + ^ í 'la Estaríón naval, más de oot̂ Í- qTlet? «-^eri^ois, pero las 
•baU T 6 8 ê akla™i^to en .que se 
cô  i t resP6C'tivas íripulaeiotíes 
ntr 61 ^^reto. de una parte, y de 
^ • el estar todas ellas recienteonen-
acunadas, aleja Ta so?rpeclia, de pe-
alguno. 
LA GRAjN NEVADA DE B AMELONA.-^ün aspecto dea casco antiguo de !a ciudaJíl Vista tomada desde el campanario de la Catedral 
basilica ©n la tarde del jiuoves 15 de Enero. En la sección oablegráficadei Dl̂ rio se dio una extensa información de la nenrada. 
I 
Los Bonos del Empréstito 
son muy 
^Relacionado con el buen éxito ob-
tenido en el mercado americano la 
colocación de los bonos del reciente 
Empréstito de $10.000.000.00 (diez 
millones de pesos), contratado por el 
Gobierno cubano, el general Menocal 
ha recibido el siguiente cablegrama: 
''New York, Febrero 6. 
S. E . general Mario G. Menocal.— 
Presidente de la Hefpfüiblica de Cuba. 
Habana. 
Tenemos el placer y el honor de 
manifestarle que el Empréstito del 
Gobierno cubano, ha sido suscrito con 
exceso y que cerramios la lista de sus-
cripción esta tarde. Tenemos la segu-
ridad df que esto ha die ser motivo 
de regocijo piara Vuestra Excelencia, 
'como lo es para nosotros.—J. P. Mor-
gan 7 Oa.—Trulhn Loeb y Ca. First. 
National Bank. National Oity 
"Bank/' 
E l señor ¡Presidente en contesta-
ción ha dado las mas expresivas gra-
cias a los firmantes del ca'biegrama 
por el éxito obtenido. 
A mediados de la semana entrante 
espera recibir el señor Secretario do 
Hacienda la suma de tres millones de 
pesos, por cuenta del empréstito de 
diez millones contratado con los se-
ñores Morgan y Ca., de Nueva York 
W a h M a n Y a t Po 
Con ©1 título de Wah Man Yat Po. lia 
comenzado a publicarse en esta capital un 
gran di&rio chino cuyos tres primeros nú-
meros nemos recibido. Ostenta algunas 
ilustraciones y tiene una alta cantidad de 
mateJiial, así como también mucbos anun-
cios. 
Agradecemos la visita del colega y gus-
tosos establecemos el canje que nos ba 
Bolicltado. 
cill ^jores camisas v caLwm-
'os se confeccionan en O^ba, 
W ? ^'ores telas cpue se ffibr> 
!f.P?^.v h ^ sus encargos a So-
^nLTn e]0 V K & l y y San 
w 6̂ 3 
Desde el central "hl lugareño" 
NOTA NECROLOGICA 
¡Antier dejó de existir el estimada ciu-
dadano señor Antonio Martínez, padre 
político de mi apreciable amigo señor Jo-
sé Piñeiro, colono y artesano de esta fin-
ca azucarera. 
Al sepelio asistieron muchos amigos, co-
mo testimonio de condolencia a los deu-
dos del extinto. 
¡Descanse en paz y haciendo presente a 
todos sus aíMgldos familiares la expre-
sión más sentida de duelo, bago votos 
porque Dios les conceda resignación cris-
tiana ante tan rudo golpe que la parca 
impía les ha asestado. 
Siguen las lluvias 
No pasa un día sin que las caprichosas 
nubes nos envíen un poco del argentado 
líquido que conservan en sus entrañas. 
En este tiempo son extrañas estas llu-
vias y aunque beneiician a la planta, per-
judican grandemente el tráfico de las ca-
rretas. 
Los caminos que están desde Diciem-
bre húmedos en alto grado, por los to-
rrenciales aguaceros caídos en esos días, 
Do han podido secarse debidamente a 
resultas de que no transcurren cinco días 
sin que nos saluden las nubes con esos ma-
nantiales. 
Ya es época de seca y mucho que hace 
falta. Ahora el agua huelga, porque ella 
nos pone los caminos en pésimo estado y 
las bueyadas desfallecen con el enorme 
esfuerzo que realizan. 
Hoy precisamente. ha vuelto a llover y 
la temperatura calorífica es anuncio se-
guro de que volveremos a tener agua. 
Anoche tronó y relampagueó de lo lin-
do. 
Parecía que él mundo se venía abajo. 
Pero no hubo nada más que unos chu-
basquitos. 
¿No habrá firmeza en el tiempo en es-
ta zafra? 
Esto es lo que preocupa a la Compa-
ñía y a los colonos. 
EL PRECIO DEL AZUCAR 
Ha causado regocijo en los colonos el 
aumento que acusan las cotizaciones Jel 
rico producto. 
Ahora se trabaja con más esperanza, 
pues de seguir prosperando loe precios, 
obtendrán satisfactoria recompensa en 
sus labores. 
Sigan subiendo las cotizaciones, lleguen 
estas a cinco reales, cuando menos, y ten-
dremos una zafra productiva y no desas-
trosa como se creía ai principio. 
£ La cosecha de ceboilas 
Aquí existen varios colonos que se de-
dican a la cosecha de la cebolla. 
ÍLa que vienen haciendo actualmente ha 
sido de mucho rendimiento y con loa pre-
'cios obtenidos en plaza, el negocio es lu-
crativo. 
En mi próxima correspondencia iré de-
tallando los amigos que se dedican a es-
ta clase de agricultura. 
Rafael Perón. 
Febrero 4 de 1914, 
SERVICIO PARTICULAR DEL " 1 1 DE LA M A R I " 
E n h o n o r d e 
S a n t i a g o A l b a 
VaHadolid, 7. 
E l último ministro de Gotoermación 
qnie ¡ha tenido ©1 G-abineifee liberaJ, se-
ñor Santiago Alba, está sienJdio ag^ 
sajadísimo en esta poblaedón. 
iEl Ayuntamiento nombró tuna co-
misión que fuera a saludarle. 
Para (presidirla, fui designado el 
alcalde de la ciudad. 
Esfte es un entusiasta conservador: 
pero se ofreció icón verdadera satis-
facción a cumjplinieiitar al señor Al-
ba. 
La comisión le erutregó ¡una meda-
lla, con su retrato grabado en oro. 
Se trata de una admirable obra 
artística del noteble escultor y gra-
bador D. Angel Díaz. 
La comisión manifesitó que se la 
tntregaba al señor Alisa en recuer-
do de la fructuosa gestión que ejer-
ció en el Ministerio en el tiempo que 
fué ministro de ¡Enstruccíón Públi-
ca. 
Se pronunciaron #algnmos discur-
sos. 
E l acto se celebró en la Oámara de 
Comercio viUiBoletana. 
Hnbo abundancia ide obampagne. 
Y luablando el señor Alba con sus 
amigos, dijo qne se proponía baoer 
en brev« un viaje a la América lati-
na. 
Probablemente se dirigirá a Bue-
nos Aire^; y probiablemente pasará 
allí tres meses, estudiando y reco-
rriendo la nación. 
] L l e g a d a d e u n 
d i p l o m á t i c o i n g l é s 
Washington, 7. 
Mr. Thomas H. Hohler, Encargado 
de Asuntos de la Gran Bretaña en Mé-
jico ha llegado a esta ciudad en uso 
de licencia con objeto de pasar algún 
tiempo como huésped del Embajador 
de Inglaterra. 
Mr; Hohler se propone estudiar la 
actitud de los políticos americanos 
hacia Méjico, antes de regresar a di-
cha república. 
La t e a s u f r a g i s t a 
Inverness, Escocia, 7. 
Las sufragistas militantes aplica-
ron la tea incendiaria a la hermosa 
mansión conocida por Hazel Bank 
House, reduciéndola a cenizas. Dicha 
residencia que está situada a 16 mi-
llas de Tarnatin pertenece a la viuda 
de un concejal del Condado y actual-
mente estaba desocupada. 
R O D A S 
Una falsa denuncia lleva a un Maestro 
ante la "Corte."—El juez lo absuelve. 
Febrero 3. 
Ayer presenciamos uno de esos casos 
de "Corte" que llenan el alma de tristeza 
y nos hacen perder hasta la fe en la pro-
pia estimación, viendo como sin distin-
gos de ninguna clase,, sin miramiento al-
guno, se confunden en nuestros juzgados 
Correccionales al proxeneta, al ratero de 
crficio, al borracho impenitente, con los 
educadores de la niñez, con los maestros 
de Instrucción Pública, acusados en la ma-
yoría de los casos, de faltas imaginarias, 
que de ser ciertas, sólo podrían calificar-
se de reprobables medios de enseñanzas, 
y de los que solamente debían conocer las 
Autoridades del ramo, nunca los jueces 
Correccionales. Pues si es . verdad, que 
aun hay maestros que emplean los casti-
gos corporales como medio de mantener 
la disciplina, pudiera ser en caso de que-
jas de los padres, motivo para la intruo-
ción de un expediente por las Autorida-
des técnicas, cuyo resultado pudiera ser-
vir de provechosa lección, no solo al 
maestro acusado, sinó a todos sus compa-
ñeros de la República. 
—Desde hace siete años dirige una Es-
cuela en el vecino barrio de "Ariza" 
el muy culto y laborioso maestro señor 
Francisco Chacón, con una brillante hoja 
de servicios, y sólida reputación en el 
distrito donde ejerce su apostolado, con-
siderado por las Autoridades Escolares' y 
por la opinión como uno de los mejores 
maestro de la Provincia, pues bien, este 
maestro, ha tenido que abandonar ayer 
su Escuela para comparecer ante el Juz-
gado Correccional, acusado de haber pe-
gado a un niño de la Escuela, acompañaba 
a la denuncia, un certificaáo médico, que 
dice: "que reconocido el menor, no pre-
senta señal alguna de haber sido maltra-
tado." Sin más pruebas que la acusación 
de la interesada (la madre del menor) el 
recto Juez, tuvo a bien absolver al acu-
sado, y condenar a la denunciante a cin-
co pesos de multa por escándalo, de cu-
yo hecho había sido acusada anteriormen-
te por el maestro y comprobado por la 
declaración del policía del barrio; escán-
dalo dado en las misma puerta de la Es-
cuela, con insultos al maestro, porque 
amonestaba severamente a su hijo por 
una falta grave cometida fuera de la Es-
cuela. 
Ya dijimos que el maestro fué absuelto, 
así tenía que ser; pero su autoridad mo-
ral ha sufrido gran quebranto. El golpe 
que ha, recibido la Escuela Ariza, en la 
personalidad de su Director habrá de 
traducirse en el requebrajamiento de su 
disciplina, que es como si dijéramos su 
inmediato fracaso. 
EL OOKíRBSPONBAÎ  . 
De Cárdenas 
Febrero 7, 
Ayer por la tarde, minutos antes d© las 
6, fué llevada al Centro de Socorro la se-
ñora Amalla Faz,, perteneciente a anti-
gua y estimada familia cardenense. 
Obedecía el caso a haberse caído la se-
ñora Faz de un balcón, estando de visita 
en casa de su hijo José Oaragol, estima-
do amigo nuestro, vecino de Plnillos y La-
borde. 
Debido a la resistencia que hizo en el 
aire la ropa que vestía, la señora Faz ca-
yó al suelo paulatinamente, no causán-
dose por esto lesión alguna al dar contra 
el pavimento, a pesar de haber caído so-
bre una carrilera. 
Solamente sufrió la señora Faz ligeras 
desgarraduras en la cara. 
El sensible acídente ocurrió por haber-
se partido uno de los cantos que forman 
el balcón. 
Plausible proyecto. 
El Bando de Piedad trata de construir 
en Varadero un edificio para albergar en 
él niños pobres enfermos. 
A parte de los recursos con que cuen-
ta tan humanitaria asociación,' el Secre-
tario de la misma solicita del Municipio 
de esta ciudad su concurso para llevar a 
cabo obra tan benéfica. 
El desayuno escolar. 
Por el Ayuntamiento ha sido fijada en 
$1,000 la cantidad con que dicho Organis-
mo contribuirá al desayuno escolar en el 
año de 1914 a 1915. 
UNA ESCALERA 
Por el Departamento de Fomento, 
se propone al señor Alcalde, que se 
desestime la instancia de la señora 
Juana Moro, para que se deje sin 
efecto la orden de demoler una esca-
lera de madera en el establecimiento 
de Merced número 60, toda vez qne 
está dentro del acuerdo del Ayunta-
miento que la prohibe. 
UN KIOSCO 
Presentada instancia por el señor 
A. L . Garrido para cambio de indus-
tria en el kiosco situada en el sopor-
tal del paradero de los carros eléctri-
cos en la Víbora, por el Departamen-
to de Fomento se propone qne dicho 
señor justifique antes la legalidad 
de dicho Mosco, por estar prohibida 
la construción de Moscos por el Ayun-
tamiento. 
VIDA A G R A D A B L E 
Ceolro 
La gran conferencia de anoche 
E l doctor Goaizález de Castro ha 
pronunciado anoche en ios salone® del 
Centro Asturiaiao y 'ante cuatrocientas 
almas, la conferencia que antas anun-
ciamos titulada " L a cabalgata de las 
"WailigMriajs,u dedicada a nuestros 
Compañerog Constantino Cabal y Al-
fonso Camín, así como a los dulces poe-
tas asturianos Emilio Martínez y Gam-
poamor de La fuente. 
E l doctor Gon2ález de Castro, más 
que una sabia conferencia, pronunció 
una oración enorme, sentida, profun-
da, plena de alma y de arte, a la .gran 
obra de aquel hombre excelso que se 
llamó "Wagner, y cuyo nombre cada 
vez sie hace más grande, como un sol 
enorme y sangriento que se aibrasa so-
bre la tempestad de veinte siglos. 
La Cabalgata de las Wagkyrias se 
alzó anoche ante nosotros, al descri-
birla el doctor González de Castro, 
triunfante, magestuosa, tal como la 
viera marchar por sobre las olas enfu-
recidas el enorme creador alemán. 
E l conferencista habló de* las fa-
ces diversas de las cosas con un 
acierto y un deslumbramiento de 
frases admirables; presentó el arte 
como un enorme prisma ante los ojos 
de los concurrentes; fuéle dando 
vueltas a la gran piedra preciosa y 
arrancando de todos sus contornos lu-
ces nuevas, penetró en el fondo del 
prisma, vertió la sabia en sus manos, 
la hizo fuego al llegar a los labios y 
la lanzó después como una lluvia lu-
minosa y benéfica, en frases cuasi 
divinas. 
Por espacio de dos horas estuvo el 
doctor González de Castro arrancan-
do de la sombra las ideas y elevando 
su palabra, a veces triste y conmo-ve-
dora como los desiertos, a veces tier-
na como el arrullo de las palomas, a 
veces trágica, como un océano en lu-
cha formidable consigo mismo, y a ve-
ces soberbia y fogosa como una por-
ción de cumbres coronadas de fuego. 
Hace tiempo que en el Centro As-
turiano no se ha pronunciado una 
conferencia como la de anoche. 
Concluido el acto, el doctor Gonzá-
lez de Castro fué agasajado por cuan-
to vale y se alza en el Centro Astu-
riano, como si cada hombre de aque-
llos fuera una columna maravillosa 
del gran palacio de Asturias. 
En el cafe Casino fué obsequiado 
con champan por don Vicente Lorien-
te, don Vicente Fernández Eiaño y 
otras distinguidas personalidades de 
la Colonia. 
N m o s h e r m o s o s 
Mucho deben cuidar los padres de 
la primera infancia de sus hijos. Si es-
tos no tienen bien regularizadas sus 
funciones digestivas prueben unas se-
manas haciéndoles tomar en ayunas el 
agua de San Miguel, y podrán gozar la 
inmensa dicha de tener a sus pequeñue-
los saludables y llenos de hermosura. 
MENORES QUE RIÑEN 
En el segundo .Centro de Socorro^ 
fué asistido el menor de la raza mes-
tiza, Juan Salgado Hernández, de 13 
años y vecino de Zanja 76, de trau-
matismos en el lado derecho del cue-
llo, la cual dice se las produjo el itam-. 
bién menor, negro, Angel Vega Vare-
la, de Manrique 69, al estar en reyer» 
ta. 
POR ESCANDALOSO 
Por estar escandalizando en Zanja 
y Gervasio, fué detenido por el vigi-
lante 868, el hlamco Herminio Godoy 
Navarro, vecino de Reina 149. 
Reconocido en la Casa de Socorros, 
certiñeó el medico de guardia, que sa 
encontraba beodo por cuyo motivoi 
fué remitido al Vivac. 
MENOR QUE FALTA 
Al dejar incurso en multa por estar-
le tirando piedras a los transenntea 
en Zanja y Lealtad el vigilante 43, ai 
menor negro Manuel Hernández Del-
gado, de 15 años y vecino de Manrique 
154, éste le faltó de palabras por loí 
que fué remitido al Vivac 
S E TRAGO L A LISTA 
Al sorprender el Vigilante 288 al 
asiático José "Won, vecino de Manri-
que 7, haciendo apuntaciones de la! 
rifa Chiffá, este se tragó la lista sien-
do conducido a la quinta Estación y; 
de allí remitido al Vivac. 
ROBARON A AGAPITO 
Participó a la policía el negro Aga« 
pito iSuaznábar y Martínez, vecino deí 
la finca San Cristóbal en el Vedado, 
que de su 'habitación le llevó su ex-t 
concubina María García y Hernán-
dez, vecina de Santiaigo 9, cuatro pe-
sos plata, y euatro pesos amerieanois, 
siendo remitido al Vivac. 
POR UN PAJILLA 
Motivado a habérsele volado el som-
brero y pasarle por encima un carre-
tón destrozándoselo, se puso a halarse 
¿los ca/belios y a maldecir de su mal1» 
suerte con tanto escándalo el blanco 
Alfredo Ignacio Gibel y Conde, vecino 
.,de Egido 7, ;que tuvo necesidad el vi-
gilante 304 de conducirlo a la Estar 
teión por eseandaloiso. 
UNA CAIDA 
Al sufrir una caída en Zanja y Es-
'cobar se causó una contusión en la 
región malar de pronóstico leve, el 
blanco Gustavo Cairo Pérez, de 30 
años y vecino de Reina 69. 
Fué asistido en el segundo Centro 
de Socorro por el doctor Polanco. < 
E N E L CINE " O R I E N T E . " 
E n el Cine "Oriente/* sito en Saií 
José y Belascoain, fué maltratado d& 
obras, por el mestizo, Armando ValdéSĵ  
de Chávez .18, el menor negro, Bienve-( 
nido' García Rigo, de 13 años y vecinq 
de Pocito 12. 
E L GALLO DE CARLOTICA 
Por el vigilante 837, hizo arrestaií 
Carlota Lago y Ochoa, vecina de 21 y\ 
G., Vedado, al negro, Francisco Cár-
denas y Cárdenas, por ser éste el autoi* 
del robo de un gallo de la propiedad 
de Carlota. 
Cáírdenas negó el hecho hábiendof 
quedado en libertad. 
OBRERO HERIDO 
Trabajando en las obras del alcanfa* 
rillado en la calzada de Concha esquié 
na a Marina, en Jesús del Monte, el 
obrero Ramón Castro López, vecino dé 
Vives número 37, tuvo la desgracia de 
que le cayese encima del pie izquierdo, 
un ladrillo de una fábrica en construí 
ción que allí existe. 
Castro López fué asistido en el Cen< 
tro de Socorro del Segundo Distritp;, 
donde calificaron dicha lesión de pro-
nóstico menos grave. 
UN MAL NEGOCIO 
Manifestó en la décima Estaciórí 
Juan Herrera y Domíngu6z,vecino d^ 
da Ermita de los Catalanes que tra-
tó con Antonio Laguardia y Monteé 
Oca una yegua por un caballo, teniein 
do entendido que éste era buen camî  
nador y que ahora resulta que dicho 
caballo no se puede montar, pues nc 
sabe nada más que dar saltos, por lof 
que se considera engañado. 
ocieaaaes e s p a ñ o l a s 
EXPOSICION CLAUSURADA 
E Presidente del "Centre CataLá", 
en cortés B. L. M. nos invita para la 
fiesta que Con motivo de la clausura 
de la exposición Soteras, se celebrará 
el día 28 a las 9 p. m. 
E l señor Joaquín Muntal nos ofre-
ee la seguridad de su consideración 
más idistinguida y nosotros le damos 
las gracias por sus finezas con el 
Diario, 
IVE 
Unico legítimo poro de uva 
Con garantía de alhajas de oro, plâ t 
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la quoi 
menos interés cobra en los préstamos, 
LA REGENTE, Neptuno y Amis^ 
tad. Teléfono A 4376 
€63 i p, 
iLa vida es corta y hay que pasarla lo 
mejor posible. 
Voluntadi para luchar y fuerzas para 
vencer, es lo único que necesita el hom-
bre para ser feliz y hacer la felicidad, de 
los suyos. 
A esta finalidad se llega con el uso de 
las pildoras vitalinas que dan fuerzas al 
hombre más agotado al extremo de curar 
radicalmente la Impotencia. 
Ninglin caso de debilidad ha dejado de 
curarse con las pildoras vitalinas. 
Todas las farmacias de la República 
tienen a la renta las pildoras que reco-
mendamos, mejor dicho, las que reco-
miendan los médicos reputados. El depó-
sito está en el crisolj neptuno esquina a 
manrtqtcft-
i>íAitíu í>iíi L A í y i A k í j S í a 
D E C E N A R I O G A L L E G O 
íPara el DIARIO DE LA MARINA.) 
ha. Coruua, enero 21-
E l ferrocarril de la Costa 
Han transcurrido quince años des-
¡ o que en la hermosa villa asturiana, 
,a de Ribadeo, se congregó, por 
dativa de don Berardo Villamil, 
V'sámhlea de alcaldes de todos los 
• i] os interesados en la construc-
del llamado ferrocarril de la Cos-
i ;;vtre Ferrol y Gijón. 
.•Je entonces, unos cuantos hom-
• buena voluntad, pocos, pero 
o , tenaces, incansables veni-
eniéndo el fuego sagrado en 
. litoral astur-galaico. 
Cuantas veces visitó el Rey Galicia 
> Asturias, se le habló de la empresa. 
Otros, (.•orno yo, además de acuciar a 
los políticos, propusimos hacer miti-
nes en pro del viejo pleito de modo si-
multáneo, en todos los pueblos, pue-
blecillos y aldeas que la locomotora 
ansiada habría de recorrer. Llegamos 
a la insinuación de la amenaza hacia 
el poder centraL 
Ultimamente, vino el mensaje de los 
gallegos y asturianos de la Argenti-
na, capitaneados por don Rafael Cal-
üada y la carta a Dato—oportunísi-
ma, patriótica, rebosante de razón y 
buen sentido--de los presidentes de 
los grandes centros de la Habana, el 
galaico y el astur, a reanimar nues-
tra insólita petrseverancia. 
Y ya cosechamos el resultado. Ven-
cimos al fin la rémora del expedien-
teo oficial—torpe en España como en 
todas partes— y el proyecto del fe-
rrocarril de la costa de Ferrol a Gi-
'jón, una vez aprobado por el minis-
terio de Fomento, aguardará la reu-
nión de las Cortes para que éstas den 
solución al trámite postrero, que lle-
vará a la Gaceta" el correspondien-
te anuncia de la subasta. 
Después queda un punto importan-
tísimo, cual es que haya solicitadores, 
y los habrá. Muchas y muy significa-
das personas de Galicia, de Asturias 
y db las provincias vascongadas acu-
dirán resueltamente con sus capitales, 
seguros de que, además de cooperar a 
tina gran obra patriótica, obtendrán 
para su dinero compensación inme-
diata, puesto que el Estado asegura 
al capital que se invierta en tamaña 
empresa un 5 por 100 de interés. 
Ahora bien, y siendo esto así, nos-
otros nos atreveríamos a insinuar lo 
mismo a los gallegos y asturianos re-
sidentes en Cuba que a los que viven 
en la Argentina, y cuentan con capi-
tal disponible para su imposición en 
negocios, que se decidan a tomar ac-
ciones en esa empresa nueva, donde 
nada se arriesga, porque el Estado 
garantiza un interés del 5 por 100 y 
donde caso de superar los embolsos a 
ese tipo de ganancia—lo que sucederá 
sin género alguno de duda, pasados 
los primeros momentos de explota-
ción de la consabida línea— se repar-
tirán entre los accionistas. 
¿Puede haber negocio más seguro, 
con más pequeño riesgo? Ni en Amé-
rica ni en Europa se conoce. 
Por tanto no creemos ni atrevido, 
ni absurdo, ni utópico, esperar que 
cuantos gallegos y asturianos, resi-
dentes en Cuba o en la Argentina, 
cuenten con capital disponible, se de-
cidan a poner en práctica esta doble 
acción, de negociantes y patriotas. 
Contribuir al engrandecimiento de 
los patrios intereses con beneficio po-
sitivo de los propios, más que abne-
gación resulta gallardía y alarde de 
excelente sentido práctico. 
E l trazado de Ferrol a Pravia—ya 
que de Pravia a Gijón está ya cons-
truida la vía férrea—^representa un 
total de 249,189 metros. 
Su coste se fija en 154,016 pesetas 
por kilómetro, sumando, por consi-
guiente, la cuantía total, 31.899,073 
pesetas. 
Salvo ligeras modificaciones intro-
ducidas posteriormente, esta línea, al 
partir de Ferrol, tocará en los siguien-
tes pueblos: 
Narón, San Saturnino, Moeche, Cer-
dido, Mera, Ortigueira, Espasante, 
Barquero, Mosende, Vivero, Juanees, 
Jove, San Ciprián, Burela, Nois, Foz, 
Barreiros, Reinante, Ribadeo, Vega de 
Ribadeo, Castropol, Tol, Pelogra, Cas-
tavio, Navia, Puerto de Vega, Otur, 
Luarca, Cañero, Cadavedo, Ballota, 
Novellana, Soto de Luiña, Cudillero, 
Muros y estación de Los Cabos, en 
Pravia. 
La enumeración de pueblos basta 
para formarse idea de las extensas y 
riquísimas comarcas que ha de cruzar 
esta línea a lo largo del litoral gallego 
y asturiano. 
i Os dais cuenta por lo insinuado del 
inmenso júbilo que nos embarga? ¿Os 
percatáis de la transcendencia de la 
empresa que vamos a realizar? 
Dijo a este respecto el veterano es-
critor don Manuel Insúa Santos, Pre-
sidente de la Cooperativa Civil y Mi-
litar de La Coruña, glosando un tele-
grama que le envió el "leader" de la 
causa en Vega de Ribadeo i 
"Por lo que representa, para Gali-
cia y para Asturias en particular, y 
para España en general, esa enhora-
buena que el iniciador y alma mater 
de esa grande obra, don Everardo Vi-
llamil y Llanos, me envía, de todo co-
razón se la agradezco, no sólo en nom-
bre propio, sino en el de todos los que 
hemos puesto cuanto hemos podido, 
ayudando al patriota insigne señor Vi-
llamil; figurando, entre los que en es-
te momento recuerdo, los señores La-
horra, Villar Ponte, Maciñeira e Igle-
sias Pació. 
Yo no siento ser viejo, ni dejar este 
mundo; pero no quiero irme de él sin 
recorrer en ferrocarril el trayecto más 
encantador de todos los ferrocarriles 
de España, cual será el de Betanzos-
Ferrol-Gijón. 
Sobre el ferrocarril por la costa de 
Vigo a Irún vive la quinta parte de 
toda la población de España," 
¡Dignísimos presidentes de los Cen-
tros Asturianos y Gallegos, gracias 
cordiales por vuestro apoyo generoso, 
patriótico y oportuno! 
Rosalía de Castro 
"Azorín" ha vuelto a insistir en el 
tema. Ha tomado a ocuparse de nues-
tra genial, de nuestra prodigiosa poe-
tisa, que es, sin disputa, uno de los 
primeros líricos de España. 
E l distinguido escritor—a quien he 
leído con sorpresa que algunos escrito-
res de allende ponían tachas, como si 
no fuese lo más grande de la literatura 
española contemporánea formando tri-
nidad gloriosa con Galdós y con Bena-
vente—ha publicado en "A B C * un 
artículo admirable acerca de Rosalía 
Castro. 
"Azorín" subraya artísticamente la 
valía de nuestra poetisa por antono-
masia. 
Nosotros hemos reproducido tan ha-
lagüeño trabajo en " L a Voz de Gali-
La Ciencia ha Dado un Paso Bigantesco 
LAS EMINENCIAS MEDICAS reconocen las excelentes propiedades del SIRGOSOLy lo recomiendan como 
el producto ideal para curar la blemorragia o gonorrea, así como para evitar el contagio de la enfermedad. 
CON UN tratamiento muy corto se CON UNA sola aplicación "después" 
obtiene la curación radical lo mismo del contacto sospechoso se evita el 
en su estado agudo que en el crónico. contagio de la blemorragia o gonorrea. 
FI SIRfínSni es ^ n̂ico Pr0(iucto <lue destruye el microbio de la blemorragia por eso cura pronto y 
L L uIllUUuUL evifa ei contagio aun en los casos que la enfermedad parece segura—Para someterse 
al tratamiento del SIRGOSOL no es necesario perder dias de trabajo, porque las aplicaciones no causan do-
lor ni producen irritaoión.-A CADA FRASCO SE ACOMPAÑAN INSTRUCCIONES PARA SU USO. 
T I ^ Q l D P n Q f l l 99 se vende en todas las farmacias de la Repúbl i ca 
L L U I l l U U u U L n , . DEPOSITARIOS: 
Sarra, Johnson Taquechel, González y MajóColomer 
cía poniéndole una introdacción y 
un remate debidos a mi modesta plu-
ma. 
E n el remate hablábamos de la Fies-
ta de la poesía gallega que se orgamsía 
para muy pronto en La Coruña y en 
4 ^ t01naráa parte Vallo Incl¿n, 
™en*' yícenti' Said Armesto, doña 
Himma, Limares Eivas y " Azorín " 
^Azorín» no es gallego, ni ha teni 
do jamás concomitancias con Galicia; 
pero como ha tratado de reivindicar 
impamalmente a tres glorias de la ti* 
rra—Rosalía, Pastor Díaz y Murguia 
,Tcomo además es el escritor más cas-
tizo entre los contemporáneos: como 
ha escrito el maravilloso libro " L a ru-
te de Don Quijote," nadie en el caso 
de el para hablar de nuestra pequeña 
patria con conocimiento de causa-
hasta ahora jamás estuvo en ella y por 
lo mismo se le invitará—diavirttiando 
las frases despectivas que Cervantes 
nos dedico en una de sus novelas e"em-
plares por no habernos visitado nun-
ca. 
/fAzorín'^ si viene a Galicia, acce-
diendo a la invitación reiterada que le 
ha hecho el "Circo de Artesanos'' ha-
blará de nosotros, lo que nosotros me-
recemos. 
Y sabrá, entre otras cosas, que ac-
tualmente Rosalía encontró una here-
dera de su estro: la señorita Francisca 
Herrera autora, de "Sorrisas e bá-
goas. Oaro que ésta, no vale aún ]o 
que aquella, mas representa una espe-
ranza que suponemos no se marchitará 




d ai>P?a4í> í** la superiori-
O ^ l / 3 * 0 7 ^ - de ^ t e r r e n . t r e 
Oam^fio y Egpóniama, en la abrupta 
región de los. Picos de Europa. 
La nueva carretera es importantí-
ama P^a la región tebtóg¿, p o ^ e 
t u ^ m t e .difícil y peligrosa, y será 
un medio propicio ai desarrollo del tu-
rmmo, que ofrece seiguro porondr a 
•las imponentes alturas Úkmde el Rey 
na cazado dos veces. 
— Varios jóvenes santtanderinos, 
cuyas excelentes condiciones artísti-
cas sido apreciadas y aplaudidas 
en distantes ocasiones, han lanzad la 
idea de fundar en nuestra capital un 
Ateneo en «1 que se rinda al arte y 
a la cienicia el debido tributo. 
ika idea ha sido muy bien acojida 
por todos, y son ya muchos y muy 
liosos ios nombres que íigumn en la 
lista de socios de la futura socáediad. 
^—En el próximo verano se 'eelebra-
rá en Santander la ^Mesta de la 
Floy", a heneíicio del dispensario 
naicional aintituberculoso. | 
Dicha, fiesta tendrá lugar símiultá-
noamente, en muchas eapitalles 
ñolas. 
Bien pudiera ser que esw jaduecas y dolores de cabeza que Vd, 81tír-
sean ocasionados por defectos de sus ojos o por usar espejuelos que ̂  SoJj 
los que Vd. necesita. ., , . . . 
Nosotros nada cobramos por el reconocimiento de la vista por lo tanto 
no hay una razón para que Vd, demore por más tiempo el consultamos acere» 
de sus ojos. 
"EL TELESCOPIO" San Bafael 22 entre Amistad y Agalla. 
Se g r a d ú a la vista por oorreo y se r e m i t e catalogo grat is a quien lo solicite 
espa-
m tíULJL 
-—En el pueblo Maliaño ha oieurrido 
mm horrible desgracia. 
E l joven Rivas, emlpleado en el es-
teiblecimáieinto de su tío, saílió por la 
tarde de caza y al regresar a las cin-
co y media, fué a subir a un tranvía 
de obreros, hiaciéndolo con tan mala 
fortuna cpre, resbalando en el estribo 
cayó al camino, disparándosele la es-
feopeta, qne llevaba cargadia. e hirién-
dole en el vientre toda Xa perdigona-
da. 
E l infeük Hívas falleció a conse-
cuencia de la. herida. 
—-Ka sido elegido alcaUde constitu-
c$onaa del Aynntainúento de Medio 
Gndieyo, don Antastasio Oria, de quien 
esperamos hermosas imiieiativas. 
— E n la iglesia parroguial de Peni-
lia de rDoramao contrajo matrimonio 
ayer, lunes, el industrioso joven de 
Puente Tiesgo, don Venancio Onta-
Són, con iLa ¡bella y simpática señorita 
Clotilde Fernández. 
Apajdrmaron a dos contrayentes d 
acreditado átndnstrial de Soto-Iruz don 
José Onlfcañón, hermano del novio, y 
la señorita Oarmien Fernández herma-
na de la novóla. 
—'TTna Sociectad recreativa de Cas-
tro Urdíales, titulada "Lia Coral", ba 
defeidido organizar para los días de 
Oarnarval un concui'so de estudiantí-
was, rondalias y •oomíparsaB, conce-
diéndose tres premios, uno de 400 pe-
setas y dos de 200. 
Dicho concurso se celebrará el lu-
nes de Camavial. 
E l marteg de OarnaYal, se teeiebra-
rá una caMgata alegóriicia, concedién-
dose premios a quienes más gusto de-
muestren en sus disfraees. 
—Se ha verificado en Merreda la 
¿lección dle la Junta Administrativa, 
resultaindo elegidos ios Sres. Cipriano 
Mirones, Montrista; Eduardo Barre-
do, republicano; Arbnro PaOTtarriilla y 
{xutajersíndo Castro, indeípendientes, 
y Joaquín Cayón, miaurista. 
— L a Comisión de Festejos de San-
tander «acordó celebrar algunas bri-
llantes fiestas durante el próximo Car-
naval 
Para dar irfayor atra'ctivo a esas 
fiestas mundainms, atrayendo 'con ello 
a alguno^ forasteros, se acordó hacer 
la vSspera una caibalgata, en da que fi-
gurará una carrozia representando a 
Su Majestad el Camaval. 
HodeankJo a la carrom, y con haduo-
nés encendidos, marcharán 40 o 50 
jinetes y otras tantas personas a pie. 
Además se crearén diferentes pre-
mios en metálkx) piara haicer tres cou-
cnaiiog: mm. 4& írajfis-^de niños, otroi 
para las máscaras que vistan con más 
gusto y elegancia y el otro para la c«-
baügata que más artísticamente luzca 
en cuailiquiem de las tres noches d'e 
Carnestolendas. 
ProbaMemente se organizará tam-
bién una bataMa de ñores, 
—En Reocín se ba inauguratío fel 
nuevo ddliíGcio de aquel ayuntamien-
to, construido hace algún tiempo, en 
los últimos meses del año 1912, el al-
calde don Inocencio Herrera y d res-
petable y bondadoso señor don "Vic-
toriano de la Vega, iniciaron la idea 
de construir una nueva Casa Consis-
torial, con la ibraena fortuna que era 
de esperar dd cariño nudcia negado 
por ilos vecinos. Albierta la suscrip-
ción, a ella contribuyeron ¡muchas per-
sonas, engrosando los fondos del 
Aynnfhalmiento, principalmiente la Beal 
Coanípafíía Asturiana, representada 
por el ingenieíPo director de las ex-
plotacioues de Beocán don Juan Sit-
ges, con la autoriaíacj&i del director 
| general de la Compañía don Iraás Ho-
;:.er y acudiendo espléndidamente a la 
realización del proyecto el citado se-
ñor don Yietoriiano de la Vega. 
Poco después comenzairon las obras, 
que ha ejecutado d contratista don 
José Borbolla, bajo la dirección del 
ayudante de lois izugenieros de la Real 
Asturiana, don Carlos PondaL 
Con motivo de la inauguración se 
celebró una ibrilante fiesta y un es-
pléndido b>anqnete. 
¡Los invitados, 'guiados por las au-
toridades, recorrieron d nuevo Con-
sistorio. Es un edificio de elegante 
aspecto, bien orientado, con depien-
dencias amplias y fcómodas, sotoado 
en los linderos de la oamítena, en el 
sitio de la Ramibla, del pueblo de Va-
lles. Consta de planta Ibarja, y piso 
principal, -la primera con un salón de 
actos ptííbli'cos, oificinas para Juzga-
do municipal y cuarto de prevención. 
En el piso alto están las principa-
les dependencias del Municipio: des-
pacho de la Alcaldía, salón de sesio-
nes, secretaria, archivo, etc., todo en 
perfectas condíieiones de independen-
cia, con aímplios ventanales por los 
que entra a chorros la luz. E l salón 
de sesiones, primdLpailmente, honra al 
Ayuntamiento de Ueocín. En el esferâ -
do, sobre el testero principal, se ha 
colocado un magnífico retrato del Bey, 
con uniforme de capitán general, pin-
tado al óleo por don Juan Muñoz y 
García Lomas, juez de instrucción del 
partido de Beinosa. Y adCma/ndo el. 
salón, para cumplir un acuerdo mu-
nicípal muestra de amor y gratitud, 
se han colgado grandes ©efetafcoj ^ 
ilustre jurisconsulto don Buena-v̂ rthf 
ra Muñoz, del director ganeral ede \ 
Real Compañía Asturiana doa jJS 
Hoeer, del ingeniero dimstor de ^ 
minias de Beocín, del alcalde don loo. 
cencio Hemea, deO. secretario don 
Hoyos y del generoso micKntañiéB don 





no mor nada mejor 
TOPUM 
ATACA LA FASTE CALLOSA 
TOPUM 
SE AHUCA COW FACILIDAD 
TOPUM 
TOPUM 
SE VENDB •taTQDAShû BQfítMSÁ 
617 F.-l 
1444 
P R 0 F E S 1 0 N E : 
DOCTOR CALVEZ CÜLILEM 
IMPOTENCIA. _ PERDED AS SE-
MINALES. — ESTKEILTDAD.—VE-
NBBEO. —SIFILIS Y HEENIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA 49 
Especial para los pobres de S% a 6 
«09 F.-l 
D R . J . M O N T E S 
Eepecl&iista en desahuciados de estómagos 
y en Asmas Bronquiales, aunque ha« 
yan insistido las corrientes de di» 
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antigüe, 
555 SV-1 
DOCTOR P. A. VENERO 
EB êclalieta en ilos enfermedades grenlta-
les, urinaria* y sífilis. Los tratamientos 
son agpiicados directam-ente sobre las mu-
cosas a la vista, con el uxeitroaoopio y eil 
clstoscoipio. Separación de la orina de ca-
da riñón. Consultas en Neortuno 61, bajos, 
de 4 y media a 6. Teléfono F-d.S64. 
552 F.-l 
Dr. M. Duque 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos l i l 8 B . 
Píeí, Oirufiía, Venéreo & Sifilea 
Aplicación Especiai de! BOB-Heosalvasán 914 
372 26-12 E. 
DR. HERNANDO SEGUI 
C é t e d r a t i o o de la Universidad 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
PRADO NUM. 38 D E 12 a 2 todoi 
los días excepto loe domingos. Con-
sultas j operaciones en ei Hospital 
Mercedes Iones miéroole» 7 riemer s 
l»- 17 de Is «aftanfit 
D r . 6. O y a r z ú n 
Jete de la. Clínica de venéreo 7 á* 
la caea de salud "La Benéfica," del W 
tro Gallego. ^ 
Ultimo proceáA lento en 1» vpli&aa* 
Intravenota del nuero tOG, per? sawai. 
CONSULTAS DE 1 A a. 
OFICIOS NUMERO 16, AUTOS. 
C 369 2«-*0 11 
INYECCION "VENUS" 
rURAJMEaVTK V E G E T A ! . 
DEL. DR. R. D. LORIB ^ 
m mnedio mas rfî Xdo y seguro m » . 
raclOa de la gonorrea, blenorraím^^T 
blancas y da toda clase da flujo» 1 ¡Jgft 
tlguos Que Cean. 89 garantía» »• 
«strecbas. Cura poslthrament*. 
!>• •«ata en todas Uw CaiuiinM 
686 VA 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Corredor. Oficina, Cuba S2, de 8 * ! l o* 
léfono A-8450. Dinero ©n hipoteca 
das cantidades, al S por 100. 
33S «t * « 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias, EstxeOies do » ^ ¡í 
Venéreo. Hldrocele. Slfllis tra^J4J; W inyección del 606. Teléfono „ 
12 a 3. Jesís María nómeri» f»" 
623 
Ledo. Aivarez Escoliar 
AítoGA?Z ^ 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
T e l é f o n o A-2322 Habana 98 
1446 l'fit-Sl 
S Hot water Barber shop Calientes y Fríoí B A R B E R I A Amargura N9 52 
26t-Sl 
Empedrado 80. De 
A—7347. 
654 
DR. G A B R I E L H . LARDA „ 
Nariz, garganta y oídoe. ^'^fZ^9' 
del Centro Gallego y del Hospitai >• ^ 
ro 1, Consultas de 2 a 3 en Sad ^ 
número 1. entresuelos. DoroicuW 
B y O» teléfono F-ail«. ' jy^-. 
1 > 1 A K Í Ü i > ¿ i J L A M A K 1 J M A 
POR M. L. DE UÑARE» S. DE MENDOZA 
A C O N T E C I M I Í N T O f O O T - B A L U S l A i E C O S O R I E N T A L E S 
E l " E u s k e r i a , 5 i r á a j u g a r a C i e n f u e g o s 
Camo ya conocen mienros locto-
.es. en la populosa oiuca.l ele Cíen-
fuepcí'- existen dos o'naipos tíapd^o 
lie "eompetir con cualquiera áe la is 
•la. 
Según rumores que recocimos ano-
che, la sección de sport del ^iCentro 
i/úskaro,'' ''tBuskeria," irÁ el día 
22 del corriente a efectuar una in-
teresante prueba entre una selección 
formada por Jugadores del ^Ouba" 
y "Cienfuegos." 
Los rumores a que nos relerimos, 
serán seguramente confirmados da-
do el mucho entusiasmo con que se 
toma en el "clulb" que nos ocupa, 
los adelantos deportivos. 
[Prometemos ampliar detalles so-
bre este próximo ^match," el cual 
seguramente agradará a los ya mu-
dhios "foot-baiiistas" cubanos. 
D E M A D R I D 
N a v e g a c i ó n a é r e a . - l a l i b e r t a d d e l a i r e 
Son variea los paísGs que oon miras 
de defensa nacional han decretado la 
prohibición de volar sobre determina-
das zonas de su territorio. Esta prohi-
bición se refiere, naturalmente, a la 
época de paz, puesto que en caso de 
guerra nadie se molestaría en pedir 
permiso al enemigo para venir a rega-
larle unas bombitas. 
La medida es a tal extremo ridicu-
la, que en la circular que el Aero Club 
de Francia envió a sus colegas de la 
Federación Aeronáutica Internacional 
se decía, entre otras cosas, y con gran 
acierto además: 
^Las zonas fortificadas no dicen en 
tiempo de paz lo que serán en tiempo 
de guerra, y además^ ¿qué Estado ig-
nora la exacta constitución de paz de 
determinada potencia? Los aviadores 
sorprenderían el secreto de Polichine-
la." 
Esto es absolutamente exacto, y nos-
otros hemos oido a militares franceses 
y españoles afirmar que en las propias 
Academias militares se tienen constan-
temente datos sobre fortificaciones ex-
tranjeras mucho más completos que los 
que podría proporcionar una observa-
ción en aeroplano. 
Por otra parte, hay que considerar 
que no siempre los dirigibles y los ae-
roplanos saben con exactitud por dón-
de van; de los esféricos no hablemos. 
Las aeronaves que se encuentran den-
tro de una niebla, de una nube, o so-
bre las nubes, no sabrán exactamente 
sí navegan sobre zonas prohibidas, y su 
aparición repentina sobre una de és-
tas, por toma de tierra forzada o por 
haber descendido a las capas de trans-
parencia para orientarse, no puede 
reputarse delictiva. 
Complejo es, pues, el problema, y 
í'raneia, que con su Convenio con Ale-
mania sobre este particular es la au-
tora de ese estado de cosas, aceptan-
do y ratificado por Inglaterra en su 
preocupación sobre los zeppelines cu-
riosos, es la menos llamada a mante-
ner tan desacertado régimen atentato-
rio a la libertad del aire, que por otra 
parte proclaman su^ magistrados en 
los Tribunales. 
La Audiencia de Amiens, confir-
mando, un fallo del Juzgado de Com-
piégne, ha establecido una jurispru-
dencia que es interesante conocer. 
En las proximidades de una Casa 
de construcciones aeronáuticas, el pro-
pietario de un terreno, molestado por 
las frecuentes evoluciones de los diri-
gibles de aquella constructora, montó 
frente a la boca del cobertizo princi-
pal, a 90 metros de ella, en una faja 
de tierra de 10 a 12 metros de ancho, 
y en una extensión de cerca de 200, 
unos tinglados de madera terminados 
por unas varillas, de hierro puntiagu-
das; también plantó una serie de lar-
gos postes con puntas de hierro y un 
entretejido de alambres de espino ar-
tificial entre toda aquella armadura 
de palos, tablas y agujas. 
En 31 de Agosto de 1912, durante 
las pruebas de admisión de un dirigi-
ble vendido al Estado francés, se le-
vantó un fuerte viento, que lanzó di-
cho dirigible contra aquella barrera de 
púas. Deteriorado el aparato, la Casa 
constructora reclamó daños y perjui-
cios, y el Juzgado condenó al propie-
tario de los terrenos en cuestión al 
pago de los daños causados y a la des-
aparición de "sus plantaciones".. . 
El Tribunal de referencia ha visto 
ratificado su fallo, en apelación del 
"entusiasta" de la navegación aérea, 
por la Audiencia de Amiens, que al 
fundamentar su sentencia dice: 
" . . . Por el hecho de ser propieta-
rio no se pierde la condición de "ser 
social." El derecho de propiedad no 
es; como todos los derechos, sino una 
facultad concedida al hombre que vi-
ve en sociedad; se encuentra forzosa-
mente limitado en el uso que de él 
puede hacer su titular para sus debe-
res socialeŝ  y constreñido particular-
mente a no ejercer dicho derecho con 
miras a objeto distinto que aquel re-
conocido por el legislador y especial-
mente con miras a causar perjuicio a 
tercero." 
Este acertado criterio debe prevale-
cer en cuanto a legislación aérea in-
ternacional, y a la determinación de 
un Código internacional del aire de-
ben contribuir todas las naciones. 
En su reciente reunión de este mes, 
la Federacióm Aeronáutica Internacio-
nal ha adoptado la determinación de 
provocar una Conferencia internacio-, 
nal a este efecto. 
Lo más que podrá conseguir esa 
Conferencia es el establecimiento de 
un pequeño reglamento de policía aé-
rea, de dificilísima aplicación. 
No puede olvidarse la imposibilidad 
actualmente existente de establecer un 
servicio eficaz de vigilancia para el 
r*'JrJr-*'***-r*****~*»**-*~̂ A r*************** r****** 
B A N I S T E R 
i — 
EL "iGAÍÜTO" OBTIENE UN RE-
SONAOTE TiRIIOTO SORRE EL 
Santiago de Cuba 2 de Peteero de 
19-14. 
El Ohampion Infantil está casi al 
terminar, celebrándose a/yer uno de 
los últimos ¡uegos, entre el "Turqui-
no" ¡y el "Cauto." 
El "Turquino," no satisfizo a sus 
admiradores, como otras veces jugan-
do a la eam/pana; pero ayer desde el 
principio, hasta el fin del desafío, es-
taiban íheHáhos unos desconocidos, por 
sus continuas "marfiladas" y la po-
ca efectividad de su pitcher Jardi-
nes ai que si huíbieran dejado, la de-
rrota del "Turquino" hubiera si-
do muy bochornosa; teniendo que 
ser sustituido el 5o. por el pitcher 
¡tapón! ded club ¡(Escudero! 
Este, no lo hizo como su manager 
lo hubiera querido, llenando todo su 
cometido, como en juegos anteriores 
en que dominaba a sus terriibles con 
trarios, cuando ellos esta'ban mlás 
elocuentes en el manejo de la "ora-
toria," ganando o empatando un Jue-
go, que lo tenían ya por perdido. 
Eiscudero tuvo un solo inning 
fatal el cual fué el 7o; dando 2 ba-
ses por bolas, luego vino un Ihit y 
uno que otro error de su campo, 
llegaron a -hacerle 3 carreras, que 
fué lo que acab-ó con las esperanzas 
de los muchachos del "Turquino.*' 
Oaiguet el pitcher del "Oauto," 
se mantuvo durante todo el juego con 
un gran control y sus curvas por el 
«auto del ¡home, cMigó a los del 
'"'Turquino?' a tomar .10 veces de 
ese líquido que tanto alimenta, que 
no agrada mucho a los contrarios 
¡i el poncheII 
Sin embargo si su campo le hubie-
ra jugado meijor, no haciéndole los 
errores en los momentos m'ás com-
prometidos, no le huberan hecho las 
5 carreras, que a/parecen en el score 
y los 5 hits que les dieron, los del 
"'Turquino" Ifueron aislados. 
ICaigmet, después de haíber tenido 
unas semanas de descanso, parece 
volver a sus mejores días y no te-
ner que ser rélevado por otro pit-
cher, como en otras ocasiones, en que 
estaba falto de descanso. 
Yo felicito al -amigo Oaiguet, por 
su triunifo obtenido ayer y cuando su 
hermano, mi querido compañero, lea 
en la capital estas líneas, se llenará 
de satisfacción y recordará el en-
cargo que yo le hice, días' antes de 
marcharse, el cual creo que no se le 
hahrá o.vidado. 
Los catchers de ambos clubs, es-
tuvieron fuera de caja en sus tiros 
a las bases; Taquechel, por tirar con 
tanta precipitación, la volaba, y Bra-
vo, por tirar las bolas por debajo del 
brazo, robándole los corredores mu-
cho terreno; si ellos se fijaran ea 
sus errores y los corrigieran, no se 
viera el score con tantos ladrones de 
bases, que eso es feo para todo cat 
eher. 
M O D E L O I N G L E S , l o m á s n u e v o y m o d e r n o e n C u b a 
H*y en chatol y cafias piel rusia. ) . UNICO ZAPATO FINO-GRATIS 
», mate. V 
« raaia obscura í LOS PEDIDOS AL INTERIOR, 
Juan M e r c a d a l y H n o 
O B I S P O Y C U B A . t A G R A N A D A 
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Kindel'án, jugó una primera base 
no como un infantil, sino como un 
profesional; cogiendo cuantas bolas 
altas y en picaduras, con toda pre-
cisión y limpieza, valiéndole un sin 
numero de aplausos, de todos los 
concurrentes que UenaJban los stands. 
ÍOureau en la Sa. y Vázquez en SS. 
cumplimiento de toda legislación so-
bre navegación aérea. 
¿Quién es capaz de vigilar, hoy por 
hoy, el espacio desde los límites de la 
altura vigilable, desde tierra (200 me-
tí os) hasta los 5 o 6,000 metros? 
eRcientemente se ha descubierto 
en Francia un servicio "regular" de 
aeroplanos contrabandistas, que traen 
de Bélgica puntillas y encajes de £or-
tísimos derechos de Aduana. Llegado 
el aeroplano, siempre en vuelo, al lu-
gar previamente convenido, el paque-
te de encajes caía a tierra sin que el 
aviador tuviera que interrumpir su 
viaje; el hombre colocado en tierra re-
cogía su fardite, y ¡a casa! 
¿ Cómo se puede organizar un servi-
cio de vigilancia que cubra la superd-
cie de la tierra y que tenga carabineros 
en todas las casas de campo, en todos 
los lugares donde un hombre a pie, a 
caballo o en automóvil puede esperar 
el "paquete" del contrabando? 
Sean cuales fueren las trabas que la 
nueva legislación establezca, el aero-
plano (no el dirigible, ni acaso el glO' 
bo) podrá burlarlas todas, absoluta-
mente todas. 
En eso fundamos nuestras esperan-
zas los que, de todas las libertades que 
e? hombre pretende conquistarr sólo 
confiamos en disfrutar la del aire. 
a. EU1Z FEERY, 
i 3>icieinbr€^1913f ' ; ^ 
jugaron admirablemente y sus "ma-
chetes" a la la. base, causaban gran-
des estragos al team contrario. 
Taiqueehel, fué uno de los que más 
se distinguió en el robo de bases, 
siendo o las ¡bases robadas por él, y 
nadie puede alcanzarle en el avera-
ge que_ tiene, cuando ocupa la prime-
ra y si sigue como va se llevará de 
seguro el premio como champion de 
stolen bases. 
TUiRQQüIENO 
V. C. H. O. A. E. 
Kindelán, Ib . . 4 0 1 11 i¡ 0 
Jardínez, p, 3 b 3 1 0 0 2 1 
Escudero, 3b, p., 2 0 0 2 8 0 
P. González, ss . 2 3 0 1 2 1 
Bravo, e 4 0 1 7 0 0 
Martínez, 2b. 4 1 2 2 2 1 
A. Oonzález, cf . 4 0 0 1 0 0 
Bepilado, i í . . . 2 0 0 0 1 1 
Consuegra, r f . . 3 0 1 0 1 1 
Totales 38 5 5 24 12 5* 
OAJÜTO 
V. C. H. O. A. E. 
Masforroll, 2 b, 
V-ázquez, ss. . 
Taque chel, c. 
Cureau, 3.b. . 
A. García, cf, 
Badell, H. . , 
Planos, Ib . . 
Larrea, r f . . 
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4 1 0 0 22 0 
Totales. . . . 3 9 9 8 27 15 5 
Turquino. . . . 200 lOl 001—5 
Cauto 2)13 000 30x~9 
¡SüiMAR/IO: 
Stolen bases: Kindelán, Escudero, 
Martínez, Oaiguet, P. González 2, 
Gureaü 2, Taquechel o. 
iS-acrifíce hits: Escudero. 
; Iveft on bases: Turquino 3, ¡Cauto 
4. 
iStruck outs: por Jardínez 5, por 
Escudero 2, por Caiguet 6. 
Dead balls: Oaiguet a Jardínez. 
Passed balls: Taiqueehel. 
"Wild pitdiers: Jardínez, {Escude-
ro. 
'First 'base on errores: Cauto 3. 
Forcé outs: Turquino 1. 
"Wild troTvs, 5. 
ITmpires: Quireh y Peralta. 
Tiempo : 2 horas 7 minutos. 
Scorer; 'A. Nicoiau. 
A UN PANAÍICOIF MA-
TANZAS 
Los "players" a que nsted ¡se refie-
re en su carta, son del color siguien-
te : 
Torriente, aunque nació de día. el 
sol le ha puesto i ^ 
Tatica Canupos, tuvo la desgracia 
de que al venir de Begla a la Haba-
na, "cayese en una carbonera del va-
por que hacía la travesía, y por más 
que se ha usado el sapolio, nio se ha 
logrado blanquearle. 
Y en cuanto a Paco Muñoz, eg de 
nacimiento oriental, y nació de día, y 
por fortuna siempre está blanquito. 
Y nada más, 
P R E M I O J U V E Ñ Í L 
Mañana domingo, lucharán las 
•fuertes novenas "Apolo*' y "Mosque-
r a " . . . Esta obtendrá el triunfo, pues 
su "manager" el joven Oua®, está pre-
parando a sus mjuichachos para el 
fuerte encuentro. 
El probable team que presentará el 
"manager" Guas, es el siguiente: 
Romay, (Paipetti); c. 
Gómez Osolis; p. 
A. Rodríguez, (Pichón); Ib, 
Pasca/u; 2b. 
Rodríguez, (Baker); 3b. 
D. Montejo; ss. . 
J. A. Rodríguez. 
Abello; cf. 
A. Dupón; rf. 
Suplentes: C Rodríguez, F. Carrio 
y Guás. 
S ^ . S. 
Rogelio Guas. 
i • » > . 
Los Juegos del mei 
LOS JUEGOS DEL OHAMPION 
'Lunes 9: Fe y Almendaresu 
Jueves 12: Habana y Fe. 
Sábado 14: Fe y Almiendares. 
Domingo 15: Habana y Fe. 
[Lunes 16: Almendares y Habana. 
Jueves 19: Habana y Fe. 
Sábado 21: Almendares y Ha-
bana, 
Bomango 22: y Almendares. 
Miércoleg 24: Aimendares y Ha-
bana. 
Juveg 26: Fe y Aimendares. 
Sábado .2Sj m > m vÁ l a , |A/ 
P A S A N D O E L R A T O 
Ya el "(Habana" le ganó otro jue-
go al "Aimendares." 
(Este hecho constituye un suceso 
glorioso para los "leones rojos." 
Ya no podrán decir que al "Fe" 
le dan "pan mascado," y a ellos 
"huesos que roer." 
Ya no dirán que los azules solo le 
arrían los juegos a los [frailes, pues 
ya ellos están metidos en la cola-
da. 
En el "match" del jueves último 
los azules mostrándose condecen-
dientes con los "leones" le arriaron 
(?) el juego, poniéndole en el "box" 
a un "jardinero" de "pitcheos" pa-
ra que le fonguearan la bola. 
Pero el "jardinero" resultó algo 
duro de mascar, pues a no haber si-
do por los errores de su campo, poco 
o nada le hubieran hecho, 
Pero al fin los propósitos de los al-
mendaristas se cumplieron, pues el 
Habana ganó el juego. 
Y después dirán que ios azules no 
son generosas y condescendientes. 
Ahora el "Haíbana" por su parte 
apretó la "clar i ja" poniendo en 
juego la batería del "Long Branch:" 
•Luque-̂ Gronzál ez. 
Este estuvo certero en sus tiros no 
dejando pisar la goma a los "alacra-
nes." 
ÍE1 doctor Henríquez, qué estaba en 
un palco presenciando el juego es-
talba rebosante de satisfacción, al 
ver ia manera con que sus "boys" 
disparaban y hacían funcionar sus 
armas. 
El doctor Henríquez, se creía en 
esos momentos trasladado al "I/ong 
Branch" presenciando un juego con 
sus terribles adversarios. 
Kalcines, que acompañaba al doc-
tor Henríquez, y el que tuvo el honor 
de presentármelo, no cabía en sí de 
gozo, ai ver bu ahijado Miguel An-
gel, como ju'gaiba, y disparaba a las 
bases. 
iSu mayor placer fué cuando Mi-
guel Angel, dejó frío por dos veces 
a Marsans, cuando pretendía llegar a 
la segunda base. 
En cuanto a Luque, éste ha vuelto 
ai juego, mías potente que nunca. 
Parece que el "veraneo" forzoso 
que le impuso el doctor Alzngaray, 
le ha sido muy provechoso. 
El anotador oficial, el amigo Oo-
nego, esta enfermo de la vista, y de 
algún cuidado. 
(Le recomendamos al amigo ¡Cone-
jo Palomo, le haga una visita al doc-
tor Santos Fernández, »que le será 
muy provecihosa. 
'N-osotros caso de que no mejore de 
la vista, nos proponemos hacer una 
"suscripción mundial" para com-
prarle unos buenos lentes. 
Sí, amigo Conejo, hay que cuidar-
se, por que la ceguera es muy ma-
la. 
El "Pe" le ha aplicado el "23" a 
tres de sus jugadores. 
Ya están fuera del Campeonato, 
G-uerra, Parpeti y R. Yaldés, aunque 
el primero hay noticias de que vol-
verá a reingresar. 
Con esta medida el " F e " se aa 
debilitado mucho, y no podrá, a nues-
tro modo de apreciar las cosas, opo-
ner la resistencia necesaria a los 
"alacranes" y "leones." 
Nuestro pronóstico de volver a ver 
el año que viene la bandera carmeli 
ta en el asta del "oenterfield" (ha 
fracasado. 
(El "Fe" con la novena que le que-
da estamos "seguros" que ocupará 
al final de Champion el puesto que 
hoy día tienen los rojos habanistas. 
Bolo un milagro, podrá salvar al 
"Fe" de esa hecatombe. 
Ya está en poder de la " i n g a " y 
ésta la ha tomado en consideración 
la protesta del club "Habana" con 
motivo del juego celebrado con el 
"Fe" y el cual perdió. 
¡La protesta serla ahora examinada 
por los miemhros de la " L i g a " que 
componen la mesa, quienes oirán las 
razones expuestas per el "umipire" 
señor Oldis, al suspender . dicho 
"match," y las opiniones de los 
"managers" de los •clubs contendien-
tes, la del "Bcore Oficial," y la del 
Ümpire de bases. 
Los fanáticos rojos tienen esperan-
za, de que la " L i g a " anule el jue-
go, pero nuestra opinión es contra-
ria a ello, teniéndose en cuenta que 
el ckiJb " F e " no ha incurrido en 
ninguna falta, que pueda perjudi-
carlo. 
AdemJás hay que examinar dete-
nidamente las razones expuestas por 
el protestante para después resolver 
en justicia. 
Xosotros, lo volvemos a decir, nO 
emeontramos mérito alguno para la 
anuiación del juego, y ya lo proba* 
remos en su oportunidad. 
Mientras tanto esperemos el fa^ 
lio de la "¡Liga." 
Ya tenemos en Ouba, al doefcotf 
Henríquez, "manager" del club 
"(Long Branch," que viene en busca 
de jugadores cubanos para su nove-
na. 
iEl doctor Henríquez, tiene el pro-
pósito, seígún tenemos entendido, de 
visitar las provincias, donde se oei 
iebran o celebrarían Premios loca-
les para ver si encuentra algún ele-
mento nuevo y bueno para HeVar a 
su club. 
Dice mi ibuen amigo Massaguer, en 
su ieída y amena crónica de " L a 
Prensa": 
"ÍAyer debutó el "Jardinero." Y 
corrió la misma suerte que corren ca-
si todos los dehutantes. Le jugaron 
mal, y el muchadho perdió, no obs-
tante haber trabajado muy bien, con-
siderando que era el día de su debire 
"Para colmo de males a " E l Jardi-
nero" le tocó pitchear contra el vete-
rano Luque, el héroe del "(Long 
Branch," que estaba heciho una fiera, 
pitcheando con asombrosa veHocidad 
y efectividad envidiable. 
"(Los almendaristas, cuando se vi»» 
ron perdidos, se descuidaron lastimo-
samente, esa es la pnra verdad, sin 
acordarse de que ese es el sistema; 
más seguro para hacer fracasar a l 
que surge. Los almendaristas no tie-
nen f e en los pitchers nuevos, y iejoa 
de animarlos demuestran desconfian-
za completa en sus esfuerzos, y por 
eso vemos que casi todos los juegos 
pitcheados por los novatos resultan 
derrotas (para el team de Cabby, y con 
scores ibastante crecidos en mucíhoa 
casos. 
"Aibreu no debe desanimarse, debe 
estar satiesfecho de haíberlo hecho 
muy (bien, y la dirección debe darle 
más chances y no olvidar que es un 
valioso player, que puede ser suplen-
te de outfield e in/field, y buen bate, 
no obstante el ponche de ayer." 
[Estamos de conformidad con lo de-
jado expuesto, y la prueba de ello es 
nuestra humilde opinión sobre el de-
but de Abren, del que ya nos ocupa-
mos en anteriores líneas. 
Todo pitcher nuevo que vaya ai 
"Aimendares," le pasará siempre 
igual. 
Si el receptor no le hace fracasar, 
lo harán los defensores del campo, y 
el anotador oficial anotando hit don-
de sólo se han visto errores más gran-
des que una casa, y si no que lo digan 
Romañach y Tatica Campos, a quie-
nes libró de dos grandes errores, pe-
ro en cambio le anotó dichos batazos 
como hits dados al pobre Abreu. 
M C . L E A N 
El club San Luís ha señalado la 
cantidad de 600 pesos por Me Lean y 
éste debe estar contentísimo pues mu» 
cho más le tocó a él en la serie mxut» 
dial pasada. 
JUEGOS DE LA SEMANA 
FEBRERO 
Sábado 7: Aimendares y Fe. 
Domingo 8: Aimendares y Habana. 
E N , 0 * 
¡ ¡ o s 
£.4) 
U L h . í s l O ÚÍU L A M A k I N A 
¿' j j íb i iü i i iO / 'ú'£ 1OÍ4 
c u r f l a ó n E S T A 
A D A R A G R A D A B L E lo t é t m m a de doc to r 
C u r r a v i l l a so 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
9 V 
E n e r o 7 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 9 8 ^ a 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . 
C E N T E N E S a 5 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 
L U I S E S a 4 - 2 6 e n p l a t a 
I d e m , e i } c a n t i d a d e s a 4 - 2 7 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 1 . 0 9 ^ 
9 
3 3 e o p l a t a 
3 4 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YA108ES 
O F I C I A L 
Billetes del Baz.co ¿ispaílol de la Isla Jft 
de Cuba. 2a 3 
Plata española contra oro español 
98% a 99̂  
Greentacks coiî va. oro español 
109% a 109 % 
VAUOR5ÍS 
Oblitraciones Fomento Pirra-
rlo garantizada* (en cir-
culación) 





Fondo» f-úbtícô  Valor [̂0 
110 
120 
Eiíipréscito de la Repübllca 
de Cuba 109 113 
Id. de la neptOHca de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 100 105 
Obligaciones primera tipo-
de la Habana 111 116 
Oi/iigaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 109 113 
Obügacionce Ira. hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a Vi-
ilaclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
id. primera Idem Gibara a 
Holguín « N 
Id. Hipotecaria Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación). . . . . . . . 101 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas j Elec-
tricidad de la Habana. . 112 
Eionos de la Ha vana Elec-
¿ric R a i 1 w a y's Co. «a 
circulación. 
Obligaciones generales (per-
petuas) coiisolida,des de 
los P. C. D. de la Ha-
bana. 110 
Bonos de la Compañía <te 
Gas Cubana 
Bonos Segunda bipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works. . 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
7 Electricidad de la Ha-
bana 105% 107 
.mprssjtto óe la RepUblh» 
de Cuba. 100 105 







C&noo lísuaQol 3.» la mi» 
de Cuba. . . . . . . . . . . 95̂  
Banco Agrícola de muerto 
Príncipe 90 
Banco Nacional de Cuba. . 115 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferocarriies 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 91% 
Jompañia Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 
Compañía del Ferocarril 
del Oeste N 
compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas W 
id. id. (Comunes). . . . . N 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín . N 
Ca. Cubana da Alumbrado 
de Gas • N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
id. id. (comunes) N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . N 
Id. id. comunes N 
Compañía de Construccio-
nes, Keparaclones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 
Raiiways L l g h t Powor 
Preferrtdas 103 
Id. id. Comunes 90% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. •. * 
Compañía Alfilerera Cubana í 
Compañía Vidriera de Cuba I 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas 93 
Cuban Telephone Company 
(comunes) 76% 
Ca Alumbraao y Muelles 
Los Indios í 
Matadero Industrial. . . . 1 
Fomento Agrario (en cir-
culación 1 
Banco Territorial de Cuba. 100 
Id. id. Beneficiadas 10 
Cárdenas C. Water Worfc» 
Company. . . . . . . . 1 
Ca. Puertos de Cuba. . ] 
Ca. Industrial de Cuba. . 1 






El impuesto sobre 
la renta en Francia 
La, Comisión de Pnesupuestos de la 
"Cámara de Dipiufcadosi lia aprobado el 
informe de M. Nooilens soibre el pro-
yecto estableciendo un impuesto na-
cional sobre la renta. 
Este impuesto se impondirá a todas 
las piersonaJidades que tienen en 
Francia sn residencia habitual. 
Para los capitales notóliarios el im-
puesto pesará sobre los intereses o 
dividendos. 
Alcanzará el impuesto a la rique-
za imponible, propiedades, profesio-
nes u ocupaciones lucrativas y todos 
los empleos remunerados. 
Todo contribuyente 'cuya renta sea 
inf erior a 20,000 francos tendrá dere-
cho a una deducción de 1,000 francos 
sobre la renta anual por cada persona 
que tenga a su cargo. 
La tarifa del impuesto es como si-
gue : 
1 por 100 sobre la fracción de ren-
ta de 5,00il a 10,000 francos. 
2.25 por 100 sobre la idem de 
10.001 a 15,000. 
3.25 por 100 sobre la idem de 
IS.Otfl a 25,000. 
4.50 por 100 sobre la idem! de 
20,001 a 25.000. 
5,75 por 100 sobre la, idem de 
30.001 a 50,000. 
6 por 100 sobre la idem de 
50.001 a 100,000. 
6,25 por 100 sobre la ídem de 
10O.0O1 a 200,000. 
6,50 por 100 sobre la ídem de 
200,001 a 50,000; y 7 por 100 sobro la 
idem superior, a 50,000 francos. | 
Log solteros de edad de más de 
treinta años pagarán sobre toda<i sus 
reñía5; nn recargo de 20 por 100 
El Jefe del Gobierno ha declarado 
que (f-lá dispuesto a aceptar una 
fórmiula entre las aspiracionieis del 








M A N I F I E S T O S 
1114 
Vapor americano "Govemor Cobb," pro-
cedente de Cayo Hueso. 
Oalbán y Ca.: 40013 manteca. 
Armour y Oa.: 425 id. id. 
DE CAYO HUESO 
Orden: 6 cajas pescado y 7 barriles W. 
6119 
Vapor inglés "Cayo Romano," proceden-te de Amberes. 
Para la Habana 
Suárez, Carasa y Ca.: 37 bultos papel 
y 24 id. cartón. 
A. Estrugo: 5 cajas papel. 
M. Johnson: 120 bultos drogas. 
R. Torregrosa: 100 cajas quesos, 
¡Llamas y Ruiz: 30 id. id, 
J, P. Burguet: 30 id. Id. 
Constantino Suárez: 9 bultos acero. 
V, Loríente: 5 id. tejidos, 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 2 Id. id. 
Rodríguez, González y Ca.: 1 id. id, 
F. Taquechel: 38 id, drogas. 
Huerta, Cifuentes y Ca,: 1 id. !d, 
E. Sarrá: 26 id. id. 
Parceló, Camps y Ca.: 10 cajas añil, 
Barandiarán y Ca.: 20 id. id. 
Fernández y Ca.: 20 id. id. 
Lavín y Gómez: 100 id. sardinas. 
Consignatarios: 92 fardos botellas y dos 
mil garrafones vacíos. 
E. Aldabó: 1,000 id. id. 
Fernández y Ca.: 1 caja tejidos, 
V, Campa y Ca.: 2 id, id. 
Compañía ¡Litográftca: 57 fardos papel. 
G, Pedroarias: 23 bultos loza. 
T. Ibarra: 8 id. id. 
M. Fernández: 10 bultos efectoSv 
Palacio y García: 4 id. id. 
J. R. Pagés: 2 id. id, 
J. R. Pagés: 2 id. Id. y 97 cajas con-
servas. 
D. Bacon: 50 id. pintura. 
Ferrocarriles Unidos: 3 id. id. 
Barañano, Gorostiza y Ca.: 11 cajas vi-
drio. 
Moretón y Arruza: 1,383 id. id, 
Taboas y Vdla: 378 id. id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 901 id. id. 
Fuente, Presa y Ca,: 411 id, id, 
Casteleiro y Vizoso: 4 i ^ id. 
Orden: 2 cajas maquinaria, 7 id. Jeji-
dos, 5 id. whiskey, 2,000 garrafones va-
cíos, 111 fardos botellas, 100 sacos abono, 
26 bultos efectos, 69 id. loza, 2,397 id. fe-
rretería, 158 id. efectos, 8 id. drogas, 29 
id. maquinaria, 881 id. hierro, 19 fardos 
papel, 37ík cajas conservas, 100 id, añil, 
6,732 sacos abono. 
• Para Matanzas 
Sobrinos de Bea y Ca.: 25 id. Id. y 21 
bultos hierro. 
Urechaga y Ca.: 4T7 id. id. 
Orden: 30 sacos frijoles, 76 bulto» pin-
tura, 783 bultos hierro y 25 cajas ̂ que-
sos. 
Para Nuevitas 
Colonia Española: 6 bultos efectos. 
D. Piquero: 10 id. id. 
Orden: 4 bultos pintura, 100 tambores 
hierro, 65 cajas añil y 137 bultos efectos. 
Para Ñipe 
Orden: 1,884 bultos maquinaria. 
Para Santiago de Cuba 
VaJlls, Ribera y Ca.: 1,260 bultos efec-
tos, 
A," V. Castro: 20 cajas añil 
J, Francoli: 11 id, id. 
Serrano, Más y Ca,: 25 id. id. 
Orden: 25 sacos frijoles, 600 barriles 
cemento, 1 caja leche, 324 sacos y 73 id. 
efectos. 
Para Cienfuegos 
Odriozola y Ca,: 1,448 bultos hierro, 
Cardona y Ca.: 32 id. id. 
M. Tejo: 21 id. id. 
Fernández M. y Ca.: 28 id. id. 
Orden: 33 bultos id., 50 barriles ce-
mento y 20 cajas añil. 
N O M A S C A N A S 
E i i s i a u a i i a u i n i 
(El pelo negro y jamas calvo) 
Tres o cuatro aplicaciones devû T. 
ven al cabello cano su color prlmUj 
vo, con el brillo y suavidad de * 
juventud. No tiñe el outis, pues 
aplica como cualquier aceite 
miado. En droguerías y boticaŝ  rvj 
pósitos: Sarrá Johnson, Taquechel 
1454 
E N B E L E N 
Suntuosa fiesta del Centenario de la fun̂  
dación de la Compañía de Jesús. 
El domingo, 8 de Febrero, por ia tt0J 
che, habrá: 
Iluminación regla. 
Retreta por la Banda Municipal. 
Y grandes fuegos artifleiale*. 
La Plazuela será cerrada por las cuatrií 
bandas, dejando sólo una entrada por caí 
da lado. 
Para comodidad del público, la Coatí 
pañía "Cine Belén" pondrá 800 sillas deiw 
tro de la plazuela al mínimo precio de Zi 
centavos cada una, estando la venta 
tickets en la Librería de Belén, Composi 
tela 14L frente al mismo Colegio. 
Si usted quiere presenciar dichas fies» 
tas con comodidad, provéase del indlcadé 
ticket antes de ese día, 
1751 2t-6 ld.8 ¡: 
Vapor americano "Currier,* 
de Puerto Pariré. 
Miel de trárfsito. 
procedente 
Resto de carga del vapor americano 
HAVANA 
DE NEW YORK 
Para la Habana 
V. G. Mendoza: 6 bultos maquinaria. 
Marina y Ca.: 50 id. hierro. 
Briol y Ca,: 12 bultos efectos, 
Havana Electric R. Co.: 124 id. efec-
tos, 
H, Upmann y Ca.: 20 pacas tabaco. 
Gómez, Piélago y Ca.: 11 bultos teji-
dos. 
G. Lawton Childs y Ca.: 24 id. efectos. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 10 id. tejidos. 
J. Aguilera y Ca.: 42 id. hierro. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 2 cajas tejidas. 
Menéndez, Rodríguez y Ca.: 1 id. id. 
Orden: 5 cajas calzado, 9 id. efectos, 
57 bultos hierro y 16 id. id. 
C e n t r o G a l l e g o 
1115 
Yaoht americano d© vapor "Alacrity,' 
procedente de Cayo Hueso. 




Goleta inglesa "E. M. Roberts," proce-
dente de Mobila, 
Gancedo, Toca y Ca.: 17,863 piezas ma-
dera, 
1117 
Vapor inglés "Yarborough," procedente 
de Filadelfia, 
Orden: 4,594 toneladas de carbón. 
1118 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Cayo Hueso, 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor (Presidente de 
esta Sociedad, cito a los señores so-
cios para la segunda parte de la 
^primera junta .general ordinaria" 
correspondiente al año en curso, que 
tendrá efecto en el local de este Cen-
tro, el próximo Domingo, lo del mes 
actual, a las 12 del día, 
(En esta sesión, conforme a lo pre-
ceptuado en el artículo 74 del Re-
glamento 'General, se tratará: 
•PRIMERO: De dar posesión a los 
señores elegidos en la primera parte 
de esta Junta para ocupar los cargos 
de la Directiva, durante el bienio de 
1914 a 1916. 
SEGUNDO: Discutir y acordar 
lo que sea procedente respecto del 
dictámen que presente la Comisión 
Informante de la Memoria, 
TEROERO: También se dará, cuen-
ta, por acuerdo expreso de la Junta 
de Grobiemo, de una moción suscrip-
ta por señores asociados pidiendo 
Junta General, 
CUATR/TO: ̂ Asimismo se dará cuen-
ta de los acuerdos adoptados por la 
Junta Directiva respecto de una so-
licitud de la Delegación de Santia 
go de Cuba, relacionada con la con 
tratación de los $11,000.00 para#que 
le autorizó la Junta General como 
ampliación al crédito que anterior 
mente le babía concedido. 
Se advierte a los señores asocia 
dos que para tener acceso al local y 
tomar parte en las discusiones y vo 
taciones es requisito indispensable 
la presentación del recibo de la cuo-
ta social correspondiente al nfts de 
la fecba. 
Habana 6 de Febrero de 1914. 
\E1 (Secretario, 
Manuel Pasoual Iglesias. 
«It 4-7 
I G N E 
P o r fler/ópaj de 
T J U E N Ú U S T O 
M A R Q ü £ m Y R O C A B £ i n ¡ 
Á G U i A R 156 
TELÉFOMO, A-2752 
4100 alt. D.-l 
C*7<>7 
U N I O N C L U B 
S E C R E T A R I A 
Habana 
De orden del señor Presidente Jl^ 
por acuerdo de la Junta Directival 
del Unión Club, se cita a los señoreé 
socios propietarios y residentes pa* 
ra la Junta General ordinaria, quê  
a virtud de lo que prescribe el kss. 
tículo 14o, de los Estatutos, debw,. 
rá celebrarse el sábado 14 del actual 
a las 4 de la tarde en el local 1Í 
Sociedad, calle de Zulueta númer̂  
30, altos, baciéndose presente que 
trata de segunda convocatoria, y qué 
por lo tanto, regirá la disposicî JS 
contenida en el último párrafo del! 
Artículo 15o. de los mencionados Eé 
tatutos. 
Habana, Febrero 5 de 1913. 
Rafael María Angulo. . 
'Secretario.... 
ORDEN DEL DIA: 
Lectura del Balance semestral d̂  
Diciembre 31 de 1913, I 
•Informe de las gestiones de la Jun̂  
ta Directiva. ; 
Mociones que se presenten. 
C 106 lt 7 7$ 
CURA REUMAS FAUSTO' 
(SECRETO INDIÚ) GARANTIA AB5DLUTADE HACER DESAPARECER EN m 5CL0 OIA LOS DDLDRE5 REUKÁTiCIjS.L.1̂BAGO,CIÁTICA, DDLDf? DE IJADA ETt. DE VCHTA ¿A/OROBUmABVBOTICA 
c. 630 28-F3 
F O L L E T I N 19 
H E C T O R M A L O T 
S I N F A M I L I A 
Obra laureada por la 
Academia Francesa. 
De venta en la librería Cervantes 
G allano número 62 
iHay que tener en cuenta que mi 
trabajo no estaba regularizado como 
el de un niño que sigue los cursos 
de una escuela, y solamente a ratos 
perdidos era cuando mi amo me da-
ba las lecciones. 
Cada día era necesario bacer nues-
tra jornada, miás o menos larg'a, s'í-
gún que los pueblos estaban más o 
menos distantes unos de otros j ei'/i 
necesario dar representaciones» don-
de teníamos probabilidad de obtener 
ganancias; «ra necesario ensaíyaT los 
papeles a los perros y a "M. J<>U-
Caur;" era necesario ique nosotros 
mismos nos preparásemos la comida, 
y únicamente después de todo esto 
^ c-uando podíame ocuparnos dg 
la lectura o de la miúsica, casi siem-
pre en un alto, al pie de un áifbol, o 
sobre un montón de piedras, sirvien-
do la (hierba o el camino de mesa pa-
ra extender mis pedacitos de made-
ra. 
iSemejante educación no se parecía 
en nada a la que reciben tantos ni-
ños que no tienen otra cosa que lia-
oer sino traJbajar; y los cuales se la-
mentan, sin embargo, de no dispo-
ner del tiempo necesario para cum-
plir los deberes que se les imponen. 
'Pero bay algo más importante to-
davía que el tiempo empleado en el 
trabajo, y es la aplicación; no es la 
hora que dedicamos al estudio lo que 
graba la lección en nluestra metmoria; 
es la voluntad de aprender. 
Felizmente yo era capaz de man-
tener fija mi atención sin dejarme 
arrastrar por las distracciones que 
nos rodeaban. ¿Cuánto hubiera 
aprendido si pudiese trabajar en un 
aposento a solas con las manos en 
las orejas y los ojos fijos en un .li-
bro, como hacen algunos estudian-
tes? Nada, porgue no teníamos habi-
tación para ©ncerrarao», y al cami-
nar por las carreteras, tenía que mi-
rarme las puntas de los pies para no 
romperme las narices. 
En último reaaltado, algo apren,. 
di ^ me» a^wst^fyré. migíiio tigrn^ 
po a hacer largas jornadas, que me 
fueron tan útiles como las lecciones 
de Vitalis. Era un niño de constitu-
ción muy delicada cuando vivía en 
casa de Barberín, y como lo demos-
traba lo que bablaíban de mí: ues un 
niño de ciudad," había dicho Bar-
berín, ''con brazos y piernas muy 
delgados," dijo Vitalis; al lado de 
éste, viviendo como él al aire libre, 
arrostrando la rudeza de los elemen-
tos, se fortalecieron mis piernas y 
mis brazos, desarrolliáronse mis pul-
mones, se curtió mi piel y me encon-
tré en disposición d e soíportar si a 
sufrimiento el frío y el calor, el sel 
y la lluvia, el trabajo, las privacio-
nes y fatigas. 
Fué una dicha, para mí aquel 
ajprendizaje, pues me puso en condi-
ciones de resistir los duros golpes 
que me abrumaron durante mi ju-
ventud. 
CAPITÜlDO VIII 
Por montes y por valles 
Habíamos recorrido una parte del 
Mediodía de Francia: las comarcas 
de Aúvergne, Velay, Virarais, Quer-
cy, Rouergue, Ceivennes y Langua-
doc. Nuestro sistema de viajar era 
muy sencillo: ¡marcíbábamos siempre 
tendía delante de nosotros, y cuan-' 
do veíamos un pueblo que desde le-
jos no nos parecía demasiado mise-
ralble, preparábamos una entrada 
triunfal. Yo era el encargado del 
tocador de los perros, peinando a 
"Dolce," vistiendo a "Zerbino," po-
niendo un parche en el ojo de "Ca-
pí" con el objeto de que pudiese ha-
cer el papel de veterano, y por úl-
timo, obligaba a "Joli-Car;r" a que 
se ataviara con el uniforme de ge-
neral. 
Y ésta era la parta más difícil de 
mi tarea, pues el mono, que sa'bía 
perfectamente que aquel tocado era 
el preludio de un irabajo que le es-
peraba se defendía hasta lo último, 
inventando los movimientos más in-
verosímiles para evitar que le vis-
tiese. Cuando llegaba este caso ape-
laba a "Capi," y con su vigilancia, 
su instinto y su destreza conseguía 
casi siempre hacer inútiles las mali-
cias del mono. 
Ataviada la compañía con el tra-
je de gala, tomaba Vitalis su pífa-
no, y colocados en rigoroso orden de 
marcha, dosífilálbamos por las calles 
de la población 
(Si el número de curiosos que con-
segtiíamos encontrar era suficient: 
dábamos una representación; si por 
j ígui®^ Jat Iínea-^^ta:.-^£ „&sxi fX «ontraS?» 4%gasiadc( resigno 
para tener la esperanza de una ga-
nancia regular, seguíamos nuestra 
marcha. Eñ las capitales penmanecía-
mos algunos días, y cuando ,e®to acon-
tecía, dábame permiso mi amo para 
paseai* •durante la mañana por don-
de quisiera. En aquellas excursiones 
me acompañaba "Capi" como sim-
ple perro, sin traje de teatro, y re-
corríamos juntos las calles de la ciu-
dad, 
—Ya que la casualidad—me decía 
Vitalis—Jiace que recorras la Fran-
cia a una edad en que "generalmente 
están los niños en las escuelas o en 
los colegios, abre bien los ojos y 
aprende. Cuando tengas dudas, cuan-
do no comprendas algo de lo que ves. 
hazme cuantas preguntas quieras, sin 
temor ninguno. 
Acaso no pueda responderte siem-
pre, pues no tengo la pretensión de 
saberlo todo; pero creo que me será 
fácil satisfacer tu curiosidad. He si-
do algo más que director de una 
compañía de animales sabios, y he 
aprendido otras cosas diferentes de 
las necesariae para presentar a *'Ca-
pí" y a "<M. JoH4Caur,, ante el res-
petable público, 
—'¿Qué cosas son? 
—Ya hablaremos de eso. Por el 
momento debes saber que un instrac-
^ tDĴ dâ  fpmm. raifíñe.. .h a(Ke r ^ g i j>Rd o 
cierta posición ©n la soei 
mismo tiempo no debes ignorar quj 
en este instante tienes puesto el VA 
en el peldaño más bajo de la esC-*-T 
de la vida, y si quieres puedes 
gar poco a poco ¿asta el más aito» 
Esto depende, en cierto mwdo, j3^ 
las circunstancias, y en gran pai^ 
de tí. Oye mis lecciones, atiende niu 
consejos, hijo mío, y máŝ  tanW 
cuando seas mayor, pensarás c^ 
emoción, con gratitud, así lo esperaH 
en el pobre músico que te causó ta^ 
to miedo cuando te separó de ¿JJ 
driza; tengo el presentimiento ^ 
que nuestro encuentro ha de ser ^ 
nefioioso para tí. , 
¿Cuál habría sido aquella P05^? 
a que aludía mi amo con frecuen̂ J 
y acerca de la cual guardaba sre . 
pre el mayor silencio? Esta PJ^^ 
ta excitaba mi curiosidad y 
ba mi espíritu. Si, como él afe& ^ 
ba, había estado en el peldaño « 
alto de la vida, ¿ por qué causas o 
paba a.la sazón el más bajo.» ^ 
ba de que yo. me êvase • ^^,.¿¡2 
yo que no era nada, que nada sa | 
que era un niño abandonado y 
no tenía protector alguno. ¿Coího 
bía descendido él? \^ 
Después de abandonar las 1° ^ 
ñas de Aúvergne, llegamos a ^ 
"camesi''. 'cte guerra. Daré estaB--
/ 
: s 
H a b a n e r a s 
P L A Z A S R O O F C A R D E N 
ge ha cambiado de nombre. ; 
Desapareció el de Cabaret a satis-
facción de los que encontraban algo de 
antipático en el vocablo. 
Esceso de pulcritud... 
Que en la Habana se haya creido co-
o depresivo un título adoptado en las 
«randes capitales extranjeras sin es-
crúpulos de ninguna clase. ^ 
ĵ o lo llamaremos más así. 
Aquel piso último del suntuoso ho-
tel queda denominado para lo sucesivo 
con el nombre que estampo a la cabeza 
¿e estas líneas. 
Plaza's Boof Garclen. 
por más que ya, hechos a decirlo to-
dos los días, no será fácil la elimina-
ción del primitivo título. 
Seguirá llamándose cabaret, para el 
mayor número, aquel alegre lugar del 
plaza. 
Tiene tres noches favoritas, ya con-
sagradas, que son para el smart. 
Las del martes, viernes y domingo. 
Anoche, que era de las de moda, 
reíase el Boof Garden del Plaza en 
plena animación, llenos los nuevos pla-
cos, tomadas todas las mesas y sin una 
silla desierta. 
A las diez era tal la afluencia de 
público que hubo necesidad de suspen-
der la entrada. 
Cesaron de circular los elevadores. 
Medida decisiva... 
Aquella amplia sala, con su roja ilu-
minación, ofrecía un aspecto animadí-
simo. 
En las mesas, durante la comida, se 
veían damas elegantes que allí perma-
necieron toda la noche para disfrutar 
del espectáculo del baile. 
Me fijé en una de las mesas donde 
se reunían dos señoras jóvenes y dis-
tinguidas, Celí Sarrá de Averhoff y 
Graziella Cabrera de Ortiz, quien de 
nuevo empieza a reaparecer en socie-
dad, siempre bella y siempre elegante, 
después del prolongado retraimiento a 
que la obligó el luto de su esposo, el 
notable facultativo de cuyos triunfos 
quirúrgicos habla la prensa frecuen-
temente. 
Mrs. Steinhart en otra mesa con la 
esbelta y gentilísima Florence. 
Y así, ya en los palcos, ya en las me-
sas, un concurso selecto donde alter-
naban las damas de nuestra sociedad 
con un florido contingente de ladics 
de la colonia americana. 
Señalaré primeramente la presencia 
de un grupo de jóvenes señoras. 
Todas tan bellas y tan distinguidas 
como Conchita Brodermann de Stuet-
zel, Gusita Ledón de Carreras, Con-
chita Fernández Mederos de Plá, Sa-
lomé Santamarina de Machín, Blan-
quita Sevilla de Ángulo, Nena Alvarez 
de Me Donald, Mina Betaneourt de 
Bandini, Loló Larrea de Sarrá, María 
Poyo de Castaño y Consuelo Lago de 
Place. 
La Marquesa de Villalta. 
Dulce María Pérez Ricart de Sán-
chez Fuentes, Dolores Rivera de Fer-
nández Boada, Mercedes Hamel de 
Aguilera, Amelia Solberg de Hoskin-
son, Eattie Betaneourt de Martínez, 
Amelia Castañer de Coronado, Rosita 
Viver de Sainz, Georgina Serpa de 
Amoldson, Florinda Aldama viuda de 
Alfonso y Juana C. de Arregui. 
Mrs. Lainé. 
Y más, muchas más que escapan a 
la memoria del cronista... 
Un grupo de señoritas. 
Josefina Aguirre, Estelita Martínez, 
Noemí González del Real, Josefina Co-
ronado, Lolita Aróstegui, Odilia Mar-
tínez, Cheche Alamo, Fanny Remmer, 
Carmelina Alfonso, Gloria Machado y 
^ dos graciosas hermanitas Enrí-
quez. 
Complétase la relación con una fi-
^ t á ideal, encantadora. 
Consnelito Ferrer. 
Llamaba la atención un grupo de 
fifis, alrededor de una de las mesas 
Qel salón, donde se encontraba, entre 
IJW caballeros, el doctor Dámaso 
lame. 
Artistas americanas todas. 
Pertenecen a una compañía cinema-
wgrafica denominada The Thamars 
riayers Füm Co., cuyo director, allí 
Presénteles Mr. Daniel Frohman. 
a J v / 6 eIlas' Bertha Kolleh, 
^aca de interpretar la parte de Marta 
Será graU Tierra 'baÍCh de Gvá' 
emái5 del ^ P 0 eran Lilian Ko-
wav ^ e Ĵ 601211̂ ' Mla-
S a L r ¿ f ^ ' ^r011 Grey' Laura teñí, e l u d e n y Houso Pe-
[ Actnces de gran fama algunas. ^ todas desplegando anoche en el 
^ un gran lujo en sus trajes, 
•̂ stan de paseo en la Habana, 
J t v T ^ IIDa novedad 611 ^ noches del 
r barden señalaré los regalos, 
j , ^ relojes-pulseras, de la marca 
mor 33 dad-os antenoche en Mira-
com£> premios de los acertijos. 
Hubo un sorteo. 
Y resultaron agraciadas las papele-
tas marcadas con los números 134 y 89, 
que pertenecían, respectivamente, a la 
señorita Gloria Machado y a la bella 
e interesante dama María Poyo de Cas-
taño. 
Los bailes animadísimos. 
María Corio y Max Dinus ofrecie-
ron una exhibición del vals de Los 
Cuentos de Hoffman que fué celebra-
dísima. 
Lo bailaron entre sombras. 
Y hubo, en larga y animada suce-
sión, one step, hesitatúm vals j tango 
argentino. Por cierto que este último 
baile nos parece que podría y debería 
eliminarse de las soirées del Plaza-'s 
Boof Garden, ya que altas autorida 
des eclesiásticas lo han condenado. 
Las notas del delicioso Dreaniing 
repercutían en amorosas cadencias por 
la sala. 
Música preciosa, arrobadora. 
Hecha para soñar... 
Se tomaba en casi todas las mesas 
champagne, predominando el Pom-
mery, el riquísimo Pommery, tan en 
boga hoy en la Habana. 
. Es el que más se pide. 
Así me lo aseguraba Fausto Campu-
zano, el diligente y amable manager 
del Plaza's Boof Garden, en quien tie-
ne Mr. Smith, para su mejor éxito, un 
auxiliar poderoso. 
Oampuzano está en todo, lo atiende 
todo y hace bien todo. 
Aun cuando canta los números del 
sorteo... 
La velada de anoche completábase 
• con los números de concierto por Vir-
ginia Rivera Escalante. 
La joven soprano mejicana, tan co-
nocida de los asiduos a Miramar, es un 
bello concurso en- las noches del caba-
ret, que digOj del roof garden. 
Escuché, al salir, este diálogo: 
—¿Te has fijado? 
—¿En qué? 
—Todos los caballeros vienen de 
smoking. 
—Nada más natural. 
Sin embargo de esto, no faltaba ano-
che más de uno que se olvidó de esa 
prenda indispensable, no ya tanto pa-
la asistir al lugar, sino para bailar en 
el salón. 
Y esto es ya censurable. 
Después, entre tanto baile, pensaba 
yo en uno de niños que habrá esta no-
che para celebrar el santo de Ricardo 
Edelmann, un amiguito mío que está 
de días. 
Baile que será de trajes. 
Y al escribir trajes me cae en la ma-
no una postal con esta pregunta:" 
—"¿.Es, admisible ir al almuerzo de 
mañana en Belén de smoking?" 
Imposible, amigo, imposible. 
^El smoking, para todo lo que sea do 
día, resulta deplorable. 
Así, ni más ni menos. 
Enrique FONTANILLS. 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetoíi 
tara regalos. 
Estenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
GUBítRTOS » Quintana 
LICENCIA CADUCADA 
Habiendo transcurrido más de seis 
meses que se concedió licencia al 
señor Ladislao Díaz, para construir 
de nueva planta en la calle de Carmen 
esquina a Puerta Cerrada, por el De-
partamento de Fomento se propone se 
deje sin efecto la licencia, por haber 
caducado. 
I 
g a n t í s i m o s 
d e T R A J E S s u n t u o s o s y T U N I C A S n o v e d a d . 
P a r a b a i l e s v S O i r e e S a p r e c i o s e x t r a o r d i n a r i a m e n t e 
bajos, p o n e a la d i s p o s i c i ó n de las damas elegantes , : — 
E N C A N T O " 
e n su g r a n D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
M a n t i l l a s y C h a l e s 
— s u r t i d o e x q u i s i t o . = 
S o l í s H n o . y C a . G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C 695 •6 
La función de 
los Repórters 
Eesultó, como se esperaba, un com-
pleto éxito la función organizada a be-, 
neficio de la simpática Asociación de 
Eeporters de la Habana. E l teatro He-
rodia presentaba un bonito aspecto, 
adornado con profusión de luces, plan-
tas y banderas. De los palcos pendían 
artísticas guirnaldas de flores. 
E l programa anunciado se cumplió 
en todas sus partes y la concurrencia, 
que era numerosísima, salió sumamen-
te complacida. Es verdad que todos los 
artistas se esmeraron en el desempeño 
de sus respectivos papeles. E l baríto-
no señor José Rueda, hizo gala de su 
hermosa voz, cantando el prólogo de 
la ópera "Los Payasos." Gustavo Ro-
breño fué muy aplaudido en el monó-
logo "S. M. el Repórter" y la "sor-
presa" de Pepe del Campo, aunque 
un poco larga, mantuvo en constante 
hilaridad al público. 
La Banda del crucero "Cuba," tocó 
en los jardines escogidas piezas que 
merecieron nutridos aplausos. Los mú-
C o m o s e consigue 
la hermosura? 
Hace tiempo que usted desea engor-
dar y no lo ha conseguido. Esto es la-
mentable, pues sabido es que en la be-
lleza de la mujer influye poderosamen-
te la hermosura y el tinte precioso de 
unas mejillas rosadas, síntoma de la 
riqueza de la sangre. 
Esto lo consigue usted tomando el 
Dogor. 
No pierda tiempo, tome el Dogor 
y quedarán cumplidos sus deseos. 
Escriba usted- al señor Próspero 
Asencio, apartado de correo número 
3,057 y le remitirá informes y folletos 
gratis para el uso del Dogor. 
(Menciónese este periódico.) 
sicos fueron obsequiados con exquisito 
lager dé " L a Tropical," enviado a l̂a 
Asociación de Repórters, por el señor 
Cosme Blanco Herrera. E l pirotécnico 
José Vázquez, antes de comenzar* el 
espectáculo lanzó al espacio gran nú-
mero de palenques y voladores. 
E l Secretario de Gobernación, coro-
nel Aurelio Hevia y el Alcalde Muni-
cipal, asistieron a la funbión, dando 
una prueba más del aprecio que le me-
recen "los chicos de la prensa." Tam-
bién vimos al Subsecretario de Agri-
cultura, doctor Lorenzo Arias, al sena-
dor señor Julián Godinez con su fami-
lia, al comandante del crucero "Cu-
ba," señor J . Fernández Quevedo, al 
general Manuel Alfonso, a los repre-
sentantes señores Juan Puentes, Sa-
tnrnino Escoto Carrión, al Presidente 
del Centro Gallego, señor Angel Ba-
rros con su familia, al director de " E l 
Triunfo,'' señor Modesto Morales Díaz 
con su familia, al doctor Emilio del 
Junco, a los consejeros provinciales se-
ñores Emilio Sardiñas y Vicente A. 
Puig y a otras distinguidas personas. 
E l Diario de la Marcsta que no ha 
escatimado sus elogios, muy merecidos 
por cierto, a la Asociación de Rex̂ or-
ters, se complace del lisongero resul-
tado de la fiesta de anoche. 
Réstanos consignar que el Secretario 
de Gobernación pagó $20 Cy. por su 
palco; los consejeros Emilio Sardiñas. 
Jesús María Barraqué, Vicente A. 
Puig y José M. Ortiz, abonaron $21.20 
por otro; el general José Miguel Gó-
mez, $8.48 y lo devolvió para que fuese 
nuevamente vendido; el director de 
" L a Discusión" hizo lo mismo satis-
faciendo $10.60 oro; el doctor José 
Raúl Sedaño, $10 Cy.; los señores 
Emilio Núñez, Carlos Armenteros, Jo-
sé R. Villalón, Justo García Vélez, Lu-
cio Betaneourt y Guillermo Infanzón, 
dieron cada uno, $5.30 por sus lunetas 
y el general José Fernández de Cas-
tro, $4.24. 
Los empresarios dieron las mayo-
res facilidades a la Comisión organi-
zadora, para el mejor resultado y lu-
cimiento de la fiesta. 
Justo es hacerlo constar. 
JARABE EUPININA CARLOS ER-
1 BA 
Cura, los catarros y Toses inmedia-
tamente. 




POLITEAMA. —Cinematógrafo. • 
MARTI.—Tandas: "Las gafas ne-
gras ;" " E l amor en solfa;" " La" viu-
da alegre." 
ALHAMBRA. —Tandas: " E l amo 
del barrio;" " E l 13;" ' " L a supre-
sión de la zona. 
METROPOLITAN CINEMATOUR. 
—Trenes de lujo a las cinco y a las 
seis.—Trenes de tres a doce. 
Plaza-Gardeo 
Restaurant. Habitaciones co» Ti»t« 
ai Prado y Maleeón. 28 fü&ses de he-
lados. Especialidad en Biscuit gí««* 
Bohemia Si «nrveTi a (?ar4eilío. 
L O N G I N E S 
FIJOS GOMO EL SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
Teléfono A 266. Telég. Teodomiro. 
GOMP. ANONIMA 
"Noeva Fábrica de Hielo" 
Propietaria de la Cervecería 
"LA IROPIGAL" V "TIVOLI" 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente y 
en cumplimiento de lo acordado por 
la Junta Directiva de esta Compañía, 
cito a los señores Accionistas de la 
misma, para la celebración de Jun-
ta General extraordinaria, que ten-
drá lugar el domingo 8 del corriente 
mes de Febrero a la 1 y 30 de la tar-
de en la casa de Banca de los señores 
N. Gelats y Compañía, calle de Aguiar 
número 108; a fin de que en dicha 
Junta General se adopten las resolu-
ciones que se consideren oportunas 
en relación con la circulación y colo-
cación de las Acciones que se conser-
van en Cartera, e inversión de su va-
lor, por virtud de lo dispuesto en el 
Estatutos; y modificación de éste en 
la parte que para ello sea necesario. 
Habana, 3 de Febrero de 1914. 
E l Secretario, 
J . Valenzuela. 
c. 624 5t-3 
L A S I T U A C I O N 
D E M E J I C O 
Como comulgo con las mismas ideas 
que tan sabiamente nos expone en 
sus "Actualidades" de ayer el dis-
tinguido director del ÍOiario de IíA Ma-
rina, voy a dar a conecer tres opi-
niones que tengo acerca del paso que 
el Gobierno americano acaba de dar: 
Copio un parrafito de una carta de 
un distinguido mejicano buen amigo 
mío: 
. . . " desgraciadamente nos vamos 
hundiendo poco a poco el desastre, 
no obstante los tremendos esfuerzo^ 
de este Gobierno. L o s . . . . yankess 
tienen la culpa; pero ya la pagarán," 
E l gerente de uno de los mejores 
Bancos de la República me dijo ayer; 
" . . .nadie mejor que tú, amigo Pu-
lientas sabes que aquello de la prohi-
bición de que entraran armas era to-
do un " Mito.'' Conoces tan bien como 
yo mi adorada Patria y sabes perfec-
tamente que aún en el caso, de que 
triunfara la causa de Carranza, des-
graciadamente no terminarían ahí 
nuestros males. Entre nosotros se ha 
despertado una ambición extraordi-
naria y hay muchos que quieren ' y 
han de seguir queriendo ser presiden-
tes. No tengas esperanzas de que ter-
mine pronto. Acuérdate cuando Ma-
dero subió al poder que a los quince 
días ya tenía en los campos a los mis-
mos que lo ' encumbraron.,. hay que 
dejarse de ilusiones, nuestro único 
enemigo es el yankee." 
Por último: otro buen mejicano 
(familiar mío) me dice: 
"Los buenos mejicanos a quienes han 
dado en tilarnos de huertistas, sien-
do la única verdad que jamás hemos 
sido personalistas sino amigos del or-
den y por lo tanto obligados a apo-
yar al Gobierno o gobernante que 
trate de conseguirlo, tenemos mucha 
fe en el Gobierno que hoy está al 
frente de los destinos de nuestro país, 
pero abrigamos igualmente el temor 
de que ese Gobierno teniendo otro 
enemigo más que los mismos mejica-
nos, como es el terrible yankee, pue-
da llegar el caso de que sucumbiera; 
pero para ésto tendremos necesidad 
de resentir la muerte de millares ' de 
compatriotas, la destrucción de algu-
nas buenas ciudades y centros in-
dustriales que conoces, y el remedio 
sería peor que la propia enfermo-
dad." 
Quiera el Cielo acordarse de aque-
lla hermosa tierra, de la patria de nii 
mujer y de mis. hijos, del suelo donde 
pisan tantos y tan buenos amigos, de 
la nación donde, he disfrutado los me-
jores años de mi vida, de mi querido 
Méjico. 
Gerónimo Pulientes 
Enero 5 de 1914 
PRAGANT£ COMO UN RAHO Dé ' L I L A S FRdSCAS — 
i 
PERFUME D£ ULTIMA n O P A 
PEVéNTA tN TODAS LAS PERFUMERIAS. 
OéPdsiTo:LAS FILIPINAS tSh.Rafaei 9.-
-TEL A - 37 8 4 -
562 F.-l 
P a r a l a O p e r a 
Tenemos magníficos y lujosos trajes sa-
IMas de tea-tro, adornos de calseza y un 
gran siartido de artículos de faatasía. To* 
tíos los recibe directannente de París ]« 
acreditada casa Dolly Soeurs, Otrispo 78. • 
&e acaban de recibir elegantes modedos 
de sombreros y vestidos de calle. Teléfo-
no A-7711,2. C 356 10-31 E . 
H I S P A N O S U I Z A 
lAtUtomóviles para alquilar nuevos 
y con buen equipo. 
MODERADOS PRECIOS 
Eeiiia 12.—Teléfono A 3346 
C 700 alt S-7 
VENTA D E T E R R E X O 
tA. ana. cuadra del tranvía y tres de Car* 
los i n . Se venden »r600 metros de terre-
nos con dos casas en producción, agua de 
Vento, varias «equinas y más de 300 me-
tros de frente a callea, prwolo, tres p«so« 
metro Incluyendo fábricas; es negocio da 
ocasión y se admiten proíposiclones al con-
tado y a plazos .Marqués Gonzálea 40, mo-
derno. 1474 Sm-1 8t-2 
S E TEWTDE XHf MOTOR DE GAS DB 
Bels caballos y arta máquina, de 12 caba-
llos con su donfcey y calentador. Marquéa 
González 40, moiderno. . 
1475 Sm-<1 St-2 
ATJTOMOVTL. SE T E V D E EN MOPICO 
precio, propio para Industrias y paseo por 
tener carrocerías adecuadas, de 24 cabe-
Uoa y cuatro dlindros. Marqués GímzáleJ 
moderno. 1477 8-5 8-1 
SE VENDE E N PROPORCION UN OA-. 
rro de 4 ruedas propio para cualquier in-
dustria. Marqués González 40, moderno» 
1*^ Sm-O. &t-2 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
Cupones y Libretas de Ahorros 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
Hales Gratuitos (Premios da Constancia y PropagaMa)! 
Llera.idi y Cia.-S. Rafael 1 & Habana 
i m 
P A G I N A OCHO D I A R I O D E L A M A R I N A 
FEBKSRO 7 D-: 
CHOSA ESTA 
^ ¡ B ¡ | y S i B ^ ^ p r ^ H f ^ M ^ ^ B das cantidades, atiende DE 
F e r n a n d o R o d r í s r u e z 
CASA montada a Sa moderna, con t o á - a s l a s O ' i v n o ú i ^ , 
des y ia mejor situada en eí gsro d©3 servícJo ^ 
cambio y venta de TITULOS D E LA RE^TA, en t0, 
das cantidades, atiende ¡os pedidos que le hagan de! interior por ins^]fioan. 
tes que sean, desde un TITULO hasta 100, a los tipos más módicos que s | 
coticen en plaza, recibe en pago todo valor colizable. El que no conozca ©sía 
casa que pruebe y quedará complacido de! puntual servicio, pues se compro, 
mete a servir las órdenes el mismo día que las reciba. 
Pírfa precio y lo obtendrá con 15 dias de anticipación al sorteo. 
O B I S P O E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . - A P A R T A D O : 7 4 8 . - T E L E F O N O A - 6 7 7 0 . ~ C a b i e s " F E R D R I G U E Z 33 
y Muy Ilustre Archicofra-
día de María Santís ima 
de los Desamparadas. 
Iglesia de la Merced 
El domingo odio, segundo dei presente 
mes, celebrará esta Ilustre Archicofradía 
en la Iglesia de la Merced, la festividad 
reglamentaria mensual en honor de su ex-
celsa Patrona María Santísima de loa 
Desamparados, con misa solemne de mi-
nistros y sermón, a las ocho y media, ro-
gando a los señores' Hermanos su asisten-
cia a dicho acto con el distintivo de la 
lArchicoíradía. 
El Mayordomo, 
Dr. J. M. Domeñé. 
o 637 2t-6 ld-7 
Gran surtido en plantas y flores; espe-
cialidad en trabajos de arte, bouquets de 
novia, ramos, coronas, cruces, etc. Po-
nerones de tallo largo. Construimos jar-
dines y nos encargamos de toda clase de 
materiales para los mismos. 
Háganos una visita como panieba y se 
convencerá de que somos los que más 
barato y mejor vendemos en la isla. 
LA AMERICA 23 y A., Vedado 
Teléf. R-16130ROSA Y COMP. 
1585 16t-3 
Y A PRECIOS BARATOS 
BRES de todas clases. 
BLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
CUBIERTOS DE PLATA, 
OBJETOS de MAYOLICA. 
LAMPARAS, 
IS " T H O M A S F I L S 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
— — JOYAS FINAS. 
B a h a m o n d e y C o . 
OBRARIA Y BERNAZA 
: ( POR BERNAZA 16 ) : 
581 F.-l 
Los enfermos que tengan esta sustan-
Hrta en la orina, experimentarán una gran 
mejoría en cuanto usen el antidiabético 
del doctor Ryan, y se curan con sólo 6 
irascos. 
Para la sangre, granos, barros, sarpu. 
11 ido, herpes, reuma, llagas, úlceras, sífi-
lis, etc., afecciones y mancliaa en la piel 
que provengan de impureza de la sangre. 
Kn Droguerías y Riela 99, se venden. 
654 , alt. 2-7 
Las Palmas, Dáei'erojbre 22. 
Ya indicaba en mi earta anterior 
que babía sido grande, sálenme, ia 
enteada en (Las Palmas dei nueva 
obispo de este Diócesis. 
Lo ifiué por la efusión y el entusias-
mo espontáneos, de qoie el pueblo dió 
muestras; por eO. njfflniero extraordina-
rio de cenoarrentes; por el aspieicto de 
fiesta de la ckidad y el 'barrio de 
•la Luz; por ei orden, en fin, perfec-
tísimo que imperó en la recepción. 
(Se tributaron al señor Marquina lio-
menajes calurosos. 
Y todo ello no puede negarse que 
respiondía a sentimientos de sincera 
religiosidad, aún descontando el m5-
•vil de simlpie curioseo que en estos 
casos saica a la gente de sus casillas. 
Hubo calor de alma en ia mucíhedum-
íbre. 
Es que aquí en ttodo tiempo los 
Obispos, acreditados sin excepción al-
guna por altas virtudes evangélicas, 
ej ercieron un noble patriarcado, una 
paternidad amorosa soíbre los fieles; 
es que esta sede episcopal tiene una 
envidiable ¡historia. Las tradiciones y 
los recuerdos la ennoblecen, asegu-
rando a sus ocupantes cuito de amor 
y respeto. Con justo motivo 'ba diebo 
un periódico: 
" L a Mitra de lOanarias está nimba-
da de gloria desde que la ciñeron a 
sus sienes el inmortal apóstol don 
Juan de Frías; el mártir de la liber-
tad de los canarios Fray Miguel de 
la Cerda, a ¡quien Pedro de Vera, el 
exterminador de aquella raza de hé-
roes, amenazó con sustituirla por un 
casco ardiente que abrasara sus sie-
nes si seguía defendiendo a los itídí-
genas; don Diego de -Muros; don 
OBartolomé de 'Torres, "áquel gran 
pastor, antordha de ia Iglesia, que 
.visitó a pie todos los pueblos de su 
diócesis, que iba de lugar en lugar 
enseñando a los niños y a los liom-
bres el Evangelio y dió a los pobres 
cuanto tenía (hasta quedar descalzo."' 
iCeniceros y Herrera; de la (Oámara 
y Murga, cuya obra perdurará a tra-
vés de los siglos; Fray Juan de To-
ledo, obispo' y ipresidente de la Au-
diencia y capitán 'general de las Ca-
narias; Jiménez de iRaibadau, cuyo 
nomlbre Iraíbrá podido olvidar y bo-
rrar la ignorancia de los diomlbres sin 
saiber que olvidaban una de las más 
grandes glorias de la Iglesia de Ca-
narias; Plaza, Ta vira; el canario in-
signe don Manuel Verdugo; el san-
to obispo Codiua; el gran Urquinao-
na; el P. •Cueto, todo caridad y to-
do amor, que en cada eorazón ca-
nario tiene un sepulcro donde eter-
namente vive; el magnánimo doctor 
Pérez Muñoz. . . 
'Todos esos diombres, gloria de la 
Iglesia y gloria de esta Mitra, escrî -
bieron con sus obras ipiáginas de oro 
de una liistoria que sabró continuar 
el prelado alustre que la ciudad ha 
recibido con tan grandes liomeua-
jes.'' 
Aun podría prolongarse muiy le-
jos en lo pasado la relación de los 
obispos insignes por ciencia o virtud 
que dieron lustre al episcopado en 
esta Silla. Sería (harto larga la ta-
íea ; pero vendría a acabar de justi-
vivísimos que aquí se proiEesa a los 
pastores de ia grey católica. ¡Se fun-
da en títulos y en merecimientos sa-
cuiares. Los obisipos ihan sido en Gran 
Ganaría verdaderamente padres y 
maestros. ÍNadie puede negarlo, ni si-
quiera el más radical sectarismo ro-
« • • 
Desde que fondeó el ""Montserrat/' 
en medio del estruemdo atronador que 
formabajn los toques de las bocinas 
de los (buques, los cohetes y las mú-
sicas, pasaron a bordo a cumplimen-
tar ai doctor Manqui na las autorida-
des superiores. Escoltaiban al tras-
atlántico gran número de vaiporci-
tos y f aMas .engalanados, liemos de 
gente que vitoreaba al ilustre viaje-
ro, quien, desde el puente del Imque, 
enviaba sus primeras ibendiciones a 
la tierra canaria. 
Fué un espectáculo ¡hermoso, mag-
nífico. Todo el puerto presentaba un 
aspecto animadísimo, condíundiándo-
se los aplausos y vivas de ia multitud 
con el continuo estallar de las bom-
bas. Los innulmerafbles 'barcos surtos 
en ¡balhía habían izado sus 'banderas; 
el desemíbarcadero ihabía sido alfom-
'brado y adornado con plantas, colo-
cándose allí una elegante marquesina. 
Después de los saludos y presenta-
ciones de rúbrica, el obispo se diri-
gió entre aclamaciones (hasta la ex-
planada del Puerto, donde esperaban 
los carruajes y automóviles de la co-
mitiva. 
Sobre el cuadro nuestro invariable 
sol de primavera ponía sus pálidos 
oros y el mar, sereno, intensamente 
azul, brillaiba en el fondo como dor-
mido. Los muelles, las avenidas, las 
azoteas de los almacenes de caiibón y 
< asas consignatarias, 'hormigueaiban 
de gentío abigarrado e inquieto. El 
nuevo prelado, 'hombre de mediana 
edad, de expresión bondadosa, hu-
milde, dando muestras de bailarse 
emocionado profundamente, atrájose 
desde el primer momento todas las 
simpatías. Se reconoció en él a un di1.?-
no shicesor de tantos varones ejem-
plares como en el gdbiemo de la Dió-
cesis le precedieran, y, sin que el 
doctor Marquina prouunci'ara una 
palabra, se estableció íntima' comu-
nicación cariñosa entre su espíritu y 
el de los fieles que liabían acudido a 
recibirle. 
En la explanada un coro de ni-
ñas y niños de escuelas católicas, en 
número de doscientos, cantaron un 
liimno en su (honor. 
Partió la comitiva por el siguiente 
orden: en el primer carruaje, el De-
lepado del Gobierno y el iGobernador 
Eclesiástico; luego, en el segundo, el 
obispo y el Alcalde de Las Palmas; 
en otros sucesivos, el presidente -'le 
la Audiencia Territorial y el ¡Comaiiv 
dante General de Canarias Orienta-
les, las demás autoridades, la fami-
lia del doctor Marquina, todo el ele-
mento oficial y un séquito tan nu-
meroso if̂ ue ocupaba muellísimos co-
ches y automóviles. Detrás ociho tran-
vías atestados de gente y miles de 
personas a pie. 
Durante todo el trayecto, se repi 




como Todos los Cree 
¡Maldita enfermedad que se padece sin saber 
lo que se tiene y que poco a poco, acaba con 
la naturaleza más fuerte! 
Mili 
Cuándo no tengas ánimo para nada, 
cuando todo te -moleste, hasta !a risa 
de tus hijos y las caricias de tu espesr:; 
cuando te sean indiferentes tes cosas 
que divierten a todo el mundo, cuando 
estés siempre de mal humor y te creas 
imposibilitado para sostener tus nego-
cios, ya sabes lo que tienes: Neurastenia 
y para esta afección no hay más medi-
cina que el 
E L I X I R ANTINERVIOSO 
Del Dr. Vemezobre. 
Que se vende en su depósito 
E l C r i so l , N e p t i m o 9 1 
Y en Todas las Farmacias. 
E L U F R s g a s e : 
" L A E I N A 
S E PROPONE contribuir a remediarla vendiendo, como siempre, comesti-
bles frescos, de superior calidad y peso completo, a los siguientes precios: 
Arroz de Camilas da lo mejor a. . > , v > - . - $1.35 arroba. 
Arroz de semilla „ a. . - v * , * . » • LOO » 
Azúcar blanco refino suelto a. . . . . > v ^ y • 90 » 
„ „ en saqnito de 25 Ibs. a. , . ^ y 95 uno 
de 6 Iba. a. . , . * >; 20 nno 
Frijoles negi'os muy finos a. > . . . . . M . > - 1,00 arroba 
„ colorados americanos nuevos a. w . . 1.75 „ 
„ blancos amerábanos nuevos a U 5 „ 
Bacalao superior, langa» espedaLLdíad de la casa a 3.50 „ 
Harina de maíz del paás a. ^ . . . . . . * v , , . i 85 ,r 
Papas» del paás, cosedha nueva a. > , r . *. >: , .i 80 „ 
Cebollas a. . . . . . . . . 1.20 „ 
Manteca La Viña, única qué nosotros podemos ga-
rantizar ser pura, lata entera. . > y * H . , 3.10 
Latas de 9 libs. . . K . •,; w . , > . . . - . . 1.75 
„ de 4 Ibs y . . . 80 
Manteca Sol, lata de 17 Ibs. . ~, . . . . . . . . 3.10 
„ „ 7 Ibs. . . . . . . . . . . 1.30 
.. .. 3 Ibs. . . . . . v . . -. ., 60 
una 
Café superior de Puerto Slico tostado y molido a 45 o ís . libra» Y asi los 
precios de los demás artículos que contiene el extenso 
Oatatogo que se entrega en 
J } REINA 21, o se envía a toda persona que lo solh 
cite de la misma. Teléfonos A-2072 y A»1821. 
c. 680 6t-5 
alt. V-5 
al palacio militar, la guardia rindió 
iiionores y da ibanda de imisica m/uni 
cipal tocó ia marclia de Irífantes. M 
obispo, .conmovido, púsose de pie on 
su «odie y dió -im viva a 'Las Pal-
mas. 'Los marinos de los buques le 
guerra alemanes :quo liabían llegado 
el día anterior, presenciaron desde 
distintos sitios el desfile y tomaron 
vistas f otográificas. 
'Muclias casas de las calles del trán-
sito ostentaban colgaduras; en la le 
Triana las aceras estaban IhencMdas 
de público; se ihabían alzado tam-
bién varios arcos de ramaje con ador-
nos de flores. Desde muciias venta-
nas arrojaron palomas. 
¿Así llegó el obispo, siempre a-cla-
mado, siempre salnaanido y bendi-
ciendo, a la plaza de Santa Ana, 
centro de Las (Palmas, donde se levan-
tan la Basílica y los palacios episco-
pal y municipal. 
(El oíbispo entró seguidamente on 
el ihermoso templo y, después de orar 
breve rato al pie del altar mayor, 
dirigióse al pulpito. Su palabra, ve 
iada por la emoción, dulce y persua-
siva, fué escuchaba con profundo 
recogimiento. Expresó su gratitud al 
pueblo que de tal modo le recibía y 
¡honralba, en ¡Erases sencillas; consa-
gró un recuerdo a su predecesor in-
sigue, y prometió «que ¡¿abría de per-
manecer siempre entre nosotros cum-
pliendo su misión de paz y caridad. 
lAl. salir, ei público le ovacionó de 
nuevo. 
[Por la. noclie, la 'banda de música 
del Ayuntamiento le obsequió con 
una serenata. 'El doctor Marquina 
comió en familia, acompañado del 
obispo de Querétaro, prelado mejica-
no, que íhacía viaje en el "Montse-
r ra t " para su país y ihabía desem-
•barcado para visitar la ciudad y pr> 
seuciar la recepción de su ilustre 
colega, reembaroándose a las pocas 
horas. 
En resumen, 'Gran Canaria lia rlim-
pensado al nuevo pastor de la Dió-
cesis una acogida verdaderamente 
grandiosa. Sería inútil tratar de ate-
nuar el iheeiho. 
(Ayer verificóse, con todos los de-
talles ceremoniales, el acto de tomar 
posesión el doctor Marquina de la 
silla coral, prestando juramento y 
recibiendo el 'liomenaje del ICabíl-
do. 
'El mal tiempo que remaba deslu-
ció un poco la ceremonia; pero és-
ta, sin embargo, (revistió solemnid^ 1 
conmovedora. 
El obispo, a quien fué a buscar a 
palacio una comisión de concejalefe', 
dirigióse al atrio del .Ajyuntamiento, 
donde se "había improvisado un al-
tar. Allí revistióse los ih.ábitos po-i-
tifreales y, acompañado de los miém-
¡bros de la corporación con maoeros y 
banda de música, los del Cabildo 
Oatedral y las autoridades, fué bajo 
palio ¡hasta el pórtico de la Basílica. 
donde otro altar se ihabía levantado. 
Frente a este último el obispo, de hi-
nojos, juró sobre los Evangelios ser 
fiel á sus santos deberes; los capitu-
lares, por orden de jerarquía, le hi-
cieron reverencia y besaron sucesiva-
mente el pastoral anillo. Luego se 
•cantó un Te Leum del maestro Va-
lle, a gran orquesta, y el doctor Mar-
quina volvió a dirigir la palalbra a 
los fieles. 
Más dueño que el primer día de 
sus facultades oratorias, hizo un elo-
cuente sermón de gracias, abundando 
en las propias manifestaciones de gra-
titud y amor cristianos. 
KUon el mismo aparato, con la mis-
ma pompa, regresó al palacio epis-
copal, donde ofreció un "lunch" a 
los invitados, servido por la confile 
ría "La Perla." 
francisco GONZALEZ DIAZ. 
n " L A Wm 
SIEMPRE HAY WA 
Ratiné de seda doble ancho, antes 
hoy $1,25. 
Chifón de seda, doble ancho, de todoi 
colores, a 60 cts. 
Golola de Punto y de Encaje modernis-
ta, a 30. 40 y 50 cts. vara. 
Los Sombreros de LA ZARZUERA, 
llevan el sello de la Elegancia y buei 
gusto. Un Sombrero §4.25. 
Neptuno 10r/2 y Campanario , 89 f II 
TELEFONO A-7604 
A l o n s o y H s i o . 
c. C37 
Los mejores para la conservación de la boca y Jos dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
CARLOS IERREN. CRISTO 30 TELEFONO A 721 
Ú. 1 56 6 ?A 
S E C R E T A R I A 
'SUBASTA. DE GONSTRUiCOION D L CX lAlM'LLOX lv\ LA ^ 
DE SALUD " L A BENEFICA." 
Por aetie.rd'o 'de la Junta General de esta •Soeied;ul. .so Iiace sa^ 
para conocimiento de los qne deseen ipresentai* .proposiciones que a 
8 de la nocíhe del día 25 del mes entrante, y ante 1.a Comisión 4ue j . 
Junta Directiva designe tendrá efecto la .subasta de eonstruiocióu 
un ipabellón para enfermos, conforme .a los pliegos de condiciones &elie!0 
les, facultativas y económicas, planos y demás •q-uc integran el Proye<L! 
que se encuentran de manifiesto en ia Secretaría de esta Sociedad, a 
los señores que los deseen examinar, a pa arlir del día 9 
dos, 
Daban 
que las proposiciones deberán ¡hacerse en pliegos 
isentados en, el acto de la subasta 
de Enero de IDM. 
C 519 
(SEOKETA:Kl0.)-_-
LAS M E J O R E S CERVEZAS DEL MUND 
CERVEZAS CLARAS 
LA TROPICAL. TIVOLI. 
CERVEZAS OSCURAS 
EXCELSIOR. MUNICH. «WALTlWA 
¡Las cervezas clara» a todos convienen. Las oscura» están Indicada» l^"0 
pálmente para las criandera», ios niño», los oonvalecíonts»y la» anoi»»9 
Nueva Fábrica de Hielo. Propietaria de las cervecerías. "Lu Tropical" r T 
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S o ñ a r y s u f r i r 
Al pófeta Alfonso Gamín. 
Quién sueñía ai-'o saifre'; quien sufre 
11,0 sueiaB j verdad indiscutible a la 
cual la «^eí^^^i^a y -el «studio de los 
homlar̂ s n'os l i ^ m * E l dolor no es, 
no puede ser nunca un grito, ni una 
]>lajsfeimi'íW ^4 üM-al-dicáón; el ver-
dadero dolor es una sonrisa, una mue-
ca, y cuando el ¡histrión humano se ha 
hecho superior a sí niismo, el doloar es 
nina icaricia, un ibeso, una lágrinm.. ,. 
Un poeta y&irtsn:, un poeta casi niño 
que r üg^ que maldice con sus ner-
vios, ctm sus entrañas cargadas de 
bilis, será siempre, un soñador que 
ama la tortum, y quiere estar en 
eXIa, va ¡hacita ella, corre hacia ella, 
por «so mistao, porque aun no la ha 
probado, porque no la ha sentido 
aún---- '̂s® niño poeta, indiscutible-
jaenie p êtsw a medida que avance 
por el camia*» largo, intenninable 
del aprendim^e humano, disminuirá 
odio hacia los otros, odio místico, 
absurdo, juvenil, hecho de nerviosas 
crispaei'ones y viriles entusiasmo®-. k. 
Si los ojos de ese entusiastia envene-
nador penetrasen en las almas calla-
idas, sonrientes., que parecen azules 
y son negras, que parecen infantiles 
v son tembiorosamei]te viejas»»»*,» 
j'cuántois dolores aprendieran y cuán-
tas tristezas hubieran de contem-
p l a r i - - . p ^ e r o esos niños buenos, 
realmente buenos que lloran y rugen, 
se revuelven y maldicen apenados por 
penas que solo presintieron, no saben 
de los servilismos desgarradores, de 
las humillaciones abofeteadoras, de 
los crueles revolcamientos... no sa-
ben en fin, de la vida real, horroro-
Bamente mutilada, en cuyo rostro so-
lo Yictor Hugo supo colocar la mons-
truosa mueca del reir satánico 
Yo amo intensamente estos poetas 
crueles en sus caricias, que hablan 
del veneno 'y quisieran que el vene-
no se transformara en miel dulcísi-
ma; esos poetas que forjan bellos pu-
ñales en la fragua de su corazón fo-
goso y'levantan patíbulos en sus ai-
mas f'lorecidaís por la augusta prima-
Vera r'o su juventud. . . . Esos malde-
ciré' b?r! a -oración, se dicen re-
fcando tiemblan en el aire como lati-
gazos de sol y vibran como, campana-
das armoniosas •diluídas en un anubien-
íe perfumad©,.. Hablan estos queridos 
poetas de cieno y de fango, de barzo 
y de lodo: lo escupen, pisotéanlo, go-
zan chapoteaiíflo en él y ese fango y 
ese lodo, ese harro y ese cieno es polvo 
de oro que llueve en sus almas auro-
ras y crepuseiiüos, amameceres y atar-
deceres en qne liay alondras y ruise-
ñores, que> como ellos, cantan a la vi-
da, la cantan sí, aún 'cuando la can-
ten con rugidos... . 
¡Nervios'. he ahí todo el vene-
no ile iais almas exaltadas, locas, 
ebria,» de sol y de amor.. . . 1 
El día, lejano aun, en que esas ju-
veniles almats razonen consigo miS1-
tnas; el día en que una sonrisa páli-
da y dulce responda a una de esas 
crispaciones, entonces, entonces será 
cuando el maldiciente pondrá todo el 
veneno de su amargura, en una lágri-
ína que se hará luz y caerá como pé-
talo marchito en el fango, entonces 
fango, de su cruel decepción. . . . y 
qué carcajadas lanzarán leyéndose a 
bí mismos, en lo que un tiempo diie-
r o n l . , . . al revés de lo que cuando 
eran felices dedían, dirán entonces, 
"manos que acaricien, laibios que be-
sen, ojos que alumbren sin 'truemiar, 
palaíbras que consuplen".. . El gesto 
de Heine es un bellísimo gesjto 
1 aprendedlo • poetas, aprendedlo y no 
Maldigáis 'que táeimípo os queda de 
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Ei RELOJ dei obrero, seguro, 
exacto, fuerte, económico y ga-
rantizado. 
Depósito: 
A l m a c é n de J o y e r í a 
de Bri l lantes y Relojes 
u r a l l a 2 7 , a l t o s . 
maldecir; pensad en aquellos jÓTe-
nes 'que derrociian oro, oro acumula-
do a fuerza de ¡penas, de sudores, de 
aíasnes y pensad que cuando nada ya 
les queda que derrocbar, cuando 
vuelTen sus ojos y se encuen-
tran solos, pobres, miserables, maldi-
cen de su prodigalidad, bebiendo sus 
lagrimas y alimentándose con sais 
dolores que son. al fin merecidos,,-
No derroebéis vosotros el tesoro via-
liosísámo de v^uestro llanto, no mal-
gastéis esa fortuna •de imágenes; guar-
dadlas avaramente, que mañana nece-
sitaréis muebo, muebísimo de ellas,,, 
Gomd vuestra juventud.,, tíeontpo 
tendréis de sufrir. 
Hoy lloráis sin' miotivo, oniañana, ma-
ñana_ meiréis sin motivoi tambén, por 
que queréis llorar y el mpital estará 
agotado., dispérteos y envejecidos los 
amigos sueños; moribundos los «cora-
zones 
El dolor no es grito, es una mueca 
Quiera, Dios 'que no lleguéis a esa 
mueca vosotros, mis queridos ami-
gos..-,. 
Sed poetas en buen bora ;la poesía 
es bermosa, pero también es bermo-
sa la juventud, más aún en los poe-
táis. . , iOantarle a la juventud es ser 
poetas de veras. 
Dr. González de Castro. 
C u r i o s i d a d i n -
f a n t i l 
—Padre, aquel gran caballo de madera 
que por la habitación solo corría, 
en pedazos lo he roto el otro día 
por áaber qné resorte le moviera. 
—¿Y has hallado el resorte? 
—Nada hallo. 
—¿Y después de trabajo tan penoso, 
qué ha conseguido al fin tu afán curioso? 
Quedar con tu ignorancia y sin caballo. 
Ha procedido al cabo tu inocencia, 
como los hombres que en su afán pro-
fundo, 
el secreto motor que anima el mundo 
quieren hallar, por medio de la ciencia. 
Para ver el resorte del juguete, 
en cien pedazos lo rompió tu mano; 
así también el pensamiento humano 
quiebra lo que a su imperio se somete. 
Descomponiendo va, pieza por pieza, 
el mecanismo oculto de la vida, 
/y sin hallar la máquina escondida 
rompe la forma, mata Qa belleza; 
y cuando el hombre, de su afán vasallo, 
cumplido juzga bu deseo ardiente, 
se queda, como tú, ¡pobre inocente! 
con su antigua ignorancia y sin caballo. 
Manuel de la ReviMa. 
—Nada tan peligroso-r-dice un mé-
dico—como ana indigestión de agua. 
\ Como que basta puede ser mortal! 
Y al oirlo exclama uno, 
—í Ya lo creo! Y si no, vean ustedes 
los que se abogan. 
O b s e s i ó n 
AL EXCELENTISIMO SR. DON V I -
CENTE LORIENTE 
Mi admirado y querido amigo: 
Son las tres de la maña^d,. 
Gime el viento; su gemido es largo 
y doloroso... ; llega basta mis oídos 
como una oración suplicante; ¿«trecé 
que quisiera besarme con sus labios 
fríos e imploratrices, algún querido 
ser... ¿quién se rá? . . . Con la cabe-
za apoyada en la derecha mano, he pa-
sado largas horas de esta noche que 
me parece interminable; de vez en 
cuando un escalofría me poseía todo, 
ün escalofrío de asombro, de miedo, 
de duda, casi de terror... 
PareKame que dentro, muy en lo 
dentro de mi mismo, algo pesaba con 
pesantez de muerte y me sentía solo, 
tony solo... me sentí envuelto en una 
soledad de cementerio, de muerte; rae 
sentí lejos, muy lejos de mi mismo... y 
fué una palabra, una palabra sola, ape-
nas dicha, recogida inmediatamente... 
¡Madre raía! ¡Padre mío! ¿Cuál de 
los dos? ¿a quién habré de llorar en 
silencio? ¿ qué sepulcro se habrá 
abierto dentro de mí? ¿Seré ya huér-
fano? ¿no habré de sentir ya nunca 
las caricias, los besos, las alentadoras 
palabras de unos labios amorosos, 
que desborden la ternura y me bañen 
dulcemente?, . i; ¿Seré ya un paria? 
¿seré ya un ambulante cemente-
rio, dentro del cual van las víc-
timas de mis anhelos, de mis rebeldías, 
de mis ensoñacionesT ¿merezco yo la 
queja que en ese largo gemir noctur-
no viene a mí, adolorándome cruel-
mentOj refinando el suplicio a que la 
duda monstruosa, me tiene sujeto?... 
¿Ya estoy solo en el mundo? ¿Ya la 
verdad del cariño ha muerto para 
mí? ¿Ya no veré más el Sol ? ¿Ya 
empieza el crepúsculo? ¿se aproxima 
ya mi noche ?. ¿ Sólo ?, . . ¿ enteramente, 
profundamente solo?... ¿lo merecí 
quizás? ¿fui malo por haberme en-
tregado, todo entero, a un ideal de 
amor humano ? ¿ Porque no escuché los 
cariños que se me ofrendaron? ¿por 
qué amante del mundo abandoné el 
hogar, dándolo todo a cambio de la 
verdad que ansioso buscaba, sediento 
de saber, hambriento de vida?. . . La 
madre queridísima que me lloró loco, 
que me lloró desgraciado, ¿ya no ha de 
verme? ¿será mi padre el que gime en 
la nocihe, dolorosamente?... ¿para 
qué he de saberlo ?. . . quizá sea mc-
l'or ignorarlo, hacerme a la idea de 
que fué porque tenía que ser y visi-
tar los cementerios como único ho-
gar que acaso ya me quede en la tie-
rra !. . . 
VINCIAS 
L a f i e s t a d e h o y e n 
Enero 3. 
DE PLACETAS 
XI11 Aniversario de la Inaugu-
ración del Casino. Suntuoso bai-
le. 
Atentamente invitado el Di ARIO DE LA 
MiAjRíNA, asistió al suntuoso baile con 
que les españoles de Placetas celebraban 
el trece aniversario de la fundación de su 
Casino Español, uno de nuestros repór-
ters, para que reseñase acto de tan gran-
de trascendencia para aquel elemento his-
pano que ha sabido colocar la casa de 
España a gran altura. 
El edificio que ocupa el Casino Español 
de Placetas es de moderna construcción y 
ocupa una de las esquinas que están fren-
te al parque, siendo el mencionado edifi-
cio de planta baja, contando con esplén-
dido salón de baile. 
Da noche del lunes, día dos, fué la de-
signada para el suntuoso baile. Lo más 
distinguido de aquella sociedad hallába-
se allí. Damas elegantemente ataviadas 
lucían sus encantos y con sus sonrisas 
repartidas "al pasar," daban alientos a 
los tímidos para que se lanzasen a ren-
dir culto a Terpsícore, mientras que mu-
chas más que estaban sentadas animaban 
el cuadro con bus palabras que llevaban 
impresas el sello de la distinción del ele-
mento Juvenil placeteño. 
Las señoritas que formaban aquel cua-
dro encantador lleno de vida eran las si-
guientes: Emilia García, Flora Ollver, Eu-
genia Lejarza, Blanca Suárez, Cuca Apa-
ricio, Matilde Melián, María Fernández, 
Eugenia Iznaga, Purita y Estela Pejaul, 
Gertrudis Foralledo, "Cufita" Guerrero, 
Carolina Díaz., Consuelo y Dulce María 
Pérez, las encantadoras hijas del Presi-
dente de la sección de Recreo y Adorno, 
señor Enrique Pérez; Clara Ruiz, Rafae-
la García, Carmen Roves, "Finita" de la 
Obra, Celia Capestany, María Teresa Al-
varez, María Alvarez, Conchita Palmero, 
Mercedes Rojas, Conchita y Teresita Fer-
nández y el grupito sugestivo formado 
por Mercedita Izquierdo, Consuelo Izquier-
do, Alejandrina Pérez y "Lea" Fernández, 
la primera de ellas hacía sufrir horrible-
mente con su desdén a un íntimo amigo 
del que estas líneas escribe, el cual forma 
parte de la sección de Recero y Adorno, 
â tercera es la prometida del amigo Ba-
da y la última o sea la distinguidísima se-
ñorita Lea Fernández, hará en brece clau-
dicar ante el ara sagrada al señor Rami-
ro Conde que representa una importante 
casa comercial de la ciudad capitalina. 
Fui presentado a dicha señorita por su 
prometido y pudo apreciar en el poco 
tiempo que nuestra conversación duró, las 
bellas cualidades que adornan a tan su-
gestiva damlta, felicitando desde estas co-
lumnas a su prometido por haber sabido 
hacerse amar por la misma. 
'Notó el cronista la falta de dos daml-
tas encantadoras, Lolita Gómez y 'Pepl-
11a" Coca, la primera está en la Habana y 
la segunda hállase enferma debido a re-
ciente operación. Mi saludo para ambas. 
También estaban allí las señoras de 
Antonio Díaz, de Enrique Pérez, de Ar-
niella, de Pejaul, de Jordán, de Fernández 
Vleita, de Válvara y la señora viuda de 
iuárez. 
La sección de Recreo y Adorno, forma-
da por los señores Enrique Pérez, Presi-
dente; Benigno Cortés, Secretario, y los 
vocales señores Antero Cortés, Eugenio 
Menoyo. Florentino T. García, Ramón San 
Miguel, Pablo López, René Masvidal y 
Agustín Rodríguez, hiciea'on a las mil ma-
ravillas los honores de la casa, obsequian-
do a la concurrencia con profusión de dul-
ces y licores, se tomó el agradable ponche 
"Juan Juez," d© Jerez de la Frontera y 
se repartieron carnets elegantísimos co-
mo recuerdo de U velada y cuyos car-
nets en la portada principal ostentaban 
artísticamente combinadas las banderas 
e t n i o F a r i ñ a s y H n . o 
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deje de yisitarnos y acepte nuestraAgenciü. Usted puede calzarse por muy 
^co dinero con el mejor calzado, Bnnuestro negocio no hay engaño ni sorpre-
Nuestro nombre y nuestra solvencia garantizan nuestro cumpQImiento. Nues-
sHa casa observa escrupulosamente lasprescripciones de la ley. Háganos una vi-
Pues7 86 de'Íe alarmar por na<lie' Usted conocerá por sus ojos este negocio, banL. am0S explicacione8 á- satisfacción. Venga hoy mismo a vernos o escrí> 
C 6^ a> 
La señorita Adelaida Alonso, .Profesora de piano de excepcionales mé-
ritos, con medallas de cobre, plata y oro en los años sexto, séptimo y oc-
tavo de estudio del Centro Asturiano de la Habana. Nota de ''Sobresalien-
te" en todas las oposiciones. Dicha p rofesora reside en Bejucal y tomará 
participación en el concierto que en. la noche de hoy 7 de Febrero tendrá 
lugar en el teatro "Zertucha", fiesta organizada por el Magisterio público 
de aquella localidad. 
10-6 
de España y Cuba abrazándolas un sober-
bio escudo español. 
Iluminado con infinidad de bombillos 
eléctricos se destacaba en la parte supe-
rior del escenario un letrero alegórico al 
acto sobre fondo rojo y gualda que decía: 
"13 Aniversario 1914." 
Se hizo música hasta altas horas de la 
noche y al abandonar aquellos regios sa-
ones unos llevaban en sus mentes agra-
dables impresiones amorosas, mientras 
que otra parejita salía triste y cara uno 
por su lado. ¿Por qué serán tan ingratas 
algunas mujeres? preguntaba al cronista 
un vocal de la Sección de Recreo y Ador-
no, mientras que con aire de princesa pa-
saba por delante de nosotros una mujer 
joven de blonda cabellera y mirada tris-
te. Se trata de unas relaciones muertas 
al nacer pero que han de reanudarse ¿Ño 




Baile celebrado el primero del corriente 
mes ett los salones del Casino Español 
de Encrucijada. 
E l primero del corriente según estaba 
anunciado se celebró en los salones del 
Casino Español de la localidad un baile 
de reglamento, el cual quedó espléndido, 
a posar de lo desapacible del tienvpo; 
pero ello no fué obstáculo para que aqtie-
líos salones se viesen invadidos de una ju-
ventud; dispuesta a divertirse, a las ocho 
y media próximamente empezaron a des-
filar por los salones de tan simpática so-
ciedad lindas jovencitas que con sus char-
las propias de estos actos, daban a conocer 
que allí se iba a pasar una noche agrada-
ble, y así fué; a las nueve y cuarto se-
gún estaba anunciado los silbidos de un» 
locomotora, los palenques, y bombas nos 
anunciaban la llegada del tren excursio-
nista, que galantemente puso el Casino 
Español para conducir a esta localidad 
la juventud que en representación de las 
sociedades "Unión Club" y "Casino Espa-
ñol" del Calabazar, y "El Liceo" de Mata, 
venían á .dar realce a aquella fiesta; y 
satisf echa debe estar la - directiva del Ca-
sino, por su idea de haber puesto el tren 
excursionista pues estos pueblos vecinos 
concurrieron' en representación, de las 
tres sociedades mencionadas sobre unas 
cuarentas parejas; siendo la más nutrida 
la de la sociedad "Unión" del Calabazar, 
que con su digno presidente el amigo Al-
varo Alvera llevó a esta fiesta unas vein-
te y seis parejas: a las diez dió comienzo 
el baile y los salones resultaron pequeños 
para aquel acto, si mi memoria no me en-
gaña, pocas o ninguna vez se hg» visto en 
este pueblo un baile con más de cincuen-
ta parejas y en este pasaban de setenta, 
orgullosoc estaban loe iniciadores de esta 
fiesta y motivos tenían pare, ello, pues con 
bastantes inconvenientes lucharon,« pero 
vencieron. Tanto la directiva como su pre-
sidente y todos los socios de este Centro 
pusieron todo lo que estaba de su parte 
pare que la concurrencic allí congregada 
saliese satisfecha y lo consiguieron^ todos 
los que a aquei acto concurrieron fueron 
obsequiados con champagne» licores y dul-
ces, a las tres d© la mañana se dló por 
terminada tan agradable fiesta, mi feli-
citación para et Casino, la directiva y su 
digno presidente el señot Plácido Alvaré, 
y ahora solo me resta dar a conocer los 
nombres de las señoras y señoritas que 
con su presencia dieron lucimiento a 
aquella fiesta, que dejará recuerdos y -
algún tiempo. 
Señoras: María del Pino de Laguardia, 
Carlota Vidot de Medina, Carlota Labar-
ca de Horta, Feliciana A.lvora de Alvera, 
Paula A. de Piña, Fermina T. de Gonzá-
lez, - Francisca Pozo de Triana, Esperan-
za Alvaré de García, Rosario García de 
Alvaré, Claudia Muñoz viuda de Galiano, 
Juana M. Borges de Péñate, Antonia Vi-
Uanueva de Iglésias, Chea López de Huer-
ta, Cármen Tormo de Rodríguez. 
Señoritas: Allí estaban muchas de lo 
que vale y brilla de nuestra sociedad, en-
tre tantas noté la falta de una amiguita, 
motivos los ignoro pues me consta que 
era una de las más embulladas, supongo 
que no sería por guardar consideraciones, 
ella dirá, recuerdo entre las que repre-
sentaban al bello sexo, a las siguientes, 
señoritas Rita y María Moreno, Cándida 
Rosa y Rosa María Fernández, Regla Ma-
ría, Lola y Sara Castro, Joaquinita Her-
nández, Angela Medina, Esperanza Muñiz, 
Marina y Braulia Planas, Teresa López, 
Angela, Estelvina y Celia Díaz, Catalina, 
Justina y Victoria Borges, Ana C. Díaz, 
Consuelito y Adolfina Roque, María Gon-
zález, Cándida Suárez, Argentía Horta, 
Claudia Rodríguez, María Lauda, Ana M. 
Morales, Dolores Torres, Patrocinia Mu-
ñoz, Celestina González, Julia, Blanca y 
Soledad González, Inés Borróte, Manueli-
ta del Pino, Inés López, Mercedes y Ma-
ría del Cármen Fernández, Josefa Santos, 
Mercedes Aguilar, Claudia y Josefa Ga-
liano, Aurora y Edelmira Touza, Heriber-
ta Hernández, Mercedes Enriques, Eloí-
sa, Ofelia y Felicia Quincoces, Edelmira 
Chaviano, Este-lita Caso, Eloina Rodrí-
guez, las hermanas Hortas, y Herminia 
Tormo. 
Antes de terminar estas líneas, quiero 
hacer llegar hasta mis consecuentes ami-
gos Alvaro Alvera y Julián Armas mis 
más expresivas gracias por su amabilidad 
al darme los nombres de las señoras y se-
ñoritas que de los pueblos de Calabazar 
y Mata había en esta fiesta, cosa que si 
hubiera tenido que hacer personalmente 
me hubiese sido muy difícil y expuesto 
a no poder dar a conocer los nombres de 
todas las damas reunidas allí. 
fSegún rumores para el próximo mes de 
Marzo, se propone dar esta misma socie-
dad su primer baile de carnaval. 
EL CORRESPONSAL. 
OTEA SUSPENSION 
Por ajenas contrariedades presenta-
das a la Sección de Recreo y Adorno 
de la Colonia Española, fué suspendi-
do por segunda vez el baile que en ei 
último domingo habíase de celebrar en 
sus salones, habiéndose señalado para 
el día 8 nuevamente. 
¿No habrá una tercera suspensión1? 
TEATROS 
El teatro Popular,, al que concurren 
todas las familias por el gusto e inte-
rés de sus cintas cinematográficas mo-
dernísimas,, anuncia para esta semana 
tres estrenos importantes: uCleopa-
tra/J aSecretos del mar" y "Atlán-
tís." 
Auguro llenos completos. 
E L COERESPONSAJi. 
¡Madre mía!.-- }Pádre raíoí Ea ía 
tierra o en el cielo, watefíal o egpíH' 
tualmeute envíadme un hesof ttn stíá* 
piro, una caricia j que no gima el víéít' 
to .como esta nocho ha gemido, tan 
largamente, tan dolorosamente»,, < 
j ¡ Perdón si he sido malo í \ Piedad 
si inconscientemente he delinqui-
do!. 
Mi delito es santo; aníé la verdad, 
la ciencia, y la ciencia y la verdad me 
alejaron de vosotros. 
. . . Que no gima el viento. Dios 
mío . . . que no lloren los árboles.. . 
que sonría el Sol. . . sobre las tum-
bas. [Dios te salve, Dolor! 
Doctor V. J . do Casiro, 
m a n o s 
Tres hermanos que habían queda-
do huérfanos y en la mayor pobreza, 
decidieron separarse para i r en bus-
ca de fortuna- .Cerraron la vieja ca-
sa, y al llegar a un sitio de donde 
partían tres caminos, se dieron el 
último abrazo, prometiendo encon-
trarse en aquei mismo lugar al cabo 
de diez años. 
El mayor de los hermanos, después 
de largos día^ de viaje, llegó a una 
populosa ciudad. Desde muy niño 
había sentido la afición al traibajo, y 
su fortuna le había conducido a un 
gran centro industrial. Vaciló ai prin-
cipio, asustado por el estrépito de 
las fábricas, y luego, animoso, se per-
dió entre la muchedumhre decidido 
a la lucha. 
El segundo llegó también a otra 
ciudad, y se quedó asombrado al 
ver una gran multitud que gritaba 
enardecida de entusiasmo, aplaudien, 
do a un hombre que, desde una tr i-
buna, gesticulaba dando puñetazos, 
alzando las manos al cíelo y sacu-
diendo la cabeza con suprema arro-
gancia. Preguntó la que aquello sig-
nificaba, y supo que era un mitin 
político, y el que hablaba, un famo-
so orador, "leader" del partido. A l 
terminar el discurso, la muchedum-
bre se lanzó a la tribuna de donde 
fué bajado el orador en brazos de 
sus correligionarios, y el joven, tam-
bién enardecido, gritó más que na-
die y fué de los primeros en estre-
char la mano del "leader." 
El menor de los hermanos empren-
dió su- camino, y al llegar a un bos-
que, salióle al encuentro un anciano 
venerable. 
-r-¿A dónde vas?—le preguntó. 
—En husca de la felicidad. 
—Si la cifras en el dinero, vuelve 
atrás y sigue el camino por donde 
fué el mayor de tus hermanos. 
—¡No quiero el dinero. 
—Sí buscas los honores, toma el 
camino de tu segundo hermano. 
—'Tampoco deseo los honores. 
—¿Qué quieres entonces? 
—No lo sé. Busco algo indefinible; 
persigo un ideal que no, acierto a 
comprender; es algo así como un 
fantasma que se desvanece cuando 
voy a alcanzarlo ; es una visión ra 
diante&de hermosura, envuelta en ga-
sas -de rosa que me acarician como 
aleteos de mariposas brillantes, qiw 
se descorren dejándome ver un cuer-
po de diosa que me alarga sus bra.-
zos y me ofrece sus labios, y 'que sé 
esfuma cuando creo tenerla entre mis 
brazos. No sé lo que quiero, pero en 
esa quimera de mi mente encuentro 
delicias inefables. 
—Sigue tu camino—le dijo el an-
ciano.—>Lo que busca es un sueño, 
irrealizable. 
Pasaron los diez años y, fíeles a 
sus promesas, se reunieron en el 
punto convenido los tres hermanos. 
El primero Uegaha,hecho un po-
tentado..: dueño de grandes fábricas y 
en posesión de una inmensa fortu-
na. 
El segundo era ministro, después 
de haberse arrastrado como un reptil 
y de halber fraguado toda oíase do 
intrigas. 
El menor llegaba envejecido pre-
maturamente, roto, miserable y ham-
briento. 
¡Era poeta! 
OST. Vidal PITA. 
AUTOMOVIL LOCOMOViL DE 15-2& 
caballos, capaz para 7 personas, en buen 
estado. Puede verse a todas horas en Mo-
rro 28. Informes, Germán Rodríguez, Obra< 
Pía 16. C693 4t-6 
A B O N O S D E S W I F T D E M A T E R I A A N I M A L 
S A N G R E Y H U E S O 
DAK AL QUE LOS USA, E L MAYOR BENEFICIO NETO, POR QUE 
lo.—Son en st totalidad asimilables para ias plantas-
2o.—Se descomponen r rinden el alimentó a medida que las plantas lo ne-
cesitat. j puedo asimilarlo. 
3o.—Le fuerzc del terrenc pare producir cosechas se aumenta en mucho por 
Ir. materia orgánicc añadids; ai terreno. 
4o.—EC residuo de loe abonoa de SWÍFT de materia orgánica es asimilado por 
10 coseche siguiente. Beneficio extra, 
5o.—Lac cosechas reciberv más alimento para las plantas por cada ueso in. 
vertido em Aboncc SWIFT que er cualquier otro abono. P peso 
C O M P R E A B O N O S D E S W I F T 
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D E V U E L T A 
• Con motiTo de celsbrars-e las fiestas de 
l̂a patraña de ©sta población 'hemos tenido 
)os tres días primeros del actual de gra-
bas sorpresas que nos guardaron las co-
lisiones do festejos y las que señaló la 
isimpá-tioa "Sociedad Cuba." Se excedie-
ron en su deber, 
v En los tres días tuvimos dianas y re-
Tfóretas, ejecutadas por la banda infantil 
lle\esta localidad, y bajo la dirección de su 
entusiasta profesor señor Manuel Montea-
godo. \ ' ^ 
Se di^igiriePon en los trabajos los so-
bresalientes de los pirotécnicos señores 
íBraojo e hijos, estos hicieron un derroche 
de iluminaciones. 
DI dáa primero y a las doce m. se efec-
tuó un "Baile Infantil" en los espaciosos 
salones de la sociedad "Cuba" donde con-
currieron unos niños de ambos sexos, 
y a esa hora dió comienzo la matinée a 
los acordes de una orquesta que también 
¡dirige nuestro querido amigo •Mon.teagudo, 
i» infinidad de parejas monísimas comen-
Barón a bailar. ¡Qué concurrencia! Hela 
aquí: Angelita y Soledad Jiménez, Gui-
llermina Gómez, Victoria y Herminia 
ífernández^ (Dora Calvo, Antonia Montea-
feudo, Dominga y Restituta Rodríguez, Fe-
gicia Borroto, María Rodríguez, Bernarda 
Wnández^ María Josefa Canelo, Rósela 
iGonzález, Benito y Manola Arango, Fia-
rlo. Umberto y Gladis Morejón, José En-
Irique Conde, Manuel y María Méndez, 
Wenzo y Roberto Górez, Evaristo Can-
eció, Julio, Felica, Antolina e Isolina Vega, 
Miguel Angel Jiménez, Rogelio y Reinal-
do Machado, Evaristo y Oscar Díaz, An-
dreslto, Ramón, Rafael y María Teresa 
{Menéndez, Domingo, Pedro, y Margarita 
Guerra* Oelestino y Ramón Fáibregas, 
ftíaría Amelia Pérez, Ofelia González, Ma-
)ría Garay, Enrique Vedtia, Javier Olalde, 
i.idublno Gómez, Porfirio Blanco, Miguel 
¿Blanco, Petra Trujiilo, Lnz María Herrera, 
^Vlanuel, Rosa, .'Marina Landa, Julia Calvo, 
Zoila Lelva, Angelina y Amella Quintero, 
Alisia, Gustavo, Ventura, José María 
ÍVaJdés, Edoccina Dupuy, Enríxque León, 
Dora Alvarez, María Rodríguez, Delia y 
^Enrique Pérez, Alberto • Galo, Emilio Jor-
ge Conrado, y Cristóbal Colón, Dinora 
Fernández, Felipa Fontioielia, Socorrlto 
Rodríguez, Joseíto Valdés, Josefita Ro-
dríguez, y otros más cuyos nombres no. 
podemos recordar y que lamento no haber 
recogido en el momento, pues tal era la 
afluencia, que casi se hizo difícil recoger 
las notas más salientes. 
Entre las damas se encontraban: seño-
ras Camila Sobrado, Rosario Santos, Lala 
Hernández, Teresa Bermúdes, Lutgarda 
Claro, Rosa Casallas, Regina Valdés y se-
ñoritas Isabel Monteagudo, Andrea de 
Armas, María Luisa Ferrer, Aracelia Al-
varez, Angelina y Lucinda Gómez, Eloí-
sa Morales, Amada Rodríguez, Onelia Gó-
Itnez, Eladia Alvarez, Blanca González, 
i Ofelia Rodríguez y Julia y Ana María Es-
: pósito. 
La Sección de Recreo Adorno y De-
clamación encargada de esta fiesta (y en 
la que se tomaron especaalísimo interés 
su Presidente señor Valentín Jiménez 
González y el Vocal señor Agustín Me-
néndez, y auxiliados de varios Señores 
Socios más) hicieron los cumplidos ob-
sequiando a todos los concurrentes con 
dulces y Jerez. 
También se sortearon igual número de 
Premáos (que consistían en juguetes) al 
de asistentes siendo agraciada con el 
primero la Jovencita Ofelia Rodríguez. 
Consistía éste en un hermoso ramillete 
donado por el Café y Dulcería "Llborlo" 
de los señoresFernández y Martín. Los de-
más regalos fueron donados por la So-
ciedad Cuba, y los comerciantes señores: 
Francisco Fernández y Hermano, Sánchez 
y Hermano, Rogelio López, F. Martínez y 
compañía, Lorenzo Gómez, M. González 
y compañía, S. Garay, José Ventura, Jo-
sé Martín, N. Isla Sociedad en Comandi-
ta, Prieto y Ortiz, José Poncheo, Joaquín 
Ponquin, V. González y Hermano, y "los 
locos," todos muy bonitos y artísticos. 
A las cuatro y media terminó la fies-
ta de la que lleva el corresponsal un re-
cuerdo grato. 
Pude a la vez recoger una impresión 
de efecto y fué que varios de los Seño-
res Componentes de la Sección que orga-
nizó esta fiesta se quejaban de la ausen-
cia de la mayoría de los padres y tuto-
res; y por este medio me suplican les 
ruegue que para los sucesivo hagan un 
esfuerzo por presenciar estos actos para 
que no decaigan. 
Confirmo mi telegrama del día 2. res-
pecto a la, visita del Gobernador de esta 
Provincia general Francisco Carrillo. 
Tanto él como el señor Juan Jiménez y el 
señor Luis Alfaya, tuvieron frases de 
elogio para el Director y alumnos de la 
Banda Infantil. Yo les suplico en nom-
bre de los propios alumnos no olviden las 
frases de lisonja a ellos dirljidas. 
E l día dos por la noche se celebró un 
gran baile en la Sociedad Cuba donde 
danzaron unas 97 parejas, encontrándose 
Henos sus salones. Su Presidente en aquel 
acto señor Leoviglldo González, los So-
ñores Rodolfo Herrera, José Ventura, 
Agustín Menéndez, y Valentín Jiménez, 
que formaban la Comisión de recibo dis-
pensaron a los concurrentes cuantas aten-
ciones ¡fueron del caso. 
Se organiza en esta población un Cuer-
po de Bomberos y corre la impresión de 
solicitar de la Cámara de Representan-
tes y del Senado el crédito necesario pa-
ra la adquisición de una bomba moderna 
para su uso. Como el ideal es tan filan-
trópico no duda el pueblo que los señores 
representantes de ambos Cuerpos presten 
la debida atención a la justa petición del 
pueblo. 
E L CORRESPONSAL. 
L I B R O S 
E L L O B O 
, Joaquín Bicenta obtuvo .un triunfo 
^ou ' ^E l Lobo.'-' 
\. Es la obra dramática «n que apare-
ce más patente la babilidad del autor. 
' ' E l Lobo" tiene el asunto de un 
'cuento antiguo: se trata de un presi-
diario encanecido en el crimen, a 
á quien la hija del Director del presidio 
?besa una vez. Aquel beso salva la vi-
:.da al Director, se la cuesta al Lobo. 
Dicenta bizo de este cuento un dra-
ma conmovedor, manteniendo el inte-
¿rés a través de los tres actos, y ba-
t iéndolo más intenso cada vez. 
E L R E Y G A L A O R 
Desde que obtuvo Villaespesa su 
gran éxito con " E l Alcázar de las 
Perlas," dió al teatro un gran núme-
ro de obras. 
" E l Rey Galaor"—la última —es-
tá basada también—como " E l Lobo," 
dé Dicenta—en una fábula antigua. 
El asunto es trágico. El drama re-
sulta hermoso. 
Los versos de Villaespesa son bellí-
simos. Y ba aprovechado la obra pa-
.ra incluir en ella algunos d elos mejo-
res publicados ya. 
" E l Rey Galaor" y " E l Lobo" han 
llegado a la librería de Cervantes, Ga-
' llano, 62. 
DE SAN LUIS (ORIENTE) 
Febrero 3. 
Difícil situación antisanitaria. 
Por medio de las columnas del DIAMO 
L E LA MARIiNA, llamamos la atención 
del señor secretarlo de sanidad y benefi-
cencia sobre el estado antisanitario en 
que se encuentra, esta, culta población, 
digna de mejor suerte. Nos parece ya 
difícil de soportar la angustiosa situa-
eiJ5n porque atravjiesan sus vecinos. 
Una mirada a este pueblo, bastará para 
comprobar que las quejas que exponen 
sus babitantes son justificadas. Todo es-
tá desaseado. Las basuras se encuentran 
'amontonadas en las calles, y no hay ca-
rros destinados a su recogida, ni barren-
deros que se dediquen a la limpieza de 
la población. 
Nos parece difícil la situación, repeti-
mos. La secretaría de sanidad, que es la 
única llamada a velar por la salud pública, 
debe prestar atención a estos clamores 
del pueblo, y propender, cuanto antes, a 
la solución del pavorosa conflicto que 
ciérnese amenazante, sobre sus vecinos. 
No es posible pensar en aseo público, 
si para cumplir esa necesidad vital na 
se provee a las Jefaturas locales de sa-
nidad, de medios con que organizar sus 
servicios. Ello es lo cierto. Nuestra Jefa-
tura local no dispone más que de un ca-
rro para la recogida de basuras, y cuatro 
barrenderos, y esto es cosa que se nos 
antoja insoportable; porque una pobla-
ción de tan crecido número de habitantes, 
como esta, no puede vivir aseada con esa 
"cantidad asombrosa" de carros y barren-
deros. 
Creemos que merece mayor número de 
carros y barrenderos; de lo contrario no 
ganarán los habitantes de San Luis para 
enfermedades contagiosas. 
¿No lo cree así la Secretaría de Sanl 
dad y Beneficencia? 
EL CORRESPONSAL. 
R O M A " - " R O M A " 
63, OBISPO, 63 
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R O M A P O R T O D O 
m PREFEBENÜIA, MODAS, CUCHILLERIA, JUGUETES, GRAFOFONOS Y DISCOS, 
PERFUMERIA SELECTA, EFECTOS DE ESCRITORIO, EFECTOS DE BASE-BALL. 
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Razonamientos sobre armas y cartuchos 
R i f l e s d e r e p e t i c i ó n P e m / n g t O í ? . 
De various calibres; pero todos construidos según 
los principios "Remington." 
P u n t o N o . 2 — M a r t i l l o i n v i s i b l e 
TT OS vocablos í!sin martillo," aplicados á armas de fuego, 
no son correctos, pues todas ellas tiene lo que se llama 
Jl i "martillo," que debe ser accionado por un muelle para 
disparar el cartucho. Los martillos en los rifles del estilo antiguo, 
son feos además de peligrosos. Se ha procurado siempre 
hacer el martillo lo menos conspicuo posible, y el resultado 
ha sido el arma de martillo invisible, lo que simplemente 
significa que el martillo 6 percusor está completamente 
encerrado en la recámara sólida. 
La mayoría de los disparos accidentales que tantas desgracias causan, 
pueden atribuirse al martillo de estilo antiguo al engancharse en cercas, 
en ramas de árboles y otros obstáculos. Eso es imposible que suceda 
con los rifles de martillo invisible del estilo moderno Remington. El 
mecanismo percusor de estas armas es muy fuerte, hecho del mejor 
acero templado y accionado por un muelle potente. 
Las armas y los cartuchos Rtminglon-UMC** venden en los establedmientos importantes del ramo en todas partes. Léanse estas razonamientos para estar enterados. A solicitud se envían catálogo y cromo para colgar, gratis. 
No, 2 Gallery Special Calibre 22 
REMINGTON ARMS—UNION METALL1C CARTRIDGE CO 
BROA-DWAT . . . . . NEW TORK 
DESDE LONDRES 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
L a mujer inglesa 
, No esperes, querido lector, un ar-
tículo sensacional, confeccionado en r i -
ca biblioteca, tomando apuntes, en este 
0 el otro libro, bien de un clásico grie-
'go, bien de un héroe romano. No son 
'más que las impresiones de un viajero, 
"que con torpe pluma trata de ofrecer 
''a vuestra curiosidad, sencillas sí, pero 
llenas de sinceridad, 
¿Y el tema? las mujeres, problema 
no resuelto en esta ciudad de la negru-
ra, propiedad de tres o cuatro Lords, 
pero al cuento, que de esto, otro día os 
trataré, con su poquito de política. 
Es verdaderamente alarmante para 
"los infelices que bemos tenido la des-
gracia de nacer hombres, el progreso y 
la importancia que las mujeres van al-
canzando en la sociedad Inglesa, en 
la capital del mundo, urbe de riqueza, 
de excepcional práctica de vida y mo-
vimiento. No tiene ya por caracterís-
tica las animadas discusiones finan-
cieras de Lombard Street, ni las férreas 
'discusiones sobre música, (cosa elásti-
ca en Londres.) 
La característica actual son las mu-
'jeres o mejor dicho Jas Inglesas. ^ 
En las calles, en las playas, en las 
"tiendas, en las oficinas y avenidas las 
'veréis siempre por doquier, desde las 
fires de ojos color de cielo y mirada 
cándida, que le envuelve a uno en las 
redes seductoras de un amor ingénuo, 
;hasta la empingorotadísima Lady, des-
cendiente ilustre de altísima prosapia, 
realzada por hechos de cruzada o por 
heroínas, ellas son, todas, absolutamen-
te todas, las que dominan aquí. 
Y lo peor es que no dominan por la 
lindeza de su rostro, ni por la esbeltez 
"de su talle, ni por la finura de su pie. 
'Dominan por la ¡mayoría, que se yer-
gue, se levanta reivindicadora de de-
rechos inalienables, de principios inelu-
dibles que nosotros, pobrecitos, nos 
"atrevimos a quitarles. 
1 E l otro día me sucedió una cosa que 
le puede suceder a todo el mundo. Me 
tenía que afeitar, para lo cual me di-
rigí con la más sana intención a una 
peluquería; abro la puerta y ¡Oh! mi-
lagro de las modernas teorías, en lugar 
del clásico fígaro que inmortalizó Bou-
marchais, me tropiezo con tres gentiles 
Ladies; me resigné a tener que dejarme 
tomar el pelo, y hacerme la barba por 
tan suaves manos. 
En mi modesta opinión las mujeres 
han reinado en todos los siglos, y han 
hecho lo que les ha dado la gana en 
todos los casos. Pero claro está que es-
te dominio lo ejercitan algunas y las 
otras desgraciadas están relegadas a no 
molestar a nadie, tienen el poco filan-
trópico fin de hacer feliz a un hombre, 
a esa hiena de chaqueta o americana. 
He aquí como esas restantes decidie-
ron pedir el voto, cosa que tampoco en-
cuentro justificada. 
Los hombres están de capa caída en 
Londres; nuestro imperio, más brillan-
te que el Narrun ad-Nadid y de Nemod 
impío Meno, de ipistilios, se acabó, no 
volverá mientras en el horizonte se le-
vante la hacha aterradora de una Ve-
nus con impertinentes. 
No es ya solo la sufragista simpa 
tica, la de los medios persuasivos, la de 
"suave palabra, la correctísima en el ves 
tir. Es la mujer en general, que se al-
za reclamando sus derechos y con más 
tesón, la abandonada de la atención del 
^hombre, bien por sus pocos encantos 
bien por la poca simpatía que inspira 
su rostro. 
m, PICHEL SANCHEZ. 
Londres, Enero 20, 
LA CASA I E B E m E N C I A 
Viene de la p r imera plana. 
Los que se quieran penetrar deta 
lladamente de la extraordinaria 3 
fructuosa labor realizada por la So-
ciedad Económica y sus 'Diputaciones 
en la Casa de Beneífioencia desde su 
constitución hasta el año 1852 deben 
procurar el ejemplar ra-ro y precio-
so de la memoria de su Secretario el 
Ldo. Don 'Antonio Zambrana, Acta 
de sesiones e informes (imprenta. d« 
Gobierno y Oapitañía General y Real 
Sociedad Patriótica 1834) la relacióü 
histórica (de 1832 en la misma im-
prenta) de los beneficios hechos a 
dichos institutos por el Esmo. señor 
Don Francisco Dionisio Vives Go-
bernador y Capitán Genetral que fuá 
émulo y continuador de las Casas en 
el afán de mover las iniciativas f i -
lantrópicas de los particulares y ro-
mo documento más curioso e inte re 
sante el elogio o relación de servi-
cios del Amigo Don Juan Agustín 
de Ferretí inserto en el acta de la 
Junta General de 10 de Diciembre 
de 1852. 
La Biblioteca pública de la 00-
ciedad Económica ofrece a los aman-
tes de nuestras glorias y su estudi"), 
éstos y otros preciosos documentas. 
Para las almas delicadas que sien-
ten y comprenden el bien no estará, 
de más señalar en los siguientes dpi-
sodios, la sencillez, el afán amoroso 
con que fueron atendidos y servidos 
los Departamentos de la Beneficen-
cia. 
ÍEn los exámenes de las escuelas 
de la Casa, Diciembre de 1S33, al 
distribuirse los premios a tres de 
los asilados el señor Juan Bernardo 
O-Caban, "•para que no se malogra-
sen las bellas disposiciones de aque-
llos niños," prometió colocar a uno 
de ellos, el más aprovechado, en el 
Colegio Seminario de San Cario: los 
senjorea Sebastián ff&col&adea cta 1 
R O S I L L O 
EN 
C O L U M B l A 
[BUENA. VISTA] 
D O M I N G O 8 D E F E B R E R O 
P A S A J E : 5 C E N T A V O S 
L A V I A M A S R Á P I D A Y C O M O D A A L 
C A M P O D E A V I A C I O N E S L A D E L 
F E R R O C A R R I L D E = = = = = = = = = ; : 
M A R I A N 
S A L I E N D O L O S T R E N E S de C O N C H A 
P A R A B U E N A V I S T A cada 1 5 minutos 
C 711 
P O R $ 6 5 E N S E I S M E S E S 
Se o b t i e n e e l c u r s o c o m p l e t o de INGLES, TENEDURIA DE LIBROS y TAQUIGRAFIA e n e l afamado 
C O L E G I O D E S P E N C E R S , K I N G S T O N , 
A DOS HORAS DE NEW YORK 
Clases i n d i v i d u a l e s de I n g l é s para l o s l a t i n o s , casa y c o m i d a , $ 4 semana les .=Para 
mas i n f o r m e s , d i r í j a n s e a J. M . P E L A E Z , A P A R T A D O 6 1 5 . - H A B A N A . -
C 709 alt . 10-7 
Velazco y Conde de 8anto Venia se 
hicieron cargo de la pensión del se-
gundo y Don José María Pedroso y 
Don Francisco Valdés Hernández 
Macbado de la del tercero con el 
compromiso de costearles sus carro-
ras. 
época celebró un torneo y carrusel y 
destinó su producto $1.670 para ali-
vio de los nuevos asilados. La viuda 
del Conde : de Peñalver remitió al 
mismo fin quinientos pesos. Don Joa-
quín Gómez cedió un edificio cerca-
no a la üasa dotado de mobiliario pa-
ra ¡Hospital asilado de coléricos. Ha-
bía ese año en la iReal Casa cien-
to cincuenta niñas asiladas, . ciento 
quince varones, cincuenta y oelio po-
bres dementes varones, cuarenta y 
seis mujeres y treinta y un ancianos 
desvalidos. 
El señor Ferretí ihizo un viaje a 
España y obtuvo audiencia y licen-
cia para besar la mano de (S. M. el 
Rey. A l besársela pidió y obtuvo una 
gracia que está consignada ;en una 
iReal Orden: la concesión a la Casa 
de Beneficencia de doscientos pê os 
por cada sorteo ordinario de la lo-
tería y cuatrocientos pesos por cada 
sorteo extraordinario. 
El amor y la dedicación al insti-
tuto benéfico encomendado a. sus ini 
ciatiivas privadas llenaba en todas 
partes y a todas boras el corazón y 
los antielos de aquellos grand^ íi-
lántropos. 
¿íPor qué su obra y su piedad que 
ba de servir de estímulo a las gene-
raciones venideras ba de obscurecer-
las y derribarlas la bidra de la bu-
rocracia? 
F UFO I Anunci08 en Púdicos MrS /1 y revi8ta8* D,buJoay • ITlL'Uil g,abados m o de moa. 
ECONOMIA positiva a les anunciantes 
LUZ NUM. 53, (G.)—Teléfono A-4937 
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/ L O E C H E S 
AGUA MINERAL 
NATURAL 
El Oonde de 'Villanueva premió la 
"buena letra" de un alumno mostra 
da en sus planas, dándole empleo en 
la Secretaría de Hacienda. 
Por la desastrosa invasión del có-
lera morbo en la Habana en aqnel 
año se creyó necesario el edificio d? 
la Casa de Beneficencia por su ca-
pacidad y aislamiento para Hospi-
tal de atacados y la traslación de 
los niños y asilados a otro local. Do-
ña María Navarrete ofreció una es-
paciosa casa en Guanabacoa para al-
/bergar a las niñas y el Conde de 
Santo Venia una casa de su propie-
dad en el Campo de 'Marte para alo-
jamiento de los varones, aunjque fe-
lizmente la traslación no se llevó a 
cabo. !Los Patronos acordaron reco-
ger a los niños pobres que la borri-
ble epidemia babía dejado huérfanos 
y el número de estos desgraciados 
acogidos ascendió a ciento treinta y 
cinco, para ios cuales costeó la cons 
trucción de una sala Don José Ma-
ría Calvo dándole el nombre de la 
infanta Doña María Isabel Luisa. 
La juventud 'habanera de aquella 
J 
Indiscutible superioriadd so 
bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taquechel, etc., y farma-




B A N C O E S P A Ñ O L D E L A ISLA D E C U B A . 
NUESTROS CONCURSOS DE NER 
A las seis da Ja tarde del 31 d« 
Enero, hora y fecha en que expiraba 
©1 plaao para concurrir a nuestros 
concursos de Enero, se levantó acta 
notarial por el doctor José R. del Cue-
to, Abogado y Notario del Colegio 
de la Habana. 
Se hizo cargo dicho señor Notarie 
de todos los boletines y cupones (che-
ques de Turismo), recibidos por los 
gañones LLenandi y Compañía, Repre-
sentantes generales de TURISMO 
HISPALO - AMHSEIOáaSO ©u la Re» 
pública de Cuba. 
La totalidad de estos documentos 
Ingresados para tomar participación 
en los concursos de Enero, queda-
ron en poder del Notario autorizante 
sellados y bajo su custodia a la resul. 
ta de los escrutinios. 
Los cscruítínios serán públicos, con-
eistárán en el recuento y comproba-
ción de los documentos y se verifica-
rán tan pronto sea efectiva la autorU 
eacdón solicitada del Honorable Go-
bernador Provincial, para que «a nin. 
gún caso fueren confundidô  estol 
escrutinios perfectamente legaiea, oqb 
Bapbeos o rifas que laa leyes prohl* 
ben-
